アートプロジェクトにおけるサポーター／ボランティアのあり方 by 金 嬪娜
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׮xs¤^ȴτդӖrĢ~­kl®ԉn¥ll°m_p^
2000ʭįثˮȩѓљ¥^µā×æûÉ¹Á×y«mуˠ¥k­^ȴˏȥ
ّplΩ׋ɽ˧}sq¬lq˭±¯®_
 ёȕ^ͫΔųȏӐ 300²ּn®µā×æûÉ¹Á×rɫͧ{¯l®̀Ж{
¯l®_у^Ȗȝșµā×æûÉ¹Á×¥Ǭ¯®æûÉ¹Á×ёȥɫ
ȴτĥ`rأ±®_أ±­ͦ¥{¡|¡^·çý×ΔѢёȥÊÐÓä
}ǋƤ}­^ȖȝæûÉ¹Á×Φwω}˒Ɵ²Σĥ¥l®_ê÷
ýÕ¶µ^ͻÆëāÐā՘ё{¯®˓¬^Ȗȝ§æûÉ¹Á×ɽ®ǝ`
˭l²։­^¡^ԤƉrs®y²̽­r¬ёȥ²͔nl®_ǋƤѴѮ
¥ȴτ^eуɨµāÕ¶Ê×̈¯f^e¡Ȗȝ˝ԧ¤f^eµ
ā×rɇsq¬f^µā×æûÉ¹Á×ǋƤ²ϫ¤ѓљ²ĂհհlƊ®
م}l_
 ҷԊ 2013ʭq¬^µā×æûÉ¹Á×أ±­ɏ¤^ёȥÆëāÐā&ê
÷ýÕ¶µ}ǋƤ}ĥ`ƈķ_{¡|¡·çý×§Ĵѝ²ר}˓¬
կ¯sҷԊ^ͻآӝ׳¥ύ«mѦǸ²̣sɏ¤_ê÷ýÕ¶
µ^¡ÆëāÐāҝ{¯®˓¬^mlmѓљǋƤ}^³Ёƫ²}
l®q_˓¬r{¡|¡ҎķЁƫďµā×æûÉ¹Á×²׻³ѓљ
³°mq_µā×u¬l^«mԧǫ²̣ll®q_ǀ®؜ִ
Ёƫ²ּn®^ҤξѮǋƤ²Ϩ¤®µā×æûÉ¹Á×rÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µ
ΐ˕}l®аŃ°mq_¡^µā×æûÉ¹Á×ǋƤ²ר}˓¬rΎ
³l®y³°mq_
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ύӁ^¡^ǀeê÷ýÕ¶µflmհՀw՘ё}s¯l˓¬y
²«­փ}uհǍ®ƙ^eê÷ýÕ¶µf֓pw®ρ˪҆ҧƫǢμ②²
Քm_¯Ƥn^µā×æûÉ¹Á×҆ҧÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µ²ɽ֡
mlm҆ҧrՔ±¯sq²҉ֆ}lsl_


҆ҧѴѮ

 ħͫ^ͫΔųȏɫͧ{¯l®µā×æûÉ¹Á×ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µ
еа²Ǟ±^˓¬ǋƤƫϊ^ЁƫŻɲ^˓¬rɫͧ®ԤđЁƫ²ͅll
uy^µā×æûÉ¹Á×²͔nl®ê÷ýÕ¶µk­ͦуˠ²ԉɹ
®_y҆ҧ^͢ƴԱՕƉ؏Ё׈®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µď¥^µā
×æûÉ¹Á×²ёȥ®ĥ`ѓծ²ʲx^˓¬ЁƫЧ³l®ǖԜ˯²
̽®y˾ԅrk®ԉn¬¯®_


	ŮՔ҆ҧ
 
 ͫΔê÷ýÕ¶µ҆ҧЮɰê÷ýÕ¶µф˅«­ħͫԥl®հ
¥׳հl_1995ʭѫѕ}بҔЌׂȷًЮ« 1995ʭrê÷ýÕ¶
µŪʭyǪ҂ר­k®_
ΔӁ^Юɰê÷ýÕ¶µ²ʘ®հ֌²¡¤^ĜŉƉΠΥ²“ҍ®_y¯
¡ҷԊrǋĊլɹ²Քёȥpl^ê÷ýÕ¶µԤđѮЁƫđŢŠ
ҿѓʨŷɜ}p­^Ş؎k­τ«ȴτЁƫˍ̂rե¬¯_
ê÷ýÕ¶µԤđѮƫsҿѓłƒpw®ß÷ýÊǸ٢Юɰê÷ýÕ¶µ
pl¥؝lآ֏٢l®_
įĈq¬^y¯¬Юɰê÷ýÕ¶µأ®҆ҧ˅sӥs^͢ƴê÷ýÕ¶
µ^уħͫµā×æûÉ¹Á×plÆëāÐāǬ¯®ĥ`ԉɹ²μ②
®_
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	ê÷ýÕ¶µ֓cceԤđϫɨχfeҿѓf

ê÷ýÕ¶µŪʭ{¯® 1995ʭبҔĀЌׂȷًЮrkʭk®_ًЮ
ê÷ýÕ¶µɽ®ֆ֚ȷsȰƴ²¥¬}^ê÷ýÕ·µЁƫpw®ÈÊ
Õî͠šɨѼ¥ȴȷˑٕ²Ċn_
بҔĀЌׂȷًЮįث^žӁѴ^2011ʭΝͫΔȷًЮk®_
2011ʭįثʌؠ{¯ê÷ýÕ¶µ҆ҧȴu^1995ʭįث҉ҭ{¯{¡|
¡ƒʷžԉɹk_
Юɰѵ˗ЎĘď^ųȏq¬ف¡u®ê÷ýÕ¶µтְ²ҿѓ®q^
͔͋Ёƫr«­ƩΣѮʌؠs®«m®ӜӼ͠šrҵĂ!ʃ؏2012
k®yˌжk°m_yyհǍ®ӜӼ^đê÷ýÕ¶µÌýÐā²̱
}l®_Юɰѫѕ˗^ê÷ýÕ¶µÌýÐār⑥Ԁ{¯®^ȴuê÷ýÕ¶µ
ê÷ýÕ¶µÌýÐāǒīĀѬؙ²Քl^ÌýÐārѫœ®˻ȤёȖ
Ǣqm_بҔĀЌׂȷًЮёȥĂɨ̍Σ²ǐ¤ê÷ýÕ¶µÌýÐā^
eυМˍflmǡҝ¥^Юɰёȥ²ĩƊ®́Ԁ}ɨѼ}_
بҔĀЌׂȷًЮˣդ˯²եeυМˍfk®r^ΝͫΔȷًЮ 2016
ʭкΔȖً²ӝٸ}ՔuďǸ٢аǍجўr˘`ё¯_Дԃ!2017
^кΔȖًёȥѴ}k®٨ͽq¬ħͫЮɰê÷ýÕ¶µ²Ǒ­ʟuё
х²̱͏®_ДԃѴ}٨ͽ²ύ«mן_

ƺƙď^ͫÚāËìÓÒýÂrɥĚ}y^Юɰê÷ýÕ¶µǒī
rӛĚ}^ƌĎ³lê÷ýÕ¶µ²ͤ®lm٨ͽk®_¥}^Δˌ
ՙЮȖÚāËrڐ¥llmk¯^Юɰê÷ýÕ¶µЁƫӛĚ
}¥σ±l°m_}q}^ÚāËrȴτ®^Юɰê÷ýÕ¶µÌ
ýÐāǒwīw¬¯lq¬^ʦ­{llmlq¥Ƚɉk®_¥
                                                

 (00, ʭįƙ^ê÷ýÕ¶µ̀׭أ±®q­ƒʷΥӜ¢rņ¬¯¤^(00, ʭ²ê÷ýÕ
¶µŪʭlmʄ}׳ƞk®lm̱͏!Ħʬ)
((¥k®_r^(00, ʭįث^ê÷ýÕ¶µأ
׫҆ҧrȩȷ}^ê÷ýÕ¶µЁƫɽ®Ҏķųłأˢrٻ¡y¥Ĝɫk®_
4ʃ؏Ⱦ`^eуف{¡|¡ЮɰҭǢqmєȨқɠΝƵȷًЮpw®Юɰê÷ýÕ¶µ҆ҧ
֓аf^gТ֮ѹҭȷɠєȨқɠ؆ʭȤh^Т֮ѹҭȷɠєȨқɠ؆Ӱ^)
() ʭ

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°³^Юɰê÷ýÕ¶µÌýÐāǒīrӛĚ}ɭհ{¯q¬l
^ЁƫʢΎԊ¥ʦ®ˣդl_Ԥ¬ՙЮȖ²ϖl^{¡|¡ÚāË²̽
}ɽ˧¯^ՙЮԊrʄ}¥ƥq®_}q}^m}Ёƫƫs¥
³l_y«my®°mq_, 

ć④хϷq¬ 2а²̀Ж®yrs®_ҵĂ^łƒǍӜӼ͠šײȀ
lmșǞ±®ˍ˃{¯®Юɰê÷ýÕ¶µЁƫɫ̂k®_ҵĝ^ê
÷ýÕ¶µЁƫɽ®ʠϤ˾֚k®_ĥ`ՙЮȖê÷ýÕ¶µЁ
ƫ^ê÷ýÕ¶µÌýÐā²ר}¥k­^Υ²¢ƈ}Ёƫl
ԉnllyrҬn®_
 Юɰê÷ýÕ¶µpw®ć④«mхϷl^Дԃ!2014ҜʳƴØ÷
·årˊƢņƫ®q¬^¯²ƒƫ}^ɽξk®ױƫƴØ÷·å²ٶƫ
®sk®̱͏}_ҜʳƴØ÷·å^Юɰê÷ýÕ¶µìÚóµù²
ƒɨ}^Юɰê÷ýÕ¶µÌýÐāÚāËҕτ˃²͠š}^ÄāÖ¶Üā×
؎դ˯²Ǿĸ}^͠жЁƫ®Юɰê÷ýÕ¶µr{¥ՙЮԊԮly
«mԉn®ҎķƫǢk®_Ăͦ^ױƫƴØ÷·å^Юɰê÷ýÕ¶µ
^¡^ՙЮԊel®yfq¬ɏ¡®q¬ìÚóµùĉդk®
}^ÚāËͻȥȴҢȴτk®q¬ԣϊ˧Ȱ˧~®sԉn^
ÄāÖ¶Üā×«­¥ՙЮ{¯ͦ`˽l²ȷƊ}^ǅԧѮɽ˧}luy
²̀Ʉ®ҎķƫǢk®-_
 ˅sӥsДԃ^eυМˍfrեl®Ǹ٢^¡­ê÷ýÕ¶µÌýÐā  ⑥
ԀĀײȀϼƢ®k¡­^ךשɽ˧rslёх²̳xr¬^ҜʳƴØ÷
·åŞl®ёȥk­ͦ²եѵsk®ן_
r^ҜʳƴØ÷·å^Юɰê÷ýÕ¶µёȥЍuɨѼ}^ױƫƴØ÷·
årŲ­ט£ػآ²⑦{lхϷl®«mեn®_Ĝŉհn®
r^·Ӈgê÷ýÕ¶µlmѨhrןĂ׫ё֡k°m_ 
                                                
) bvme6ÚáåÒÅÄ·\q¶ ©² e6³i¡ 
 Ǡć^ٖ
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 Ήל^ՙЮȖԤϴł§ųҎƾ׫͍͔͋Ёƫ²Քmуɨê÷ýÕ¶µȊ
łЁƫɫ̂²ͅl·Ӈ.rǏٕ²Ǭ³_ՁԊĐʏ!2016^σӃ
{¯l®ÈÊÕîĈЁƫ²̧£Քбr̰Ǆر˯²Ԃƌ}^ƭ̔͔͋§
ƮؑЁƫ²ɫͧ}ê÷ýÕ¶µȊłײȀͦϹ˾֚ѦǸ²̝xqw_y
yّѭlа^ĐʏǸ٢“ֻɽϡѮ^ՙЮȖŀϤê÷ýÕ¶
µȊł̀֙̀˻²̰lyk®_
 yхϷ^Δآ̱͏q¬¥֍¢Ǒ®yrs®_Δآ!2014^ųȏq¬̥
}ɵ®͔͋Ȋł§ê÷ýÕ¶µȖŪê÷ýÕ¶µÌýÐāƾŤĉ̄¯«
®Ǹ٢²ćxr¬^ԤđѮƎͤȠuЁƫreƭ̔̵®ԩl/fӕĂ؎хϷ
ǢsǞl®ן_
 Юɰê÷ýÕ¶µ²ʘ^Ī¥eðýÊÐāê÷ýÕ¶µfɜȕrЈć}
l®_˓¬rǸ٢է{¯l® 2011ʭΝͫΔȷًЮͻ_eдͣɳϸ̓
§٪Ĝ²ՙЮȖդϨ0f}­^ԤƉrʢΎ}lёȥ؉ʍ{¯qy
ĉК²հl}­®Ă؆ĥryeðýÊÐāê÷ýÕ¶µfւ
ˌ®_ؠϵ!2016·ýÐâóā^eðýÊÐāê÷ýÕ¶µfҝ{¯®Řĥ
§ǋƤˍ̂ǈȉ²eԤƉrđĥŵ®y²ҵĂ(
f®ԉnͦ«®¥
k®ן_

 Юɰê÷ýÕ¶µǄر˯rɥų̗̭{¯llȥ̓Ёƫ®_¤
^ê÷ýÕ¶µ²כn^ҿѓ®ӜӼwu^ê÷ýÕ¶µŘ`ĥpl¥
ɤųɽ®ˊl˾֚rϨ¤¬¯®_ć^ՙЮȖŀϤɽ®؉̅¥ê÷ýÕ
¶µЁƫĂ؆k®_Ř`ĥԤѫѮ׻̡«ՙЮȖǢqln^
ê÷ýÕ¶µ^ѶˌԤթզ˖rϨ¤¬¯®yĜɫk°m_

                                                
 Đʏƹȱ^gê÷ýÕ¶µlmѨh^ɪʓҎ^)
(-
8 Δآйـ^eЮɰê÷ýÕ¶µЁƫʌؠͥ֏٢cc͔͋Ƣǒ͋Ƣĉ֐Ǯrѕ¢ƈ̑˼lc
cf^gҎķɠʭȤh^)
(^,0 ٖ
-èƫëùÝ^ʅЁÜÐņ­:IՙЮȖϝƑ®eðýÊÐāĀê÷ýÕ¶µf^gAERAdoth^
)
(-&
&)0^https://dot.asahi.com/dot/2016042600035.html!Ήӛ҉ֆڗ)
(/&(
&(
 eՙɰԊץÀú®˒ҭðýÊÐāê÷ýÕ¶µrȷנ˼ڈqnՙЮԊÊ×úÊf
^gBusiness Journalh^)
(-&
-&(0^https://biz-journal.jp/2016/06/post_15543.html!Ήӛ҉ֆڗ)
(/&(
&(
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
	µā×æûÉ¹Á×pw®ê÷ýÕ¶µԉɹ

 ͫΔê÷ýÕ¶µ²ʘ®հ֌²ф˅®Юɰê÷ýÕ¶µpl^ê÷ýÕ¶
µɽ®ҿѓłƒԤđѮЁƫ֜֓ďˢʈӥwl_Ăͦ^͢ƴê÷ý
Õ¶µ²Ǒ­ʟuхϷЮɰê÷ýÕ¶µѣ®τѶ²եl®_ď¥µā×
æûÉ¹Á×ёȥpleÆëāÐāflmհՀ²їl^ͥˍ̂ê÷
ýÕ¶µЁƫ²՘}l®_
įĈ^y¯¡͢ƴê÷ýÕ¶µأ®ԉɹ²¡¤^µā×æûÉ¹Á
×pw®eÆëāÐāfѬȥуˠlן®_

{]bfTGFS­¨PÀ
 1970i80ʭĭȖͦԤϴł͢ƴՔ͘Ăє}͢ƴͧ⑥ˀ⑥rҤξѮՔ±
¯_ƵĖʗʠԃՕٯ(1974)^җʑʠҭԃՕٯ(1976)^ƵЊ״ҭלĭԃՕٯ(1979)
ŵҭԃՕٯͮlͻΐq¬ê÷ýÕ¶µƒʷѼѴ}^ʂŲ}_ˮȩ}ԃՕٯ
ŵŷéāù͢ƴԱՕأ±­lĥ`Ёƫȥ 1_ 
 ͢ƴͧ⑥ˮȩ^yЁ׈®ê÷ýÕ¶µȩƤĹl^1990ʭĭ͢ƴԱ
ՕƉ؏pw®ê÷ýÕ¶µёхɽ®֐άǍԉɹr«­ҤξѮՔ±¯_
ԃʏԮȺ(1998)^1990ʭĭ͢ƴê÷ýÕ¶µЁƫƫǢlƉΠ}^ͫΔ
plk®ҠʷӜӼ{¯ˍՔ±¯l®Ёƫϫ}ȴτu^ԱՕȊł
ЁƫÆëā×l^µāÕ¶Ê×ĀÆ·Øl}¯לly°ЁƫĔ
}llmхϷ²ρլ}_y¯Ƥn^νƬŻɲ²ȠМê÷ýÕ¶µأ±­²
Ɖ٧}ͻ^؎դ˾˭ϫɨǋѝ}­^ײȀ֤Л҉ŒƾƢ}­®ê÷
ýÕ¶µͫΔ͢ƴԱՕأŏِʨҟk®̱͏}_y«mƫǢ²˽
ֻ}r¬^Ǡ~ͻΐ 1997ʭ!֤ȖȝƠתr֐ά}ê÷ýÕ¶µ˾֚֐ά²
μ②}¢®^͢ƴê÷ýÕ¶µpw®ѓ˽ёɫع­r«­Ͳ҉եn
u®_ǋƤԊê÷ýÕ¶µЁƫ²ר~k®ҢԤʝƐѰ²Ϩ¤p­^ԤƉ
׾Ū{¯®Ńq²ΐ˕}l®_}q}^ͫΔ^1980ʭĭ͢ƴͧ⑥ˀ⑥å
āîѶ¡^ͧ⑥ײȀӞl։¬¯®yrȴl¤^ê÷ýÕ¶µ²
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дŧ՞ƥÊÐÓä¢}l®rёɫ_ɫؼê÷ýÕ¶µṛnl
®ΐ˕͢ƴͧ⑥˭lل¯l®؆Ɖrk­^yа²Ͳ҉}^ЁƫľԀī
w²s­{lqw¯¬lԃʏ̱͏}_
 ¡^҄ј!2014͢ƴê÷ýÕ¶µpw®͢ƴʱɨԅ²˅ї}r¬͢ƴê
÷ýÕ¶µṛll®Ǹ٢а²ן_͢ƴʱ͢ƴê÷ýÕ¶µ²e͢ƴԱՕ
Ԥ¬π}£¥ڎĪĥrπ}£˒ҭ­ڎp̔ĸl²®lmy((f
֌Ͳ}l®_҄ј!2014ć④ɨԅ²¥e͢ƴê÷ýÕ¶µҎķ§ĪԊ
¤˒ҭȿĩЁƫ}Šّ^Ԥʝɫё¤Ёƫ^ԤƉԤ׉
˾ԅ²˕Ёƫ}ŠّčԊ²Ň̰Ёƫk®f}^¤e͢ƴ
ê÷ýÕ¶µȴҢȴτê÷ýÕ¶µЁƫď¥Ҁѷ§ՂՍr٥ȕƴ}§
lɜȕk®()fן_
y¯¡ן«m^͢ƴê÷ýÕ¶µԤʝƐѰԤʝɫё²Ϩ¤®ţǢr
ˊlê÷ýÕ¶µЁƫ ( k®_¤^ȿĩЁƫ؆ƉԤʝƐѰ&ɫё
ß÷ýÊ²Œy͢ƴê÷ýÕ¶µpw®Ήȷ֏٢հn«m_

FhU\eOIhUR!CA]bfTGFPlÁ
 µā×æûÉ¹Á×pw®ê÷ýÕ¶µ^µā×æûÉ¹Á×ԽԳΐ{¯
® 1990ʭĭq¬ɜȕǍЁƫ²҉ֆ®yrs®_yy^1990ʭĭ²
ф˅}{¯l®eµā×¿ñýæѭʗfeíóāÉµîĀÈÕ¶ĀȸҔf²
ďˢ^µā×æûÉ¹Á×ƍΐpw®ê÷ýÕ¶µ&ÆëāÐāЁƫ²μ②
®_
1988ʭ«­eѭʗĀȱĀä¹ÊÕ¶ßùflmǡɏ¡eµā×¿ñýæѭ
ʗf^ʏεѹƵʛ…؅ѭʗќ!ёʏεѹƵΚʠ²ķȥ 1998ʭ¡ϠʭؠŢ{¯
_eµā×¿ñýæѭʗf^1990ʭĭ²ф˅}ɜȕ}«uհǍ{¯®Ĝŉ
 ( k®_eµā×ѭʗ¿ñýæfpw®ê÷ýÕ¶µτəl^ˌͻ
ĜƬʇ؝k®ΑʫǮΤϣύ«m։_
                                                
 ͢ƴʱéāîèāÉhttp://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/taikai/15_kansai/aisatsu 
.html!Ήӛ҉ֆڗ)
(/&
0&()
	 ҄јǽԃ^eɠѕ͢ƴê÷ýÕ¶µغׂڗȖȝșµā×æûÉ¹Á×pw®Ģ͈aȼ͚bf^
gʨѳȷɠĥآқɠ؆ӏդĥآқɠh^ʨѳȷɠĥآқɠ؆^)
(^) ٖ
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
ħʭ!1994ʭ^2ÿΊķΐďê÷ýÕ¶µĥr 300ĥv¬l§
u®_llrǀä¹ÊÕ¶ßù՜ͦ}ĩĜ²®w
u^Хơ§ٔπ^ˀӃüāÁÈõÓæǋƤ}­}l®_˓¬ϥ̰
ď^ɫՔɐǱķȿĩ}kx«m^u¬lyk®q¥}¯lw¯
^¯įćԤƉϏϨ²Кsȥ̓}eѭʗf²եƈ}l®^
lmĥrȷȴ͟˭m}^¯rl³Ԥжy³~¦lq˭m³
_(

хϷ«ȴτȰƴ®Ёƫτəl^ƤƂʋ!2010Αʫѫհq¬
ѫե}eˌĜԊk®flmհՀ²їl^e՘ёԊ¥^ײȀԊ¥^؜ִԊ¥^
}ѕЁԊ¥ˌĜԊk®lmԉnͦҭl(fy«mхϷ²֌Ͳ}
_
eѭʗĀȱĀä¹ÊÕ¶ßùf˅sӥs^ƤƂʋeíóāÉµîĀÈÕ¶Āȸ
Ҕf④ؙف͢Ү²˅ї}r¬^µā×æûÉ¹Á×pw®ȴτأ±­ͦ²
հǍ}_

đł®ԃՕ¥؈ʠ¥u^ϖՔԊڙ؈ʠѕЁԊڙʠϤq¬k
®_ϖՔԊڙ؈ʠѕЁԊڙʠϤ^sԤƉ̀թ§˾֚§µ·Ö¶µ²ä
ùŤqeųłfˑٕ²Ǎ }^sê÷ýÕ¶µ}ƾƢ®y
«^y①ѝ²ρ˪Ѯ¥ɫֶѮ¥͔n®k®_(,

 ć④④ؙq¬^µā×æûÉ¹Á×pw®eê÷ýÕ¶µf^y¯¡հ
Հ֌Ͳ}Ɗ¯l؆Ɖrk®_ĂԫѮeê÷ýÕ¶µflmї։ӂѤǐ
¡®yrslа²ԉn®^ƤƂʋrϼѴ}eˌĜԊk®flm՘ё
                                                

gɞƋïÌÙh(/ Ǜ^ҎȊϹĥɞƋïÌÙƾ֜ķ^(00^ ٖ
( ƤƂʋşǜ^eͫΔµā×æûÉ¹Á×ccϘǘלʭʌؠf^gʲʓµā×æûÉ¹Á×
)

0h^ʲʓµā×æûÉ¹Á×^)
(
^)-, ٖ
)څјىű^eíóāÉµîĀÈÕ¶ȸҔؠŢđͭfgíóāÉµîĀÈÕ¶ĀæûÉ¹Á×(00

i)

Jh^íóāÉµîĀÈÕ¶ĀæûÉ¹Á×ƈс؆^)

^(0 ٖ
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^µā×æûÉ¹Á×pw®eê÷ýÕ¶µfуˠ²՘׸ƊհՀq¥}¯
l_

 eˌĜԊflmհՀ^Ăԫê÷ýÕ¶µЁƫ²։®ؼ«uňї{¯®ї։
 ( k®_ͮЬ!2014^ê÷ýÕ¶µЧȕƢ ( }eʠϤrˌĜԊ
®ϊķ²Ơ­^ԤϴƢ²ٻ¤®(-fן_yyϼѴsë·ý×eˌĜԊ
®flm՘ёk®_ͮЬeˌĜԊk®flm՘ёϡ׏®y^
ê÷ýÕ¶µ«łٸs®ӂȌ²Ͳ҉ҍ}_eˌĜԊk®flmȥǞ
ˌĜԊ^ɫؼǸ٢²̣np­^Ń¬q͔͋²Ϩ¤®Šĥ`k®_Ă
ͦeˌĜԊ®fplˌĜԊ^ek®Ǹ٢lҵ  Ԋkĥ`
r^Ёƫ²ר}ёˌĜԊk®ĥ—}^ĪĥlkǸ٢^{¬
ҙǸ٢ǒwϒ¤^ѵ—Ѯ֏٢ծϫأ±°m®(.fy²˾
ǫ®_
y«m^ê÷ýÕ¶µ֓pleˌĜԊk®feˌĜԊ®fͲ҉
ƶƉ{¯l®_¡^eˌĜԊ®flmy^y¯¡ԤƉдأŏ
ԉnllk®ҎķǸ٢׀ل²ӷ¤«m®úçùľԀ}l®_¡
­^ёȥ֕Ǹ٢²ѵّ}¥^¯¬rê÷ýÕ¶µԤ׉Ǹ٢¬l
lmyk®_y˞ɉӯ˅s׀ل̀yê÷ýÕ¶µЁƫجўհn«
m_
 eˌĜԊk®feˌĜԊ®flmƉwͦǍ˾ǫ²žμ②®
^µā×æûÉ¹Á×أ±®ê÷ýÕ¶µ²eˌĜԊk®fןƤƂʋ
՘ё׶Ǯ̀²̀~®}ql_}q}^ƤƂʋǠτҲĒ!2014¥µā×æûÉ
¹Á×ёȥpw®ĥ`eˌĜԊk®fy؎դ˯²ן_

{¡|¡ĥ`rl°l°ˍԤ׉ԧǫǞ±أ±¯®«mĩ̻w²
ul¡_ĴѝĀײȀĀǋƤ!ƈХա͟أ±­ͦ²yæûÉ¹Á
                                                
ͮЬͰ!)
(^eê÷ýÕ¶µƒʷ͘һccŵŷЁƫͥđł}f^ŻЊ̍ϴĀďΘɤҘ
Ӱ^gͥê÷ýÕ¶µɠ¤h^ͺǮȢ^)
(^- ٖ
ƙ‘·^. ٖ
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×ųł²ר}ї˾}l¡_ȷǎ{³cµýÆýåùË 2010dµ·Ö¶
µ²Ƞѳ^ٔπ¡±®y²ΛĲ^ƾŤ²̔Ϲ^أ±®ĥ`r
ˌĜԊk®yrȠΔùāù_(/

ˌͻ^ϧ̑ԱՕٯeMeToò׭ɮfrĴѝ}ȷǎԮԷcµýÆýåùË 2010d
̦ˌԊkҲĒŊ^cµýÆýåùË 2010dk­ͦlć④«m
֌Ͳ}_͢ƴԱՕٝȝ^уµā×æûÉ¹Á×ёȥpl؎դ^
eˌĜԊ®fy²ּn^ê÷ýÕ¶µ¢¬֎¥reˌĜԊk®fy
k®_

]bfTGF"?N^hRh9
 ħͫԱՕҖ§µā×æûÉ¹Á×eÆëāÐāflmհՀ²Ɛї}^
ȴˏʩʲlê÷ýÕ¶µЁƫ²՘}l®_ʲהԴeÆëāÐāf²e͔
̰Ԋ^˗͋Ԋ^уÆÓ½āуɨÒāî˧͋Ԋfɨԅ}l®(0_ĂԫѮeÆ
ëāÐāfĂɨÊëāÔÒāî²˧͋®ĥ`§Ȋł²̱ȥǞrȴu^
eê÷ýÕ¶µfѣ®˾ǫňї{¯l®_
µā×æûÉ¹Á×§ԱՕҖ^yeÆëāÐāflmհՀ²їl^ȴˏ
ǋƤˍ̂§ЁƫŻɲ²µãāù}l®_y¯^ćן}Юɰê÷ýÕ¶µk­
ͦɽϡ®«­Ͳѿ®_Ԥѫ˯^дŧ˯^ŵѰ˯lmŠّq¬։¬¯®ê
÷ýÕ¶µpl^eˌĜԊk®feˌĜԊ®fѣ®y²̱}p
­^yρ˪«ê÷ýÕ¶µЁƫٝȝrͲ҉®_ՙЮ׹
ĥ`؉̅˒ҭllmϥ̰Ёƫ¥^eˌĜԊk®feˌĜ
Ԋ®fs­}ƶƉrȓǗl®k°m_
y¯ɽ}͢ƴê÷ýÕ¶µ^Ăԫê÷ýÕ·µԤѫ˯дŧ˯«m
ŷרа²΋}r¬¥^ԤʝƐѰԤʝɫёŠّrˊlуˠ²̰l®_¡^
                                                
 кŗӔə!Ѳŕ^gµā×æûÉ¹Á×!ԱՕŷƠ®Ҏķh^ϧ΄Ҏ^)
(^(() ٖ
- Ăͦ^ê÷ýÕ¶µl^eˤ٦Ԋ^ȿĩԊ_Ԥ¬׭³ҎķĜνдŧǋƤ®ĥf
{¯l®_
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ćן}«m^µā×æûÉ¹Á×§ԱՕҖёȥeˌĜԊk®fy
eˌĜԊ®fyǉαƶƉr{¯ll_
ͻê÷ýÕ¶µ«mЁƫ²Քl^¡ͻê÷ýÕ¶µհlمl˓
¬k­ͦ²հl՘đŢŠԶ˹^eÆëāÐāfeê÷ýÕ¶µfňlͦ
֍¢Ǒ®yrs®_eê÷ýÕ¶µfeÆëāÐāf²Ǡͻїl­^ͻ
eê÷ýÕ¶µÆëāÐāflm՘ё¥я}ul_£}°eê÷ýÕ¶µf
«­eÆëāÐāfňї٠ʷrٻl¥հn®хϷk®)
_

FhU\eOIhUR!CAN^hRh]bfTGFS¶¹
 µā×æûÉ¹Á×ƍΐϜطq¬у΋ǋƤˍ̂²եlê÷ýÕ¶µ
kr^˗µā×æûÉ¹Á×ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µأ®҆ҧÎ
āÈñùĀ¿ñãÐù^ĥѮְЛlρ˪q¬μ②{¯s_y¯µā×æ
ûÉ¹Á×у˯^±^ȴτƉ؏ĥ`rأ±®ϊķȥ²Ơƈ®lm
լаq¬®^ԤжЃ¯lqԉn¬¯®_Ǵϯ!2007^ȷȖԱՕҖ
أ±ȖȝŀϤê÷ýÕ¶µЁƫȰƴ² 2͘һ²׍^ĥѮְЛ
ˍ̍׳Ҡأ®ƉΠ²Ք_ϵј!2011؏ј!2011ÎāÈñùĀ¿ñãÐù
²їl^ê÷ýÕ¶µЁƫЁƫr¥¬}ӞΣϼѴ}_ĂɨӜӼ§
ȖȝҎķlmӂȌq¬ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µЁƫ²ԉɹ®ţǢrk®_
 µā×æûÉ¹Á×ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µɽ}ǤɨѮէʸ²ҍ˾ե¥
k®_Ήל^ͫΔųȏɫͧ{¯l®ȷșԱՕҖµā×æûÉ¹Á×²eȖȝµ
ā×fҝ®͢Ԟ^µā×æûÉ¹Á×^¥}uԱՕҖpw®ǋƤy
pw®أŏ˯²ǤɨѮ։l®_ՍјѵǰՁ·gȖȝµā×heµā×
                                                
	 ǝԱՕҖύ«m͢ҮeÆëāÐāf֌ͲǍƮف²Քl_
ĀynضڗynضЬ̑ŻȏؼԱՕҖê÷ýÕ¶µÆëāÐāǡƙ_
!̠Ӊڗhttp://www.koebi.jp/about/^Ήӛ҉ֆڗ)
(/&
0&()
4ϧȓԱՕҖ )
(/ڗĂӮԱՕҖ²ѱ­ćxluê÷ýÕ¶µ²Ʈف}l¡_ê÷ýÕ
¶µѬؙԊ^µāÕ¶Ê×ņǯƒņ^·çý×Æëā×§ΜȥԊp¥}zǋƤl
w¡_!̠Ӊڗhttp://2018.mizu-tsuchi.jp/volunteer/^Ήӛ҉ֆڗ)
(/&
0&(,
Ā{l¡×øºýÙāúڗ{l¡×øºýÙāú )
(- ²͔n®ê÷ýÕ¶µÆëāÐā²Ʈف}
l¡_ÆëāÐāЁƫ^kύҵдجʲrls¡_{l¡×øºýÙāú )
(- ²ŷ
u­ćxls¡}ªmڈ!̠Ӊڗhttps://saitamatriennale.jp/join/#anchor-2^Ήӛ҉ֆڗ)
(/&
0&(,
ĀɃԜѬȏؼԱՕҖڗԱՕҖê÷ýÕ¶µÆëāÐāȷƮفďڈԜѬƻʓl³ҰyѐЀs
^ĂӮЁƫ}¢³wڛ!̠Ӊڗhttps://sites.google.com/view/okunototriennale/^Ήӛ҉ֆڗ)
(/&
0&(,
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^y«m^ÄíóÚÃāÈõýѕ̍أ±®¥Ȱƴ}«m}l
®_s^Ǹ٢rֻyu®_³Ӆǀ^΋їllq_ֶ
ŃƎͤ{¯®q_ԱՕчԤ˯¥m®qfן^¡^eeµā
×flm¥r^k®Ң§­rl͎Ǒ¥ԗɨ}^ِϓզقїԊµ·ÖýÕ¶
Õ¶²ӧ̰{®¤״Ÿl{n®q¥}¯l)(fǸ٢˾֚²ן
_
 y«m^µā×æûÉ¹Á×§ԱՕҖёȥЁ׈®ÆëāÐā&ê÷ý
Õ¶µأ®҆ҧ^ĂɨӜӼ§ȖȝҎķlmӂȌq¬˓¬Ёƫ²ԉɹ®
ţǢrե¬¯®_y¯Ƥn^ʠϤǋƤ²ǤɨѮ̶n®եծ¥ɜȕ}l_ 



҆ҧӂȌ҆ҧͦϹ


҆ҧӂȌ

 y¯¡μ②}sŮՔ҆ҧq¬^ҷԊrϼѴ}^ê÷ýÕ¶µЁƫ
pw®Ԥđ˯ҿѓŠّk®_ƙן}«m^ՙЮê÷ýÕ¶µٝȝpl
Ǹ٢է{¯а^ê÷ýÕ¶µЁƫǋƤ®Řĥ˭˼^ê÷ýÕ¶µЁƫ
²¡¤^ײȀ®Š˾ȍ՗ҩk®_
Ăͦ^đµā×æûÉ¹Á×²Ёƫȥ®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µأ
®^y¯¡҆ҧƫǢ²¢®^ƍΐq¬Јsː­leˌĜԊflm
ֆ֚r˗҆ҧҤξѮǏͶ{¯^̙ƎѮҭȥplŘ`ˌĜԊ
ǋƤѓљǍ˭˼lmŠّrԉ̅{¯llyk®_
 Ħʬ!)
((^҆ҧ׍§ҭȥ⑥ɨ«­^ê÷ýÕ¶µɽ®ԉɹţs
rѕ~®}qlן_eӖΕǺ˾Ёƫ{¯®¥r^ïÐúçùլɹ
}sץϊԜrѫѕ}l®))fן®Ħʬ҂եƤn^y¯¡ŮՔ҆ҧμ
②q¬Δ҆ҧ҆ҧӂȌ׍²ύ«m⑥ɨ®_¡^Ήƍƈѫа²Řĥ
                                                
	 Սјѵǰ^gȖȝµā× ԃɠ&ƒʷ&ͫΔh^ȡēŻƈс^)
(-^) ٖ
22ĦʬŹɦ^gê÷ýÕ¶µևѕӛг−2ָĊà÷ØÓÁÊ҂֚Ҏķɠ3h^ǡǔʋȷɠƈсķ^
)
((^0 ٖ
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úçù⑥ɨ®yk®_y¯^eˌĜԊ)flmլа²Јsː­}^
ӜӼ§ȖȝҎķ²էʸ̶ny¯¡҆ҧ²՞lsllm˾ȍq¬k
®_
¥m ( ׍ê÷ýÕ¶µɽ®eԤđϫɨχҿѓfŠّk®_Юɰê
÷ýÕ¶µ^ЁƫȥrՙЮȖlmyq¬^Ř`ĥԤљǋƤˍ̂«­^
ӜӼúçùҿѓrŨŮl®хϷk®_ΝͫΔȷًЮįث^ê÷ýÕ¶µ
ÌýÐā⑥ԀǍײȀفď®ƍΐϜطɽ˧pl^̙ƎȮ¥k®_}q
}^l¡Ԥϴł§ųҎƾrďˢ®łƒˊȎ^Řĥ§ȊłԤљЁƫ
v̙ƎѮ}¡mrёхk®_
eԤđϫɨχҿѓf^µā×æûÉ¹Á×²ďˢЁƫ®ÆëāÐā&ê÷ý
Õ¶µĪĜŉpl¥^ёȥk­ͦ²ϫ¤®ȷsդȉl_



҆ҧͦϹ

 ͫΔê÷ýÕ¶µǘ²ƫǱðÖù)q¬֌Ͳ}Ħʬ!2011^ê÷ýÕ¶µɽ
®ƫǱ²ӬҝѮ֓~®«­^ƫǱrŃ—ӥ}l®q²ŘƏӌά^⑫
ō®ͦr΋˾ԅ̱͏}_ŮՔ҆ҧμ②҉ֆ}«m^Юɰê÷ýÕ¶
µ҆ҧµā×æûÉ¹Á×pw®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µ҆ҧȴurê÷ýÕ
¶µЁƫ²ӬҝѮ֓~®ţǢ²¢l_
µā×æûÉ¹Á×ёȥЁƫ®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µѓծ²ʲx®y
^ê÷ýÕ¶µ҆ҧٝȝ̫ˉ²ȍ®Δ҆ҧ^ŮՔ҆ҧμ②²ׅ¡nºÊ
ÝÂ÷ä¶̔Ϲ²їl®_҆ҧɽ֡®ёȥ؝ΐآ±լɹ²Քl^
                                                
	
 µā×æûÉ¹Á×pw®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µɽ®уˠ²հ։ƴ®ņνq¬^eˌĜ
ԊfĪ¥ȴτ⑭¢rӥw¬¯sk°m_¥أ±¬^eˌĜԊfžϼѴ®ѓљ
^ҷԊreˌĜԊf˾֚²ӝٸ}q¬k®_ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µlmҭȥµā×æûÉ
¹Á×أ±­^ĪÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µĂӮЁѫЁƫ²ʌؠ}ӥwl®^k®ĥт
·ýÐâóā²Ō١}r^˓&˓ɆeԤƉ¥mÆëāÐālfͤ_
	( ê÷ýÕ¶µЁƫ²ìÁûҎķúçùq¬լɹ}^ΔĥǺ˾§˭l՜Ԡ^ȏɱ͘һ
§ְΔƫǱ{¯l®⑩ͤ²ĈΥӜ¢_
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yեnsy²փә④ן®ºÊÝÂ÷ä¶^ŘƏĜŉӌά²ˊ֐}
Ħʬ̱͏²՞m׸Ɗ҆ҧͦϹk®ԉn¬¯®_

y¯¡μ②}s«m^͢ƴԱՕpw®ê÷ýÕ¶µЁїٝȝ^ԃՕ
ٯ²~¤^ȴτզφµā×æûÉ¹Á×¡̫ˉ}s_y«mϖ¢²
ׅ¡n^Δ҆ҧeˌĜԊf˾֚eԤđϫɨχҿѓf²׍^ ѣ®ё
ȥЁƫ®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µĜŉ²μ②®_ԃՕٯ^ȷșԱՕҖ^}
µā×æûÉ¹Á×ؠŢΐآ§ʌժķ^·çý×զφplѶ׶®аr
ȴu^y¯¬ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µЁƫ¥ˑٕ²Ċn®_ǝёȥЁƫ²ʌ
ؠ®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µĜŉ²ϡ׏®y^Δ҆ҧrϼѴ®µā×æ
ûÉ¹Á×pw®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µփәЁƫ˾ԅ²«­Ͳ҉“
ҍ®yrs®k°m_
 Δ҆ҧ̘m  ĜŉԃՕٯȷșԱՕҖ^) µā×æûÉ¹Á×k
®_¡^ԃՕٯԱՕ͢ƴƉ؏plχɒk®͢ƴͧ⑥k­^؝ʭ͢ƴê÷
ýÕ¶µЁƫȥ}k­ӥws_؝lΐآˍ̍{¯ê÷ýÕ¶µЁƫ
²μ②®y^ħͫ͢ƴê÷ýÕ¶µ²ѓծ®ˣդņνk®_   
  ԃՕٯύȷșԱՕҖĜŉ²μ②®_ȴuȷșԱՕҖרʭ±­Æë
āÐā&ê÷ýÕ¶µ²Ʈف}l®_ؠŢΐآďųȏq¬ف¡®ÆëāÐā&ê÷
ýÕ¶µ«ײȀ{¯l®հ¥׳հl^ÆëāÐā&ê÷ýÕ
¶µɽ®Ōɜʷrٻl_) ʭ§  ʭzؠŢ{¯®ԱՕҖуˠq¬^ȴτ
ǋƤșrɜȕ}^ؠŢΐآďlͻΐ¥ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µ{¯®_
Δ҆ҧԱՕҖМšΐآ¥հn®ͻΐՔ±¯®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µԤ
đЁƫϼѴ®_yΐآďԤđЁƫ²ŐđŢŠ˭˼^ԤđЁƫɽ®
ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µֆ֚²μ②®_
ԃՕٯȷșԱՕҖĜŉύ^) µā×æûÉ¹Á×Ĝŉ²̘m_µā
×æûÉ¹Á×Ĝŉ²μ②®ؼ⑥ɨ}İ֌^lµā×æûÉ¹Á×pw
®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µˊlˌĜԊ˾֚²̰l®^mԃՕٯȷșԱՕҖ«
­Ԥđ˯ٻlЁƫ²ʌؠ®yrs®^y ) k®_y¯¡ÎāÈñ
ùĀ¿ñãÐù֓§ĜνײȀŠّԉn¬¯sÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µЁƫ
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²Řĥúçùμ②®y^eˌĜԊf˾֚҉ֆ^eˌĜԊf˾֚rȓǗ
ԤđЁƫփә˾ԅ²ן®_
 p^Δ҆ҧ^ǋƤԊ²ɽ֡®·ýÐâóāŻɲ^˓¬Ёƫ²④ؙ}
լɹÝā×^ĪǝĜŉđŢŠѫՔ{¯·Ӈ²đְͣ}Ɖ
Π²Քm_


(Δ֓͢σ̍

 Δ֓͢ύ«mσ̍{¯l®_ 
 ҵ 1Ү^֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfl։®_1995ʭ
ؠٯ}֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf 20ʭϘǘ²̰l®_10
Ǫʭؼ④˪օ²ѫՔ®^֠јʠԃՕٯ¥y¯¡ê÷ýÕ¶µЁƫ²
s³¡¤^④ؙ}s_Δ҆ҧ^ê÷ýÕ¶µԃՕٯأŏ˯ϼѴ
}r¬^؝ʭ±Ք±¯eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfЁƫ²ӬǞѮμ
②®_ 
  ҵ 2Ү^ȷșԱՕҖk®eψЅ×øºýÙāúfÆëāÐāeÞì×øā
ÔڈfĜŉ²Ǒ­ćx®_3ʭ 1ȈؠŢ®×øºýÙāúуˠeÞì
×øāÔڈfЁƫ¥ˑٕ²Ċnl_Δ҆ҧ^2015ʭq¬ 2016ʭ¡
Ӑ 1ʭеа²Ǟ±_2017ʭʷeψЅ×øºýÙāúfМšΐآk®y
ͻΐՔ±¯eÞì×øāÔڈfԤđЁƫ²ɽ֡^ȷșԱՕҖpw®Æëā
ÐāЁƫæûÌÊ²փәן®_¡^ԤđЁƫ²ʌؠ®ďҬnÆëāÐ
āđŢŠ˭˼ʜ²҉ֆ®_ 
 ҵ 3Ү̘mĜŉ^eµā×µÁÌÊk ٔ¡ƹŀӴfÆëāÐāeò
ÓÒñ·ضfk®_yyŘĥúçùpw®ǋƤƫϊЁƫ²ר~eˌĜ
Ԋf˾֚k­ͦ²҉ֆ®_¤^ƙƻÆëāÐāŘ`ĥ÷·
äáÊ×øā²ďˢ^ÆëāÐā}أ±ѓљǝ`Ёƫ²փә։®_
˗ƻ^y«mĥ`eµā×µÁÌÊk ٔ¡ƹŀӴflm
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ȥr̰˾ǫ²ԉɹ}^ħͫpw®µā×æûÉ¹Á×lmёȥk­ͦ²Ͳ¬
q®_ 
  ҵ 4Ү^eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼk®eʠϤÆëāÐāËķ
֜f²Ĝŉ®_2008ʭ⑥ҭ{¯^y¯¡{¡|¡ԤđЁƫ²ʌؠ}l®
eʠϤÆëāÐāËķ֜f^ÆëāÐāΥ²ּnЁƫ¥ȴ͟Քs_ҵ
4Ү^ӜӼǀľʌؠ{¯sy¯¡ԤđЁƫɫ̂²փәן^Æë
āÐā«®ӜӼԤđЁƫr̰ҎķѮ˾ԅlԉɹ®_ 
 ӛҮ^Δ֓͢̘ 4Ĝŉq¬Јsː­ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶
µЁƫѶ׶ауˠ^}y¯¬Ёƫr̰ҎķѮ˾ԅl¡¤®_ 
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ҵڐҮ֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf 
 
 ҵ 1Ү^ԃՕٯЁƫ®ê÷ýÕ¶µ²Ǒ­ćx^ԃՕٯê÷ýÕ¶µ
أŏ˯ǍԃՕٯɽ®ê÷ýÕ¶µ˾֚²҉ֆ®_ԃՕٯ͢ƴͧ⑥
}҉Ȏ}χɒ²̰p­^yаyЁ׈®ê÷ýÕ¶µ¥ˑ
ٕ²Ǎ }l®հn«m_уԤđЁƫҬn®уˠ^ԃՕٯɽ®ê÷ý
Õ¶µֆ֚²Ͳ҉՘}l®ԉn¬¯®_ 
 
 
֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfρդ
 
 ֠јʠԃՕٯ^ȏŻȳלĭǍёĭԃՕ²ʌΎ®Ѷ˧}lӬǞԃՕٯ²Ѵ
̱} 1995ʭ 11Ί¼āæý}_ȴuԃՕٯǠ~u^֠јʠԃՕٯ¥ؠٯˌ
ƍٯŻγŻ²đЁƫ®ԃՕٯê÷ýÕ¶µ25²ʂŲ}l_Ȗȝ΋ˤrď
ˢɏ¡ê÷ýÕ¶µ¥^ؠٯ˗ƻʭrӝ٘ѬؙԊr 110ǡ
¡ԥ­^ê÷ýÕ¶µЁƫɽ}žԉrˣդʇّ׹װ®_gԃՕٯ
¾·Øê÷ýÕ¶µ 10Ǫʭ④˪օeլ®ĥrlw¯µā×ɜȕ}lڈɽց
«®ԃՕ؜ִǖԜ˯lfh^ˌͻхϷ²įĈ«m։l®_ 
 
ͫz°q¬ȴuΜٯԊ—}l®ԃՕٯê÷ýÕ¶µqq¬^}
ĪʠϤq¬¥eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf²ˤ٦®Ȯrkr­~¤^ʠ
Ϥ͢ƴЁƫǋƤl®ϏϨºÜùÀārҎķѮЧȕ}l®y
rͲ¬q_26 
 
                                                
	) ·ýÐâóāؼ^ņǯê÷ýÕ¶µyͻê÷ýÕ¶µ²eҗҐê÷ýÕ¶µfҝ
}_
	 ֠јʠԃՕٯ^gԃՕٯ¾·Øê÷ýÕ¶µ (
 Ǫʭ④˪օņǯeլ®ĥrlw¯µā×ɜȕ
}lڈɽց«®ԃՕ؜ִǖԜ˯lfh^)

/^,) ֥
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 ٘^֠јʠԃՕٯrϼѴ}rÀñ÷øā×āÁlm̔Ϲk®_Ǡ‘·
¾·Øê÷ýÕ¶µ 10Ǫʭ④˪օ^Àñ÷øā×āÁlύ«mן
l_ 
 
g؜ִƠתѮЁƫk®hlmֆ֚¥^̎`r^ΜٯԊŘ`ʭڇ
§أˢ˧~؜ִ²͔͋®΋Ʃ͛ԘæûÂ÷î}ϼѴ}sr
eÀñ÷øā×āÁf_(00. ʭ^֠јʠԃՕٯyÀñ÷øā×āÁ̫
Ŭ²ѴѮ}eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfrѫֿ}¡}_y¯²sqw
}ԃՕٯê÷ýÕ¶µ^؜ִԊեͦ²ʀ؎}ͥ}l×āÁk­ͦ²
φӘ}~¤¡_27  
 
 ć④q¬^Àñ÷øā×āÁ͛ԘæûÂ÷î 1k®yr҉ֆs®_
p^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf^ԃՕٯ͛ԘæûÂ÷îĂխ²͔n®ɜȕ
ľԀīw¬¯l®y¥̜͉{¯®_  
 ֠јʠԃՕٯɫͧ}l®Àñ÷øā×āÁڑ⑥ɨȠlײȀ{¯
l®_1^ԃՕ²«­Ѝuπ}u¤҂֚§˻Ȥ²Ϩ¤l®ĥ`²ɽ֡}
×āÁk®_¥m 1^ԃՕ؜ִŲ؞Ԋ²ɽ֡}×āÁk®28_ƙԊ
ɠԱǱ«̍­ҭ؆Ɖk­^˗Ԋeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfr̦ˌ
®؆Ɖk®_ 
 ˗ƻփә④ן®r^ԃՕ؜ִ׀ل̀²̀~l®ĥ`r«­ϥπԃՕٯ
ņǯ²π}¤®«mȥ²ņ®yreņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf˒Ɵk®
lmy²ê÷ýÕ¶µͲ҉ֆ֚}l_ǀ®҂֚ĸ׵u^Μ
ٯԊrԤ¬ّѭ{²ѫե®«mهȌϥ²ņluyϫ}Ӆǀl_y
Ĳl^ƍΐq¬Ёƫ}ӥwsê÷ýÕ¶µµïøµĀµúÙÊ
ƈķll°l°ɠ^ԉn®yrs^Ȯ²’։_ 
 eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfrΔαѮÀñ÷øā×āÁ²ӝٸ}^֠јʠ
ԃՕٯʖΘ④˪ԃՕٯ^ϧ̑ԱՕٯ¥e^y¯rµā×ڛfʌ²М
                                                
	ƙ‘·2©
	ƙ‘·2,©
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š}µïøµĀµúÙÊrĴѝķ֜¤Μͫ}ͻk®_µúÙÊÀñ÷
øā×āÁ²ӝٸ}eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfτə²^10Ǫʭ④˪օύ
«m·ll_ 
 
ņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µïýßā^µúÙÊɽց²ר~^ņǯǢq
lǞԤƉrԉny^ԤƉď±sֻy®̀˻²ցyr^¥ϥ
̰«u^ƕЩѮk®y²ɠ³_}^ΉӛѮ^ԤƉƢņǯ
²֍¢ծllmКֿ̀²˛®yrs_µúÙÊɽցș×āÁ^ņ
ǯ؜ִpw®Ή¥ΔֶѮǽ²ɫ̀{u¯®¥k­^ˌٯņǯ¾
·Øê÷ýÕ¶µr¤|Àñ÷øā×āÁðÖùln®¥k
®_29 
 
 ê÷ýÕ¶µņǯьѵǢsǞmy̀~®yrsКֿ̀§׵̍
̀²ΜٯԊ¥̀~¥¬ll˭k°m_1998ʭؠŢ{¯ʌժķ
e^y¯rµā×ڛf^žµúÙÊ«®Àñ÷øā×āÁ²ӝٸ}
1ΐѕԃՕٯŠ^ć④④ؙ¥k®«m^˓Ɇ×āÁ²ðÖùy¯¡
{¡|¡ƦƢ²؎s_ 
 Àñ÷øā×āÁÝ¸Þ¸҃ͻآԇ˛sl_¤^֠јʠԃՕ
ٯ^1ʭlm҆ŕΐآ²⑥ɨ}_eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf}Ёƫ
®҆ŕǋƤrΛĲ®_¡^ӝٸՆҤlmаq¬^ԃՕٯŠê
÷ýÕ¶µЁƫȈ͟²Ί 3Ȉįć^ΐآ²Ήʃ 2ʭآ⑥ɨ}l®_y«m
ЁƫΛĲl^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf̦ˌԊk®ؔΑő;ύ«m
Һn_ 
 
Ʈف˗^¾·Øê÷ýÕ¶µ}ΔѬؙ¡ڐʭҠʷڊ12Ȉڋ҆ŕ
²mw¥¬mˣդrk­^m}҆ŕ²mwllq¬^̍
Σ²ёȥ׾Ū}lsl^lmr_¥m^§­ɫ
                                                
	-ƙ‘·^, ֥
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Ȗȥ͟²ׅ¡l¾·Øê÷ýÕ¶µ؋،ǫłٸ}¥¬nl^
ڑʭu¬lwll¾·Ø}̍؝}}l^lmy¬
˭l¥k­¡_30 
 
 ֠јʠԃՕٯy¯¡ 5Ȉê÷ýÕ¶µƮف²Ք_1ΐ^1996ʭ 6Ί
ŵƮrՔ±¯_20ǡ²ɨǱ⑥ɨ}r^70ǡįć˧Ʈrk­^ê÷ýÕ¶µ˾
֚^Ҏķӝٸ²ȠМ 30ǡ²İѬؙԊ}׻ƈ}_׻¯ 30ǡ^Ӑ 1
ʭآ 8Ȉ҆ŕķ 11ȈɫȖ҆ŕ²ӝ^ΉӛѮ 27ǡr 1ΐѕ}Ѭؙ}
_ 
 1997ʭ 7Ίeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf1ΐѕѫֿįث^2ΐѕƮف 2000
ʭ 8ΊՔ±¯_14Ȉ҆ŕķ^15Ȉɨŉķ͛Ԙ²ǒw 2 ΐѕ 6
ǡrϓ˃Ёƫ²ɏ¤^2001ʭ 4Ίq¬k®_  
 2003ʭ 10Ί^3ΐѕƮفrɫͧ{¯_3ΐѕ 12Ȉ҆ŕķ 9Ȉɨŉķ
eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfɽ®ȠҌ҂֚²׉w^2004ʭ 7Ί 11ǡr
Ёƫ²ؠɏ}_˗ 2008ʭ(4ΐѕ) 2014ʭ(5ΐѕ)Ʈف²ɫͧ}֠јʠԃ
Օٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf 2017ʭ 20ʭѴ²כn®_ёȕ(2018ʭȠМ)
^29ĥ(Ɇ˯ 27ĥ^ћ˯ 2ĥ)rņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µ}Ёƫ}l®_ 
 }q}^µúÙÊɽցș×āÁ²ѵ—ӝٸ}ƍΐïýßā¢^
eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfёȕ¥Àñ÷øā×āÁlm̔Ϲɫ׃ϠȈ
˹¢ӥwl®_ 
 ҷԊ^2015ʭ 12Ί 26ͫq¬ڑͫآ^Àñ÷øā×āÁlm̔Ϲ²їleņ
ǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf¾·ØÔµā²լɹ}_¡^2015ʭ 12Ί 27ͫ 2016
ʭ 10Ί 20ͫ 2ȈÂùāæ·ýÐâóā²ɫͧ}_ 
 įĈ^ҷԊrլɹ}¾·ØÔµāτə^2Ȉ±ɫͧ}Âùāæ·
ýÐâóā²¥^ê÷ýÕ¶µίˢЁƫk®Àñ÷øā×āÁĪ
Ёƫlփәן®_ 
 
                                                

 ؔΑïāù·ýÐâóā1)
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eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfЁƫ  Àñ÷øāÔµā
 
 Àñ÷øāÔµāτə(ʭ Ί )ͫ^ͫ 
 
 ʭΓln^ȓ΄ͫȴuΜٯԊrl®lqě˽}_}q
}^ٯŻ¥ء͜}l_ٯŻymlmهȌϥleņǯ¾·Øê÷
ýÕ¶µfͦʁ_ҷԊѦǸ^ʭΓ×öÐԤƫ׊׫Ķrk®¤^
¡¥ųłѮҨll^yͻΐΜٯԊ¥¯ȴullm_ 
 eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf«®Àñ÷øāÔµāΊ΄ͫ(Ķٯͫ)Α΄ͫ²
خuϠͫ 14ͻq¬Ӑڐͻآ²ѴɤՔ±¯l®_ȓͫ 11ͻÔµārk®_ԃ
ՕٯéāîèāÉÀñ÷øāÔµāÊÃÉóāùr҉ֆs®_ 
 10ͻ 45Ɖ^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf«®¾·ØÔµārk®lmٯŻ͗
ףrЃ¯_فǞȥ̓ 1طÒÃÓ×½¸ýÐāƙk®_10ͻ 50Ɖ٘فǞȥ
̓Ǣq_Àñ÷øāÔµārɏ¡® 2Ɖƙ^ȷslȮΜٯԊǋƤ²Ǭ
qw_r^ٯŻ¥¥ĥrʄq_ɠή§Ȋłl^ŘĥΜٯ
Ԋ²ɽ֡®ȥǞ^ǋƤԊΉȷ 5ǡҠʷm_ 
 yͻΐ^5ΐѕrΔαѮЁƫ²Ѵƙ}lyq¬^Àñ÷øāÔµā²
̦ˌ®Ůבê÷ýÕ¶µÔµā^1ǡڔΐ˯rÆålmҭȥƤ±_
ˌͫǋƤԊȺɕ 2ĥҷԊ^ê÷ýÕ¶µ 2ǡ① 5ǡrĂӜٯŻ²
Ȉ_ 
 ĂՔ^¡^ÒÃÓ×½¸ýÐāƙk®طϜ²Ѭ­ɏ¤_Ăϥ 3ط
r®طϜʚǙѭlȪّk®_ǙȪّÉõÌäĀÄÊāÊcƉ٧ɠڊ˧
їڋNo.3drk­^طϜďȻÉ¹ÚāĀéùÔ´āc֠јʠԃՕٯ¤·
ýÊÐúāÈõýdr¬Ĉrl_y¯¬ؠٯˌƍq¬ʨ⑥ņǯk®_ 
 طϜ²Ѭ­sy°q¬ΔαѮĴѝʌҨآrʲq_ˌͻĴѝʌeʏ
ǓǹĨڏ½Ùøµfʌҍΐآ^ʏǓǹĨƍΐсѝq¬ͥņӢѝ¡^Ӑ 80
аņǯrʌҍ{¯l_}q}^Àñ÷øāÔµāĊn¬¯Ӑڐͻآ}
ql_ΔαѮÀñ÷øāÔµā²ؠɏ®ƙ^̦ˌê÷ýÕ¶µͻآѮĜ
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˻²֌Ͳ}r¬^ųņǯ²ӚĨsly²Ͳq}_ӥl^µāÕ¶Ê
×lӅǀ֌Ͳrɏ¡_ƈ׉§^y¯¡ņ٨^mlmˍ˃ņǯ
²đƒņ}sq²҃uןq¬^̦ˌ¾·Øê÷ýÕ¶µĂՔ²k
®ņǯƙγŻ}_ 
 Ήƍņǯq¬ê÷ýÕ¶µֶǸ²̝xqw_eyņǯň±¯ӖΗ
³˭l¡qڛf^eեѾآ^Ń²̀~¡}qڛf^ey¯ԃՕņǯ
˭±¯¡qڛfҸ`^ņǯrȰ±®^ֶǸ¥Ȱ±_ֶǸҺn®^
«mԉn¥yņǯեͦ 1k®^̦ˌê÷ýÕ¶µǋƤԊհՀ²
ǒwŲ¯^qĪհՀם}u¯_ 
 ͻѻ¤®ľԀ¥Ȱƴ²Ċn_eǙɵ­ʚɵ­եnu®٨ͽrظƉ׶
s¡«_flmհՀ²Џnr¬^ņǯ{¡|¡—ל²“γ}_
¥°³^y˗eǝȥ̓եn®ņǯ³̀~}qڛflmֶǸr
ǋƤԊ̝xqw¬¯_Ήƍ҈lɑƯ²ŒlҷԊ 2ĥȺɕ^l
آqԤƉ̀˽²ëûøհlƈ}l_ 
 y¡¤ͻآ²҉ֆ}l¾·Øê÷ýÕ¶µ^קďeņǯ²y³
mեluͻآ¥дl}^ȷȰq¬^ÒÃÓ×²֪ͻ¥¬øā
äúÓ×lņǯ²ďˢȈ­¡}ªmfհ^̎`²ύʌҍɮγŻ}
_ 
 ֶǸҺn§­­rӥuďĂՔӢѝņǯrĎ³lʌҍɮ²ل¯^2ط
ث­®طϜǢq_طϜrեn®Ǡͻ^Ѵƙ½ÌÓ×ÕāæÃā
Ê²ӖΗ}ņǯc͵ɯd(2003)rʲr_ď԰§λтrŲl®½ÌÓ
×ÃāÊr^ڑطq¬ 3ط¡ӥu¾÷Êˉ­Ăّ²t}­ț¤l_c͵
ɯd²ƙ}ê÷ýÕ¶µ^ņǯň±¯½ÌÓ×ÕāæÃāÊ²եr
¬^ņǯĂ؆üāÁÈõÓæǋƤ}ʠϤ«ņ¬¯։_ 
 
 ĴѝʌeʏǓǹĨڏ½ÙøµfǠͻeؠٯ 20Ǫʭ④˪ÄúÁÈõýʌMڗͻ
˾֚ڏͫīӢѝÄúÁÈõýf¥ؠŢ{¯p­^ԆͫÀñ÷øāÔµāy
ÄúÁÈõýʌ²ʘ®y_ҷԊ¥m 1ĥΜȥԊƤ±­^ÔµāÊÐ
ā×}_ԃՕٯÄúÁÈõý²ƙ}̦ˌ¾·Øê÷ýÕ¶µĴѝʌ«­^
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«­ń՝k®՘˻Àñ÷øāÔµā²׭¤_ņǯ׻q¬ņǯ²ƙց²ɏ¤
®¡̄¯τəq¬^¾·Ø×āÁƪˊÄúÁÈõýņǯ²ďˢ}
l®yr̀Жs_ 
 ÄúÁÈõý²ƙ}ͻń՝^ņǯ֌Ͳ՞ֿ}luŻɲ¥ǏͶ{¯
l_ùÒ¼Āä»ýÐÙcҨآρ˪d²ƙ}ê÷ýÕ¶µ^ÆýĀÕÂ
Éóçøg͵юə{¡h͢Ү²˅ї}_eȷƊ¥եnlflmĂ
հ²ſٞ^eեnlw^҉qk®¥Ńrk­¡qڛfֶǸ}_
ҷԊreĥ̀˻fҺn¬^ê÷ýÕ¶µٟsr¬ɜȕ}l®rեnl
¥^Ҩϥ^ͻآ^؎Ƣ²ƌ̳}_ņǯcҨآρ˪d^ųّãýÁԯrȦ
¬¯^Ѻ³ďӶ؝uƊ­՚q¯؆Ɖrk®_ê÷ýÕ¶µ^ņǯѺ³ďk
®҇¯څul®؆Ɖ²̱}r¬ց}_eyɃ²ե®^Ńqk­m
ϥr}¡³qڛѴեnl¥²˽ť{®ņǯ˭l¡r_m
qڛf 
 ņǯɽ®ԤƉ̀˽²¥^ց²׭¤luͻ¥k¯^ɠԱǱհՀ²
¡¡˅ї®ͻ¥k_ЊƁѺ31rڕ΢Ď³l®y°ҭϒ¡ê÷
ýÕ¶µ^yņǯʸե}lհ^לu؝κə̎`²ֈʂ}
_eyʌҍ²Ĵѝ^ņǯ؉Ԁ²̦ˌ}ɠԱǱr^gyy ā}u
{lhհq¬^ҙ¥ ā}¡}ªmڈfհm˓ɆհՀ^ųǱ
؝κə̻w^҃lϬچͻآ²̰_ 
 ÄúÁÈõýʌ¥^Ĵѝʌ¥^Àñ÷øāÔµā̦ˌê÷ýÕ¶µr̰
l¥^A4Æ·Ëä´·ù_ä´·ùņǯأ׫®ְͣr͠ѓ{
¯p­^ʨy¯¬²եr¬ց²}±wlr^ņǯzèāÉ²¤u
­^ͻņǯհǍ}ͥԎ④Ĝ²ե­}r¬^Ăɨ˻Ȥ²“ŋ}«
m}l_ 
 
 ÄúÁÈõýʌÀñ÷øāÔµāΉ˗ņǯ^ϱǈЕcTODAYÈøāËd 1
k_yņǯ²Ѵƙ}ê÷ýÕ¶µ^žѴեnl¥l
                                                

 ΖΔǁǜņǯ_
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ց²ɏ¤_cTODAYÈøāËd^ͫī²·lņǯk®¤^ê÷ý
Õ¶µύֶǸ²ǋƤԊ̝xqw_eµāÕ¶Ê×rѴեnl¥²
՘ё}«m®ѓљ³˭l¡qڛfǝ`ryֶǸlԉn«m
®ͻ^ê÷ýÕ¶µֶǸɽ®ԤƉҺn²Ή˗^45Ɖآņǯ¾·ØÔµ
ā²ӛ±¬_ 
eԤƉ^Ѵեnl¥²Ǽֻ{u¯®rµā×^µāÕ¶Ê×˒Ѵ
lq˭l¡_f 
 
 čͫ¥Àñ÷øāÔµāΉƍ^¾·Øq¬ϻ«mɵu®ֶǸ^ҷ
Ԋ¥°³^ĪǋƤԊ¥ȋ˼τə²¢_ҷԊĂӮeʏǓǹĨڏ½
ÙøµfÀñ÷øāÔµāǋƤ} 2ĥȺɕ_ȺrΉƍq¬ҤξѮѫ
հ²}lǏّ^ɍk¡­հՀ²ƈ{¢³ցԋ²ţw®w_
}q}^Àñ÷øāÔµār˗ƻ²כn٘^˓ɆԤƉ̀˽²ьѵհlƈ}^
{¬^Īĥ˾եl¥Ǐ˧®«m_Àñ÷øāÔµār׭£
¯^lآqԤƉ̀˽²հՀ}֎qĸn®ņν̄¯lk
®_ 
 ڐͻآÀñ÷øāÔµā^Ͳ¬qȰƴ²ե®ǋƤԊτəy^eņǯ¾
·Øê÷ýÕ¶µfr˕Ύ£ȥّq¥}¯l_ 
 
Àñ÷øāÔµāɽ®eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfֆ֚
 
 Ċn¬¯ 1ͻآ^ņǯê÷ýÕ¶µrÁøµ}w¯¬lаrظ̓
ɜȕ}l_¡^ͻآǉɣk®_1ͻآ²ּnl«m^әˢϼ˾
²¬m_ͻآƒӐņǯ׻Ə¥ˑٕ²Ǎ _ĂҼ̓ѱ­ćr­^؝lͻ
آ²֬§^ÔµāȈ®ņǯ͟¥В}¡mq¬k®_ǋƤĥ͟¥Ȱ͟
}ņї®_ĥ͟rȩn®y^ķց«­؝lͻآrˣդ{¯®¤^
؈ʷΛĲ²ԉ̅}r¬^ņǯ²׻Ə}^q̓դͻآ²①Ҿ}w¯¬
l_ 
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 ͻآǸ٢҉ֆǖԜyk®r^ͻآ²ɣ}Àñ÷øāÔµā
rll¥qհm^ϫ}ml_mlmķցͻآ²К
}q_ņǯɽ®ǋƤԊϥ̰§˭l²ŬƉԎsƈ}q_ԤƉ
rĂͦѮց}lq_˻Ȥ“ŋϒ¡lqq_eņǯ¾·Ø
ê÷ýÕ¶µfymlmа²ʨѠ˾}l_ 
 
ll^yͦr҂®q¬^ym^mlm(ćq¬)էӯ
}¡miyw_mw^pɬ{³¯²^ª^Ϩ¤®
y¥k®±w^҂­lq_y¬ז²^ć̔^ĥآ˯²ƈ}^k
^Ǡ~³«lmy°^pց²}­lm^ĂѢϥ²w
®y¯q_32 
 
 eǠ~Ѵӯk®yflmհՀ²^Īê÷ýÕ¶µeÍû®flm
՘ёԀs͈n_¾·Øê÷ýÕ¶µŃʷ¥؜ִ}^ց}Ǟņǯ
r^Àñ÷øāÔµāǋƤ}ΜٯԊŃ¥q¥rƍ¤k®_ņ
ǯ²¤v®y¯¡ƈΜĜ§˻Ȥq¬Íû®y^ͫǋƤԊǠ~ҭ
ȥ¯®^1ĥê÷ýÕ¶µeÍû®yf²ˢ̻wl®ց}_ 
  
Ӟʇ^ҙ×āÁlm^ծ֌²ĂͦѮǻ®w~¦u^pɬ
{³²Ԑsr¬^ym^̰lqllwlq¬_ΉƍهȌϥņ­
^zu^§^ϥň®³«_ց}¥¬±llwlهȌ
ϥ}llwly_§^Ήƍq¢lm^zuϥň
l¡_Ήƍأŏrsl^̀˽Ԏs¬lyrk_ϠȈ^
y^³q^zuϥň¡_33 
 
 Ǡ~Ѵӯ²Œyӥlr^ΉƍهȌϥņ­ϥ؉­k_y¯y
^؝ʭӝٸrŪ¿āë·ý×ԉn¬¯®_у^eց}¥¬±l
                                                

	 áµøýÂڗ)
(,&()&).


 Ǡć
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lwlهȌϥ}lflmհՀq¬^˓¬⑭Քؘ֋²Țآե®yr
s®_ 
 ԤƉȑ֛}w¯¬lа²ן®ؼ^Ԥжry^Μ
ٯԊÀñ÷øāÔµāуƏ֩؎ڐͻآk®lmֆ֚_ 
 
҃lͻآ³w^ڐͻآlmͻآpɬ{³֩؎ͻآ
~¦lq_24ͻآk®ďڐͻآ²ҙ③}u¯®±wq¬_ 
 
 ¥m 10ʭįćņǯê÷ýÕ¶µ}Ёƫ}s˓Ɇ¬^ԃՕٯЁ
ƫlmĂҢͫʨk°m_r^ȴuΜٯԊԃՕٯlmҨآ
ِͫʨڐk­^ͫʨͤӣrǖԜȥ̓34k®_уƏҨآ֩؎
ڐͻآ²③}¥¬lm˓¬ѫհ^ˌͻ·ýÐâóāǠʤ}l̦
ˌɠԱǱհՀ35«^«­؎¢²ȩ}_ 
 ņǯ²؜ִ®ؼҭȥl^eǠ~Ѵӯ²fˊ֐}l®ê÷ýÕ¶µ
k®r^Àñ÷øāÔµāǋƤԊ²̱հՀĂ֧}epɬ{³flmհՀ
_¡­^˓ɆΜٯԊɽ}ԃՕٯŠҭȥl®Ԥթ}l®y
®_ˌжyr¬^yٯͲ҉ʦʍ˾֚rҬn®_ 
 
 Δٙ^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf؎դЁƫڐk®Àñ÷øāÔµā
^yЁƫɽ®ê÷ýÕ¶µ˾֚²④ן}_ύٙ^Àñ÷øāÔ
µāĪ^ԃՕٯ²ďˢՔl®˓¬Ёƫlćן®_  
 
                                                

( ·ýÐâóā˧~u¯ê÷ýÕ¶µďŃĥ¥^ԃՕٯɽ®y«mֆ֚²̰l
_

) ê÷ýÕ¶µѫհ^̦ˌɠԱǱrֿ}հՀύ«mk_
em_^¾·Øê÷ýÕ¶µlm§¥¬l®w^pɬ{³}¬^k³
¡­^mlm^˾֚rlq¬_) ͻآďڐͻآ˭m«_ِʨ֩؎ (ͻآ²③}
i_¯^ª˾֚}l_ɫؼ^ʭآ (
 ĄĥΜ®yСȴlw^(
 Ąĥ}
^ʭآ (ƹĥu¬lγŻ}¥¬®ڛȊłǥ¤® (ƹĥq^҉q_q¬^ǋƤ}u¯
®ĥ^³ȴl±w~¦l_(

 ĥ ( ĥq³w_¡k^q¬y^mlm֩؎
^^yyȮqwu¯ĥ^³q^ّѭly“ŋ}llmk®«_f
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	eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfЁƫ  ٯŻЁƫ
 
 ֠јʠԃՕٯê÷ýÕ¶µ^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf}Ʈف{¯l
®r^Àñ÷øāÔµāĪ¥^{¡|¡Ёƫ²ʌؠ}s_

ȍ՘(ê÷ýÕ¶µЁƫ- 


 ׳Ǌ֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf - Ёƫσ̍{¯l
_ίˢ®Àñ÷øāÔµā²ɏ¤^ɠή׫͍Ёƫ^ʌժķأ׫ĜνÆë
ā×^ԤđЁƫ^ɨŉķ^Īr¯¬k®_
 ɠή׫͍Ёƫ^֠јʠŻʃďɠήɠѕ²ԃՕٯ̩s^eԃՕٯɠԇf
²Քm¥k®_ԃՕٯ⑤¯ɠѕ²ɽ֡^ê÷ýÕ¶µk¬q~¤׻̡}
ņǯƙɽցșÀñ÷øā×āÁ²ʌؠ}s_ 
 ɠή׫͍Ёƫď^ʃɠήƈˉ̸ν^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf
΋ˤ“γ«ɫՔ{¯¥k®_ʠŻʃɠήǢwƈˉ̸νʢΎή
²Ʈف}^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfr˧Ʈή⑤Ǹ}̸ν²ՔmЁƫk
_̸ν^ə¥ԃՕٯy²͛n­ǐՇņǯ²ӚĨ}­®Żɲ
σ̍{¯l_ 
                                                

 ֠јʠԃՕٯ^gԃՕٯ¾·Øê÷ýÕ¶µ (
 Ǫʭ④˪օņǯeլ®ĥrlw¯µā×ɜȕ
}lڈɽց«®ԃՕ؜ִǖԜ˯lfh^)

/^ þ
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 ȴuԃՕٯʌժķŻɲ§˯αǞ±{¡|¡أ׫·çý×²ɫ
ͧ®_֠јʠԃՕٯüāÁÈõÓæ§ÄýÆā×^ʌժķأ׫®{¡|
¡·çý×²ؠŢ®ؼ^Мš²}­^׭Ք²̔ĸ­®¥eņǯ
¾·Øê÷ýÕ¶µfЁƫ 1k®_ 
 Àñ÷øāÔµā²ҷٞȴτЁƫ²ʌؠ}l®ê÷ýÕ¶µr^Ёƫ
l˾ե²ƈ}Ǟ­^֜֓²}­®ϊķl®r^ϠΊҵ 3Α΄
ͫk®ɨŉķk®_ɨŉķđց{¯l®y^Àñ÷øāÔµā§Ȋł
¾·Ø̦ˌ؉Ɖ§^Àñ÷øāÔµāłٸ²¥}˻ȤĢ͈Ҹ`k®_ 
 yȴˏЁƫď^ԤđЁƫƉ٧{¯l®re½ÓæøýÂ×āÁf
k_eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf«®ɽցșÀñ÷øā×āÁ^ɠԱǱ«
®ņǯծ֌²Ӝ¢Ǟ±e½ÓæøýÂ×āÁfê÷ýÕ¶µ“γ«®Ĵѝ
k®_e½ÓæøýÂ×āÁfτəl^ê÷ýÕ¶µ 1ĥύ«m
֌Ͳ}_

30ƉŮҙê÷ýÕ¶µrņǯ²}q­ե¥¬my^}pɬ
τԤ׉ҵĂǃ֡§̀˽^ѦǸа²հ¥¬l^ŮŲլ}Ӗѵņǯ
—}¥¬l¡_˗^ɠԱǱτə²ĂӮեǋƤ}lu¯
l¡^pɬ{³հy§̀˽ѦǸаq¬^¯ɽ}՞ֿ}
­^ųu׶m֓аņǯ²ծ֌}u¯­^ņɱց^¡ņǯºãÎ
āØ²īwƤn®_.
 
ņǯµæûāÒ²ɽϡ{^Ѷ׶а²Јsː­®e½ÓæøýÂ×ā
Áf^ê÷ýÕ¶µrˊ֐}qа^¡­^ɠԱǱeņǯ¾·Øê÷
ýÕ¶µfʜ²Ͳ҉“ҍ®ԤđЁƫk_ye½ÓæøýÂ×āÁf
σ̍pl^ɠԱǱѓծƾƢόqlդӖk®_
 
                                                

 áµøýÂͫͻڗ)
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 ʩʲlЁƫ²Քl®eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfk®r^ć④Ёƫď
ɠή׫͍Ёƫe½ÓæøýÂ×āÁf¥mɫͧ{¯ll_ɠή׫
͍ЁƫrӛĚ²כn}¡ѓљlê÷ýÕ¶µ^øāìýÈõÓÁ«
®ěҾƘВrǈȉk®։_ʃɠήƈˉ̸ν^ê÷ýÕ¶µŠq¬
“γrsqwyq¬^˭l¥ˊu^ա͟ê÷ýÕ¶µrȮ²’n
žؠ}Ϗ}lЁƫk®ן_ 
 e½ÓæøýÂ×āÁfrӤӥsqyأ}^ɠԱǱ¯׶l
rk^ˌͻхϷ²ց}_ʌժķz̦ˌɠԱǱrȰ±®хϷ^e½Ó
æøýÂ×āÁfɫͧlѓծ²˛­^ͫҠ²֐͠}­®ˣ}
¥ٚ֐u^ӞʇԤжЋС}}¡^ɴ}m՘˻ê÷ýÕ¶µ
։_ 
 
 ёȕ^ٯŻɫͧ}l®ԤđЁƫ^lķȤօeHEARTfѫՔ^m1а×ā
Á^nƪˊķ^opπ}¢ķr̳x¬¯®_уeHEARTfѫՔڐа×āÁȥ
Ǟ^ЁƫrӤӥ{¯®¯^˾ԅrֆ¤¬¯yq¬^ёȕeņǯ¾·Ø
ê÷ýÕ¶µfЁƫĂєl®_¤ê÷ýÕ¶µųǱǋƤrϨ
¤¬¯l®_įĈq¬^ǝԤđЁƫփәlן®_ 
 ¡^ê÷ýÕ¶µ“γʭ 4ȈѫՔ{¯l®eHEARTf^B5с 1΢¥
^đԃՕٯʌժķ˻Ȥ²ďˢאl®_ƍΐ٘^Ǡ~˭l²ŷ΋
}΋ˤïýßārǈң²ņ̍}^̔·s՟ņ®ͦϹ²l_}q}^Ӱ
فņνê÷ýÕ¶µ֣̦­^ĂͻĶϒlm׻̡²מ¬¯_ 
 žeHEARTfrѫՔ{¯^çùÀāՔê÷ýÕ¶µïýßāʦȏ
rsqw_çùÀāФȕΐآď^ͫΔ PRíÚÄíօӰفҸ²
ӝٸ}sïýßā“γ^2011ʭ 2ΊežÊÐā× ÍûǛf²ѫՔ}^ёȕ
ԥl®_ёȕeHEARTf^ĴѝʌӚĨ²ɏ¤}^ê÷ýÕ¶µ
rņ̍}eøúāºÓÌ·f^eê÷ýÕ¶µѴӯf38ÄāÙār⑥w
                                                

eøúāºÓÌ·fÕāìeņǯ²ե®mlmyڛf^ų؆ Ȉ׫א{¯_
eê÷ýÕ¶µѴӯf^Ĵѝʌɽ®ê÷ýÕ¶µ؜ִ²։®ÄāÙāk®_
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¬¯l®_ƙԊĴѝʌӚĨpl^ɠԱǱӰفķ֜²ӝփә
ŻɲͦǢ˯²ϫ¤®_˗ԊÄāÙāeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfɜȕ 
Ёƫ²҂¬®Żɲrďˢl®_ 
 ɽցș؜ִͦϹ²їl 1ņǯ²~u­؜ִ®e1а×āÁf¥ê÷ý
Õ¶µԤđЁƫrѫҰ¥k®_e1а×āÁfɫͧl^ņǯ
¾·Øê÷ýÕ¶µ 20Ǫʭ④˪օįĈ«m։l_ 
 
ɽցș؜ִ²Ǒ­Ų¯¥^Ôµālmˍ˃ćm}¥ڐņǯƟu
ys®ͻآج­rk­^ծ֌Ş}¡­^k®l¥
¥ʌժķŻɲrɽցș؜ִv±l¥­®y¥k­^ê÷
ýÕ¶µѫֿˌͻq¬eņǯ²ר~Ԥʝ²҂®flmҧξѮѴυ
˘`׷|q}¡l®ен̀«m¥²̀~l«m_¥
~u­ņǯǢsǞll^ɽցș؜ִ؋،ǫ²¥ǫ±ll_
m}դΎ²ǒw 2012ʭq¬eņǯ²~u­֍¢ծuÀñ÷ø×āÁ(ڐ
а×āÁ)rɏ¡­¡}_39 
 
ա͟؜ִԊͻآ²qwڐņǯlց}Ǟmeڐа×āÁf 30Ɖƙ˗
²Ѵɤσ̍{¯l®_ê÷ýÕ¶µǋƤԊrǠҸҭȥņǯɽ®ǃ֡§
˾ե²։­Ǟmͻآ²⑥w®¤^ê÷ýÕ¶µȥu­¥ͻآ²qw
ʙȺ®_ɽցș؜ִΔΜͦϹ²ȷĜ®yq¬^ê÷ýÕ¶µ²̦ˌ}l
®ɠԱǱ^Ή¥؎դЁƫ}e1а×āÁf²̳x_ 
eƪˊķf^ϠΊҵ 4Ί΄ͫ(Ķٯͫ)ê÷ýÕ¶µ̦ˌɠԱǱÆëā×¥
ņǯƙ×āÁӲԇ²ՔmЁƫk®_ 
 Ή˗^ͫΔȏŻ¥°³^ЊȳԃՕٯ²⑤¯­^ל؃µā×·çý×
ǋƤ}­®epπ}¢ķflmЁƫ¥ɨΐѮɫͧ}l®_ 
 
                                                

-֠јʠԃՕٯ^gԃՕٯ¾·Øê÷ýÕ¶µ )
 Ǫʭ④˪օņǯԃՕ²ե®mlmyڛkkɽ
ց«®ԃՕ؜ִǖԜ˯lh^)
(/^
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
eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfЁƫ 	 ٯȳЁƫ
 
 y¯¡ןs«m^ёȕ^֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf
}Ёƫ}l®ĥȴu؝lê÷ýÕ¶µϘ²̰l®_ԃՕɽ®ˊlԧ
ǫ¥̰^ê÷ýÕ¶µЁƫÝ¸Þ¸²Ҥ¢ćxsհm¡¥l_ 
 ·ýÐâóā^˓Ɇ¬֠јʠԃՕٯįȳЁƫхϷlĻ_
ؼŷר}Ѭȥ}rekl×øºýÙāúfk_ 
 ҆ŕͨՔ²ר}ĪԃՕٯ§ԱՕҖ²⑤Ǹ}s˓¬^ȖŪؠ
Ţ{¯®ekl×øºýÙāúf−׳slƈΜĜ_2010ʭ 8Ί 21ͫ
q¬ 72ͫآ^e؈ʠғҖflmÕāìؠŢ{¯ҵ 1Ȉekl×øºýÙ
āúf^ĪԱՕҖ«mê÷ýÕ¶µ²Ʈف}l_ê÷ýÕ¶µƮفΥ
¾·ØÔµālmٙѴ¥k­^yǠٯȴuê÷ýÕ¶µrњ֒}
lm_ 
 k®ê÷ýÕ¶µ^ٯȳЁƫ^}q¥٧ļ}l®ЁƫŻɲk®yq
¬^eԃՕٯŠ⑦ǖrˣդk®ԉnlfց}_̦ˌɠԱǱǋƤʢ
Ύ²ĸn^eȷąȺ«flmםҺ²¥¬q¬ekl×øºýýµāúf
ê÷ýÕ¶µњ֒}lm_yyl^̦ˌɠԱǱ^eٯȳ
Ёƫƒج²ɨ¤l®±w¥l^ŃǸ٢¥lyk­^ץԎq¯
ٹlfց}_ 
 ekl×øºýÙāúfê÷ýÕ¶µЁƫlê÷ýÕ¶µ^ύ
ѫհˊuǠ˾}_ 
 
!kl×øºýÙāúЁƫq¬Ńq}¬^yy¾·Øƪˊ®³
³lqlmy^yy!֠јʠԃՕٯr§­^̪а^çāÊ
_
 
 
 k®ĥƏ·ýÐâóā^ԃՕٯê÷ýÕ¶µ®ƙq¬أ±s^
ȍ·ٯӢΔ֍¢Ԏqħ¥ɨΐѮǋƤ}l®ѓљ²ύ«m։_ 
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§­^yyŃq}¬^˒ҭ_ʨĪЁƫ®_l°³y°Ѵ
²؉®ͦrӞΣѮ^llԤƉ×āÁӍ®³~¦lq_

 Âùāæ·ýÐâóāpl^ٯȳЁƫreņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µЁƫ
˒ҭq¥}¯lflm֓֐ѣ֓Ȯq_
 
 
(ʃ̬ 
 
eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfԤđЁƫll°l°ʁؼ^ê÷ýÕ¶µ
 1ĥ^ԤđЁƫ²ǥ¤eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfЁƫplΉ¥؎դ
^eԃՕٯ٤fk®y²˥¯lwlן41_ 
 ֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf^ԃՕٯ̓ʍ}l®lm˾֚
²Ͳ҉՘}l_˓Ɇ¬rѫ®հՀpɬ{³ê÷ýÕ¶µlm^
s­}ҭȥӯ˅sr{¯p­^yʦʍ˾֚Àñ÷øāÔµāįȳԤ
đЁƫpl¥ˑٕƢ²Ǎ }l®yr҉ֆs_ǀ®eê÷ýÕ¶µf
²ּn^eԃՕٯ٤f}˾֚r˓¬ЁƫɈɫё¯lk®_
ˊlʦʍ˾֚«ԃՕٯŠӫɶأŏ²Ӄlseņǯ¾·Øê÷ýÕ¶
µf^k¬©®ЁƫplԃՕٯ֥щ²˾֚}l_ 
 ΔҮĜŉĜŉk®eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf^Δ҆ҧ̘mĪĜŉ
ϡլɹΐآr҃l_¤ЄՈ④ןk®yǤ¤l_}q}^
؝ΐآ±®أŏσӃr{¯yqq¬y^Ăɨɬլ˯r҉Œ{¯
հn«m_¡^ºÊÝÂ÷ä¶̔Ϲ²їl^լɹ}ǝȥّ²փәͅly
^ͫ٘ê÷ýÕ¶µЁƫЁƫɽ®˓¬˾֚²ăɺ“ҍ}ԉn¬¯
®_ 
                                                
(eƺ˗ڑͻq¬Àñ÷øā×āÁųǱ^Ί )ʷįćЁƫ®y_ɨŉķƈʤųǱǋƤ
k®_¯įȳЁƫǋƤ}u¥llk­¡_¾·Ø²§luįć^Ê¿ùµÓæ^ƪ
ˊ^æ÷ÁÕ¶Ê^ŕӲrˣդ_ê÷ýÕ¶µÂùāæïýßāĂǱk®įć^ʨԃՕٯ٤
k®yԤթ²¥y˥¯¬lq_f!ڐΐѕ^Ɇ˯^.
 ĭ
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 ԃՕٯˊlʦʍ˾֚²̰l®eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfуˠ²ׅ¡n
r¬^ҵ 2ҮȷșԱՕҖЁƫ®eÆëāÐāfԤđЁƫđŢŠأ
ŏ²ԉɹ®_ 
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ҵ ҮψЅ×øºýÙāúeÞì×øāÔڈf
 
 2001ʭҵ 1ȈѴeψЅ×øºýÙāúfrؠʪ}q¬^2017ʭ¡ 6Ȉ×
øºýÙāúrؠŢ{¯_Ք͘²~¤®ȴuɾ؞ɱ§µāÕ¶Ê×^
{¡|¡ĥ`ƦƢry¯¡ 17ʭآϘǘ²̍}l®k°m_ 
 ΔҮ^eψЅ×øºýÙāúfÆëāÐāeÞì×øāÔڈfԤđЁƫ²
փәן®_3ʭ 1ȈؠŢ{¯®×øºýÙāúΔʌǢw^đŢŠ42Æë
āÐāԤљЁƫʌؠ²Ő}_ÆëāÐā“γ«Ք±¯ԤđЁ
ƫ²ר}^eÞì×øāÔڈfđŢŠ˭˼ʜ²҉ֆ®_ 

eÞì×øāÔڈfЁƫڗʭq¬ 
ʭ¡

 ёȕ^ψЅʠƠת؈ʠ͘һøāÖ¶ýÂĀæûÂ÷î}ľԀw¬¯l
®eψЅ×øºýÙāúf^2001ʭҵڐȈq¬ê÷ýÕ¶µ²Ʈف}_ˌͻ^
đŢŠr˽ɨ}lƮفΥ 500ĥr^1037ĥr˧Ʈ}^ΉӛѮ 719ĥ
reê÷ýÕ¶µĀÊÐÓä43f}ǋƤ}_ 
  2001ʭê÷ýÕ¶µЁƫ^eķȥÊÐÓäf^eʌҍÊÐÓäf^eĜƬʇ
ÊÐÓäf^eأ׫æûÂ÷îÊÐÓäf 4¡¤®yrs®_eķȥÊ
ÐÓäfʌҍņǯ−էņǯأ®ӅǀγŻk­^eʌҍÊÐÓäfņ
ǯƒņ^͒ǐ՞ƥ²̔ĸm_eĜƬʇÊÐÓäfĜƬʇʲȤЁƫ§ר⑧
ëÉÈõý×øºýÙāú²͔n_Ή˗eأ׫æûÂ÷îÊÐÓäf^ķ
ΐďՔ±¯·çý×²՞ƥ}­^ĂԫΜȥԊ²ɽ֡®Àñ÷øāÔµā²
̦ˌ}­®ΥЁƫ}ê÷ýÕ¶µk®_у^Àñ÷øāÔµāȥǞ^
                                                
(	 ÆëāÐāЁƫpw®æûÂ÷îĴѝĀײȀ^eψЅ×øºýÙāúӜӼɐǱķfeʠϤƾ
ŤĴѝײȀνƬfĜνɐ③«eACB ϹĥڄؑќºøµìÜÉïý×ÌýÐāfrɐ③ײȀ}l
®_eψЅ×øºýÙāúӜӼɐǱķfeACB ϹĥڄؑќºøµìÜÉïý×ÌýÐāf^ɐ③Ԋ
ǒ③Ԋlmѣ®ҭȥk®_reACB ϹĥڄؑќºøµìÜÉïý×ÌýÐāfr͟Ȉ±
eʠϤƾŤĴѝײȀνƬfǒ③Ԋy²ԉn®^ÆëāÐā˒Ɵ§Ёƫٝȝpw®čԊ
ֆ֚ŷר®Šّrȴu^yŷרֆ֚rkq¬yħͫ«mأŏ˯rσӃ{¯ԉn¬
¯®_lmy^ΔҮčԊ²¡¤eđŢŠfҝ®y®_
(
 ȤǨ·gψЅ×øºýÙāú )

(hאl®՘④˚_
 39 
ņǯծ֌¥ǋƤԊÊÐÓärÖ¶Ê½ÓÈõý²Քm¤^yΥǋ
Ƥ}ê÷ýÕ¶µ҆ŕ²ǒw_eψЅ×øºýÙāúfrɫͧ}µýÃā×
«®^ǋƤԊ 9ƟįćrÀñ÷øāÔµāŻɲКֿ}lm_ 
 2005ʭeψЅ×øºýÙāúf^Мšׯ¯44«­^ņǯ͟§ƫǱ}
լɬ͟r 2001ʭʷϡĈȈ®τə²ե_ųłѮӷʃ}զφؠŢ
r^ê÷ýÕ¶µЁƫŻɲ^ʭʷϡ׏}«­ٻl⑫ō²˛_җŀʽ^
2005ʭeψЅ×øºýÙāúfуˠ²eғҖ˯feʠϤǋƤf 2а¡
¤^ď¥eʠϤǋƤfl 3Šّ²̰ё֡k®ן_ҵĂ^
ёĭԃՕٳΨ¢lլժԊrǋƤșņǯ²π}³y_ҵĝ^ê÷ýÕ¶µ
ӜӼƴ˓¬ҤξѮǋƤ_ҵĆ^eψЅ×øºýÙāúfأˢk®ʠϤ
«ԤđѮӜӼ{¯ʲȤÒāîe¡y­fɜȕk®_eʠϤǋ
Ƥfȏؼʌlmуˠ²ȷsuǃ֡w453Šّm^2rê÷ýÕ¶µ
ɜȕǍЁƫӫɶأ±l®yq¬^ˌͻê÷ýÕ¶µЁƫƯ
lrҬn®_e×øºýÙāúɠήf§ʲȤօeöÄÞìÈÕ¶µā×ÚóāÊf
«mЁƫwu^ê÷ýÕ¶µѬؙԊpl¥^2001ʭ 719ǡq¬ 2005
ʭ 1222ǡĥ͟«­̫ˉ}_ 
  ê÷ýÕ¶µyƯl 2008ʭʷ¥ӥl_2009ʭѫՔ{¯gµā×
ê÷ýÕ¶µψЅÊÐ·ùڗψЅ×øºýÙāú 2008ÆëāÐāê÷ýÕ¶µЁ
ƫ④ؙh^хϷ²Ή¥Ͳ҉՘⑪̪ 1k°m_yڐŽ^2008ʭ
eψЅ×øºýÙāúf²ԩǗЁ׈}^20ǡÆëāÐāê÷ýÕ¶µ·ý
Ðâóā²~¤^ĜƬʇµāÕ¶Ê×أŏԊ·ýÐâóā^ÆëāÐā
ê÷ýÕ¶µәqlЁƫ§ķΐďɫͧ{¯˓¬ԤđĴѝ^ÆëāÐāê÷
ýÕ¶µ²ɽ֡ɫͧ}µýÃā×ف①rאl®_ˌͻÆëāÐā
ê÷ýÕ¶µأŏ®k¬©®˻Ȥ²Ъӷ}yڐŽr˾ǫ®y^˓¬
Ёƫɽ®ŻȳͲ҉ֆ֚Ȱƴk°m_ 
                                                
(( yդȉ}̳x¬¯l®^Ö¶úÁÐāĢĭk®_¥¥^ˀӃɱҋʔͥ
r^ʖŔϓ­^)

 ʭ () Ί )
 ͫ«m§uʖŔrÖ¶úÁÐā}ʅĳ}_
() ΂ϯƚʞ&مϻґəӰ^gâºýÙāúёȕh^َ˄Ҏ^)

/^/( ٖ
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 gµā×ê÷ýÕ¶µψЅÊÐ·ùڗψЅ×øºýÙāú 2008ÆëāÐāê÷ý
Õ¶µЁƫ④ؙhѫեs® 1а^ÆëāÐāê÷ýÕ¶µlmհՀ²Ͳ
҉ƶƏ}ňї}l®lmyk®_ҵ 1ȈѴgψЅ×øºýÙāú 2001
ȤǨ·h^ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µy²Ăρeê÷ýÕ¶µfҝ}_
ύgψЅ×øºýÙāú 2005Ø¿óïý×h^˓¬y²eÆëāÐ
āf՘ё}l46_ 
 }q}^2008ʭq¬^ê÷ýÕ¶µЁƫÆëāÐāЁƫ 2ƶƉ{¯®_
¡^ê÷ýÕ¶µЁƫ^ê÷ýÕ¶µ}Ѭؙ}ĥˣٛЁƫ^ȠΔ
ѮķȥײȀÊÐÓä²ҍ_ķȥײȀÊÐÓäƟ­ˌ¬¯ĩĜŻɲ«
ʌҍÊÐÓä(ņǯƒņ^ʌҍµÈÊ×)^͛ԘæûÂ÷îÊÐÓä(¾·Ø
ÔµāĴѝĀɫͧ)^أ׫æûÂ÷îÊÐÓä(ÈýëÉ¸î^·çý×ײȀ
Мš⑥Ȁ)^ĜƬʇÊÐÓä(ĜƬʇĜƬ²Æëā×)Ɖw¬¯®_yê÷
ýÕ¶µЁƫ^1510ǡrѬؙ}^Ёƫĥ͟ʿ 3286ǡ_ 
 Ăͦ^ÆëāÐā^eψЅ×øºýÙāú 2008f²æúϜطq¬ԤđѮ˧͋
®ê÷ýÕ¶µف¡­47f²̱_ײȀΔ؆ 3Òāî48σ̍{¯^4
Âùāæ49Ёƫ 5æûÉ¹Á×50ЁƫrԤđЁƫ׍} 2008ʭʷ×øº
ýÙāú²ѱ­ćx_ 
 2008ʭňlƉw{¯lê÷ýÕ¶µÆëāÐār^2011ʭȤǨ·
ÆëāÐālmհՀ¢Ѭȥ®_göÄÞì×øºýÙāú 2011④ؙفh
eʠϤƾŤflmٙѴĈÆëāÐāЁƫr։¬¯l_④ؙف«®^Æ
ëāÐāeψЅ×øºýÙāúê÷ýÕ¶µĀÊÐÓä51fk­^ÆëāÐā
                                                
( ψЅ×øºýÙāúӜӼɐǱķ^gψЅ×øºýÙāú )

, ȤǨ·h^)

-^(
. ٖ
( ֤ȊϹĥψЅʠԱՕ͢ƴ̵ԧ֤Ȋ&ψЅ×øºýÙāú )

/ ÆëāÐāȤǨ·æûÉ¹Á×Ӱ^
gµā×ê÷ýÕ¶µψЅÊÐ·ùڗψЅ×øºýÙāú )

/ ÆëāÐāê÷ýÕ¶µЁƫ④ؙh
^ԃՕƈсҎ^)

0^,/ ٖ
(  Òāî^Ӭ̬Òāî^ĢЃÒāî^˻ȤÒāîk®_
(-  Âùāæ^֐ά҆ҧ^·çý×^ʲȤ^qk®_֐ά҆ҧÂùāæ^ǋƤņɱ²
֐ά}­^µā½·åņ­ƪˊķ²Ĵѝ^ɫͧ}_·çý×ÂùāæÆëāÐāڜÈñÔ
§ӾßÓÉ²՟ņ®Ёƫ²Ք_ʲȤÂùāæeψЅ×øºýÙāúȪͥԎf²ƒņ}^ʠŻ
ǝȖ؉ʡ®Ёƫ²ʌؠ}_Ή˗qÂùāæ^ə¥ǢwüāÁÈõÓæ²Ĵѝ^ɫͧ
}_
) æûÉ¹Á×Ёƫ^ÂùāæЁƫΥ²ּn^ȳ؆Ȋł׫͍}r¬ɫͧ}¥k®_
ȤǨ·^µā½·å^×øºýÙāúɠή^¾·ØåÓÁ^ψЅéāîÄúÁÈõýЁƫryyւˌ
®3
) ψЅ×øºýÙāúӜӼɐǱķ^göÄÞì×øºýÙāú )
(( ④ؙفh^ԃՕƈсҎ^)
()^
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Ёƫê÷ýÕ¶µЁƫ²հl͈n®˯ֶ¥l_2008ʭȤǨ·ե
¬¯հՀňlƉwr^2011ʭ④ؙт{¯l_y¯^④ؙفw
u^ˌͻ^ÆëāÐāƮف¤ƒņ{¯Ò÷È¥¡¡ǏͶ{¯l
_Ò÷È^eöÄÞì×øºýÙāú 2011fÆëāÐāɨԅ²eöÄÞì
×øºýÙāú 2011²ĂӮѱ­ćx®ê÷ýÕ¶µ52f}l_p^Ò÷È
Ёƫ̪а˻Ȥ¥^4Ɖw¬¯ÆëāÐāЁƫٝȝ²④Ų}^
mlmƉ؏mlЁƫ²®qlm˻Ȥ¥אl_ 
  2011ʭ 2008ʭ˅sӥs^ڄؑќºøµìÜÉïý×ÌýÐā²Ёƫ̪а}
_¡^ÆëāÐāЁƫŻɲ² 4Ɖw^ÆëāÐā}mlmЁƫr
s®qlmа²Ͳ҉“ҍ}_4ЁƫŻɲeöÄ×øɭĸÒāîf^
eµāÕ¶Ê×Æëā×Òāîf^eöÄ×øp¥}Òāîf^eĜƬʇpƥw
Òāîfk®_ 
 2011ʭ^eöÄÞì×øºýÙāúÆëāÐāf}Ѭؙ}ĥ 940ĥ^ɫ
ؼǋƤ}ĥ͟ 487ĥk_487ĥďķΐƙq¬Ёƫ}ÆëāÐā 197
ĥk­^ϛ­ 268ĥ×øºýÙāúķΐď¢ǋƤl®_2011ʭ
Ŀl͟ŝ^ΝͫΔȷًЮˑٕ«®¥k°m_ 
 2014ʭq¬eÞì×øāÔڈflmǡҝ²‘xeψЅ×øºýýÙāúf
ÆëāÐā^e·çý×ĴѝÒāîf^eLOGBOOKÒāîf^ey¥µā×Ò
āîf^eäøèāàāÒāî!įĈ^äøèÒāîf^eÖÇ·ýÒāîf^ep
¥}ÒāîfƉw¬¯^Ёƫ²ʌؠ}_y¯¬Òāî 2013ʭÆëāÐ
āĜƬʇr⑥ɨ}¥_ÆëāÐāǝÒāî²ר}eψЅ×øºý
Ùāúf²ѱ­ćx®¤·çý×²ĴѝĀɫͧ}­^ə¥rπ}¤®ȥ
²⑥w­^ʲȤт²ƒņ}×øºýÙāú²҂¬®q^ĪȖȝq¬ψЅ²⑤
¯®ĥ`²ɽ֡®Ёƫ²̔rw_ 
 y¯¡ 2001ʭq¬ 2014ʭ¡ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µЁƫ²ρլ}_3
ʭ 1ȈؠŢ®×øºýÙāú^ϠȈѣ®①ѝͦؒȠl׭Ք{¯®_
y«mхϷÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µ¥ˑٕ²Ċn^ǡҝ§ľԀīw¥Ȱ
                                                
((, ٖ
)	Ǡć
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ƴ}ӥws_r^eê÷ýÕ¶µflmǡq¬eÆëāÐāflmǡ˒Ɵ
ɨѼ}Ѓ¯²®^ħͫ×øºýÙāúpw®ÆëāÐāľԀīw
đŢŠ˓¬ɽ®ΐ˕²ըuyrs®_ 
  ȴu④ؙтr։®ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µЁƫ^ؠŢͻΐrďˢl
®_}q}×øºýÙāúrؠŢ{¯lͻΐ¥ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µǝ`
Ёƫ²ʌؠ}p­^y¯¬֕ЁƫՆҤ«ؠŢΐآďЁƫrk­˛®_
įĈq¬^2014ʭʷ×øºýÙāúӛĚ˗k® 2015ʭ 4Ίq¬ɫͧ}ǋĊ
լɹ²¥^eψЅ×øºýÙāúfÆëāÐāeÞì×øāÔڈfԤđЁƫ
²τəæûÌÊlփәן®_ 
 
eÞì×øāÔڈfЁƫڗ(ʭq¬ )ʭ¡eÍífЁƫ
 
 yy^2017ʭeψЅ×øºýÙāúf²―nÆëāÐāЁƫŻɲ①ѝ
lןlu_p^eÞì×øāÔڈf²Ǒ­ʟuluqȰƴl
¥կ¯lu_ 
 2014ʭ×øºýÙāúrӛ±˗^eÞì×øāÔڈfrΔαѮƫsƈ}
 2015ʭ 4Ίq¬k®_2015ʭړΊ 19ͫؠŢ{¯e×øºýÙāúɠή
2015 vol.0f^ύȈʌ 2017ʭǢw^y¯q¬ʌؠ®ÆëāÐāЁƫ
l֌ͲrՔ±¯_ 
 ÆëāÐāĜƬʇ^4Ί 19ͫ^2015ʭi2016ʭÆëāÐāЁƫ①ѝl
^įĈ«mÊÃÉóāù²¥׭¤®ěɨk®Ͳq}_ 
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ȍ՘)ύȈʌ!)
(.ǢwЁƫ①ѝ53 
 
 
 
 2015ʭÆëāÐāЁƫڒ׍σ̍_ȍ՘ 2¡¤«m^
eÍíf^eÒāîЁƫf^e·çý×fr¯k®_¡^eÒāîЁƫf^
)
( ʭʷ×øºýÙāúķΐďѱ­ćr­²եÆëāÐāЁƫ ( k
®_Ưlӧ̰lmĜƬʇ˾ȍ«ďآʭk® )
(, ʭ¥ɫͧ®y
_^׳Ǌ 6Òāîq¬ 4ÒāîžӰ̍{¯^2015ʭq¬
ÆëāÐāe·çý×ĀĴѝÒāîf^ey¥µā×Òāîf^
eLOGBOOKÒāîf^eäøèÒāîf 4Òāîσ̍Ёƫ®y
_ 
 e·çý×f^×øºýÙāúɠή§׷ֿĴѝ^½¸ý×Ñ¸ý·çý×
²ҍ}p­^ÆëāÐāy¯¬·çý×ײȀÆëāÐā§epɬ{³f54
}ǋƤ®yrs®_ 
 2015ʭÆëāÐāЁƫďΉ¥ȷsȰƴk®reÍífk®_Æëā
ÐāŘ`ĥrɫ׃}¢ly§Õāì²⑥ɨ}^“γ®yq¬ɏ¡®eÍ
íf^1Õāìs 3ĥįćïýßārف¡®̍ҭ®ĩӜ¢
                                                
)
 )
(, ʭ  Ί (0 ͫĜƬʇr؉ʡ}ְͣȠlҷԊrņ̍_
)( )
(, ʭ  Ί (0 ͫ^ÆëāÐāĜƬʇrƒņ}ְͣe·çý×fύ«m֌Ͳ{¯l
_e·çý×§üāÁÈõÓæ^µāÕ¶Ê×ƒņÆëā×ǋƤԊ²ĉɨΐƮفěɨ_
ײȀÆëā×}·çý×²͔n­^pɬ{³}ǋƤ}ķȥ²ѱ­ćx­}¡}ªm_f
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l®_ÆëāÐāԤ¬“γrƈѫа®yq¬^«­ԜƫѮЁƫ²ǖԜ}
Ĵѝk°m_ա͟eÍífǋƤ®yrs®¤^ÆëāÐā
ԤƉԧǫǞ±Ёƫ²ʌؠ®yrs®_ 
 eÍífЁƫ^ÆëāÐāԤљЁƫ²ŐyĪ¥^ύ«m˾ȍ²̰
l_ÆëāÐāĜƬʇʏ؏β^eÍíf«mˍ˃Ёƫˍ̂²ʂŲ}
Ԛͽ²įĈ«m¡¤u¯_ 
 
]ͪɜȎɨƴ{¯ЁƫłƒͥզÆëāÐāקďǋƤrم}l_ǋƤ
ÞāØù²Ĉx^ϥ׎ǋƤs®æûÂ÷îrˣդ
]ÒāîЁƫįȳ^ʩʲlԤđЁƫ²Ő¤ 
]2014ʭʷ¾·ØÆëāÐāǞЃ²է؏^ψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á
×ÒāîŷǠؠŢϊķ²ņ®¤,,
 
 ͥƤ±®ÆëāÐāɽ˧s®ȓȬu­ÆëāÐā«®ԤđѮЁƫ
Ő׭ӥuѓљl^ʏ؏¾·ØÆëāÐāأŏu­²kx_¾·
ØÆëāÐā^ņǯծ֌²ՔmÆëāÐāyk®_2014ʭ¾·ØÆëā
Ðā²Ʈف}ؼ^ȴuψЅԃՕٯê÷ýÕ¶µreÞì×øāÔڈf}
Ѭؙ}56_¾·Ø҆ŕψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×Òāîr̦ˌ}^ӞΣѮ
ψЅԃՕٯê÷ýÕ¶µrψЅԃՕٯ²ԩǗy¯¡ʄ}ѣ®Ёƫ²ʌؠ
®qk®_ 
 e×øºýÙāú¾·Ø²}¢¡³qڛflmǬqwف¡ĥ`ȴ
u^ŪψЅԃՕٯê÷ýÕ¶µlmyq¬^ԃՕٯЁƫЍlԧǫ²̰
l®¥^eÞì×øāÔڈfry¯¡ʌؠ}sЁƫk¡­ԧǫ²
ҍ{q_ÒāîЁƫأ±sÆëāÐā¥^ķΐďЁƫŻɲ
pw®—аrqyq¬^ԃՕٯŻЁƫy±®¾·ØÆëāÐā²
Ǡ~ÆëāÐā}ֆ֚}q_}q}^đŢŠ¬¥eÞì
                                                
))áµøýÂͫͻڗ)
(/&
&
0
) ʏ؏«®^)

, ʭ^ÆëāÐā«®Ôµārkr^¯įΜÆëāÐā«®¾·Ø
Ք±¯^)
( ʭq¬ž¾·ØÔµā²̦ˌ®ÆëāÐāΥ²ņ­^҆ŕ²Քlm_
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×øāÔfk®_˞ɉƉq¯l®čԊ׀ل²ш¤^2017ʭΔʌšn®
¤¥^Ԥљȥ²“ŋ}^čԊrՒǞ®ȥ²⑥ww¯¬l_đŢŠy
¯¬˭˼«eÍíflmĴѝrևѕ}k®_¡^čԊٚ֐Ǟ
Ѓ²ȍ®¤^eÍífƍΐq¬ԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×ÒāîrÊÐÓä
}أ±®y_ 
 ÆëāÐāЁƫpw®Ȱƴy¯wq_y¯¡ňї}s̪а
k®ڄؑќºøµìÜÉïý×ÌýÐār^2015ʭq¬ňnuk
®_ͥ⑥w¬¯ȥ̓ψЅԃՕٯ 8طk®ÊèāÊ­_ԃՕٯŻk
®ĂխҨآ²Ɛї®yq¬^luqΛĲrw¬¯57_ŉn^ԃ
ՕٯգŲǓ¢rƐїǖԜ^ŲעٯؼˣǡӆͫīŲעٯͻآ²④
Ų}w¯¬l_p^ňїͻآeÞì×øāÔڈfЁƫrěɨ{¯l
® 13ͻƻi17ͻ¡¢_ 
 y¯¡Żɲ²͠ѓ®^ÆëāÐā 2015ʭ 5Ίq¬^ͥ}lĴѝ
k®eÍíf²ďˢǝԤЁƫ²ʌؠ®_}Ί 1Ȉϫ¤¬¯ͫͻ^
ψЅԃՕٯ 8طف¡­^eÍífz׭ʌхϷ²ȤǨ®_ȤǨķeÍ
íf׭¢ŸǞlƥհ²}Ǟ­^ĜƬʇµØß·²ǒw­}r¬
ͦǢ˯²֐͠}lu_ 
 2015ʭ 4Ί 19ͫǨx¬¯y¯¬Ȱƴl^ÆëāÐārl°l°
˾ե²հlƈ}_ď¥ȴq^ͥЁƫˍ̂k®eÍífʂŲ
^̪аҞ׌أ®y58k_y 2аl˾եrȴq^
eÍífЁƫr̰уˠrֻȉ}l®_Ί 1ȈЁƫͫđy¯¡׭ʌ²Ȥ
Ǩ®yl®_y¯^ȤǨ®ͫįȳͻ¥Ёƫr{¯®lmy
²˾ǫ}^ÆëāÐāṟ͏qĉК²հlƈ}yаk_ȴu
ÆëāÐāreÆëāÐārԤљف¡­^ĢЃs®ȥruyх̂
^eÍíf²ר}ԤљЁƫ}Ϗ}llmдѓrk®lqf
̱͏}r¬^eÍífЁƫ̌˪²՘}k®_̪аsЁƫ̌˪
                                                
) ˌͻe×øºýÙāúɠή )
(,a[X
fǋƤ}ÆëāÐāųǱԃՕٯƐїզӐ²ɣ®
lmǠ˾·²ņ̍^“ƈ}_
) y¯¡ňї}s̪аru­^ψЅԃՕٯ /طÊèāÊ²ňmyy
lm֌Ͳɽ}eԃՕٯ¬ҭɵ¯lflm˾եrΉ¥ȴq_
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lׇ׆uհlƈ}؝ΐآЁƫ}sÆëāÐā_ԤљƈŲ
­s®̪аɜȕrȷs˾ǫ²̰y˽ťمul_ 
 y«m 2015ʭq¬ÒāîžӰ̍^̪аҞ׌^ÆëāÐā²Ǒ­ʟ
uхϷ¥l°l°Ȱƴ²ե_ďΉ¥ͥ}lȰƴհn®reÍíf
k®_eÍíf«­ԤљЁƫ²ʌؠ}}llmĜƬʇ˾ȍrͲ҉̝ˑ
{¯Ĵѝk­^ÆëāÐāΐ˕rٻlЁƫˍ̂k® 
 ҷԊ^eÍíf²ďˢ 1ʭ 2ÿΊآ!2015ʭ 4Ίi2016ʭ 6Ί±ǋĊ
լɹ²Ք_уeÍí 1ΐfq¬eÍíøÓÌ×fįثƍΐ¡ѵ—ǋƤ
}^yͥЁƫˍ˃rmlm٨ʌؠ{¯l®q²לuլɹ®yr
s_ 
 įĈq¬^ͥɏ¡eÍíf²ďˢ^ÆëāÐāЁƫ²ŸłѮ
④ן®_ 
 
Ííڐΐ((i( eņǯ½āØψЅ²ե®f
 
 ҷԊreÍí 1ΐfǋƤ}eņǯ½āØψЅ²ե®flmÐ·×ù
eÍ_yeÍíf̍ҭq¬ӛĚ¡^׳ҠԃՕٯɾ؞ÊÐÓä
ɜȕǍԃՕٯlmɾ؞ϊأɽ®ÆëāÐā̈¯rաكӟ¢Ǟ
l_ 
 
$("
 2015ʭq¬ɏ¡®ͥĴѝeÍífrΔαѮƫsƈ} 2015ʭ 5Ί 17ͫq¬
k®_yͫؠŢ{¯·çý×Ð·×ù^eÍí 1ΐi¼øºýÕāÈõ
ýiÕāì²̰ɵÂùāæ²ņ°mڈf^Ӑ 40ǡÆëāÐā^Ī
10ǡҠʷÊÐÓärʤ²ț¤l_ 
  yͫ^ÆëāÐā؉¬¯ڐ΢ְͣѴҭа^eψЅ×øºýÙā
úfÆëāÐāĜƬʇûÅ¥^ψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×Òāîû
Å¥Ųl®yk_ˌͫύҵ^ψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×Òā
îr̓ʍ}l®͛ԘͼǍÂùāæ؝̴̮¥ǥ¡¯l_ψЅԃՕٯ͛Ԙæû
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É¹Á×Òāî¥ÊÐÓä}ǋƤ®yq¬^×øºýÙāúψЅԃՕٯ
ӫɶأŏ˯r̀Жs®_ 
 ƙן}«m^eÍíflmĴѝÆëāÐār§­ly²“γ}^
“γ 3ĥįćrֲ̍®^ϓ˃eÍíf}̍ҭ®ĩӜ¢¥k
®_yͫ^ÄíóÚÕ¶¼ā¾Ù·Çāk®ʠǈʯėrä´ÈøÕāÐā}
׭Ք²Ƭ¤_¡^ÆëāÐāe·çý×ĀĴѝÒāîf^ey¥µā
×Òāîf^ eLOGBOOKÒāî59f^eäøèÒāîf 4ÒāîzƉq
¯_yԄ¯u­ί®ĥт^؝ΐآeÞì×øāÔڈf}Ёƫ}s
ĥ`k®_ˌͻ^5ĥu¬lrƍǋƤk­^ÒāîЁƫǀľف¡®ͦϹ^
y¯q¬ԤƉrmlmЁƫ²}lq²ԉn®ϊķ²Ċn_ҷԊrΉƍ׻̡
}eäøèÒāîfk_ 
 §¢l^¥}uԧǫrk®Ɖ؏Òāî²׻̡}ÆëāÐā²˕
l^eÍíÕāì²ԉn®üāÁÈõÓæf_1Õāåù² 5i
6ĥÆëāÐārȌ¢^ÕāåùćĜƬʇrї˾} Aڒӕ 10ԯ½÷
āèýrԀlk_3ƉآԤљµ·Ö¶µ²ƈ}Ϗ}llmä´ÈøÕā
ÐāհՀrӛ±®§Ǥ§^ͪɜǋƤԊ¬¬µ·Ö¶µ²·sƈ}
_eäøèÒāîf²׻̡}¥^yŃrs^¡Ńr}lq¥
s­}lu^ׇ׆}lҷԊ֎qrց}_eд֨ĳƈ}¥ll¥³
q¬_60f 
 
                                                
)- LOGBOOKХƈɱʠǈʯėĴѝk®_ʠǈ^y¯¡ͫΔųȏ LOGBOOK²ʌؠ}
sց}_)
( ʭÆëāÐāĜƬʇŌ١ÄíóÚÕ·¼ā¾Ù·Çār^ؼ LO
GBOOK¥ĎՔ}}llmդΎrklm_ёȕeÞì×øāÔf LOGBOOK
Òāîrk­^eÍífЁƫƏΥЁƫ}ľԀw¬¯l®_ 
 ɫؼ^ď ΢Ҡʷ²·sƈ}^¯¥ֿ­lq«m٤²®ÆëāÐā¥l_
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ȍ՘eÍífτə!ҷԊ͓ˑ
 
 
 ÊÐÓä^40ĥr·sƈ} 59΢²ŻɲzƉ٧}^Ă΢Ȫ֭­īw
_µ·Ö¶µ^lψЅԃՕٯ²҂°mm¡ϖsnďٻѕأ׫Ĵѝoµā×²
ȯ®ډ֪mpёĭµā×ƪˊķTµāÕ¶Ê×^µā×^ԱՕ֤ȊƪˊǍӚĨ
r¡̽μډµā½·ås׷ֿڗĪµā×æûÉ¹Á×²⑤Ǹt˻ȤѫœuͶť
ƒņډѫœvp¥}Zψ×øϘǘ[ĥΗßýÁyúÁøºāÈõý 14Ř
½ÕÅøāƉ٧{¯_ 
 eÍíf 3ĥįćrف¡¯̍ҭ®¥k®_¡­^ԤƉrƈ}µ·Ö
¶µr̰l®ٽƢŃq^mlmy²}lslq²µãāù}w
¯¬ly®_Ȫ֭¬¯ӕ²¥^ĂĥĂĥԤƉr“γ}µ·Ö
¶µ²֌Ͳ}_eёĭµā×հ®w^¡«u±q¬lq¬ĂӮƪ
ˊ}¢¡³qڛf^e1ĥŲ­¬l^¥ԃǫ}mpʵ²¢³l
¢lf^eψЅƈ׉µāÕ¶Ê×l҂­lf^e×øºý
Ùāúy§ÆëāÐāЁ׈²^«­ʲuѫœ}lslf“γ§֌Ͳ
rѶύl_уӤӥ}eÞì×øāÔڈfǋƤ}sÆëāÐā^ƙ
Ȉʌӝٸ}y^ϥly²мu։­ƈ}r¬^eÍíf̍ҭ٦
Ύ²Ͳ҉ҍ}_yؼ^ÆëāÐāĜƬʇ§͛ԘæûÉ¹Á×ÒāîÊÐÓä
¥ѫ՘{¯®Õāìɽ}ҤξѮ˾ե²ؠد}_ 
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 µ·Ö¶µ֌Ͳrӛ±®ʷǋƤԊǜķԊհՀǞ±̔²̳x_
ďŃȈ¥̔²̳x^ա͟eÍífǋƤ²՘Ͳ®ĥ¥l¯^̃؎׻w
¯lwlq«m^ُqτə²եГĥ¥l_ 
 ҳlrӣnlǮ§qهȌϥµ·Ö¶µӚĨrӛ±­^59Ĳ“γď^10
Ĳ61reÍíf}̍ҭ}_10Řlm׻̡ԕďҷԊr׻³eņǯ½
āØψЅ²ե®!įĈ^ņǯ½āØÍíflmÐ·×ùeÍífk_ņ
ǯ½āØ^ψЅԃՕٯr̓Շņǯ͠ѓĀƉ٧¤ņǯ˻Ȥ²½āØˍ˃
՟ņ}¥k®_B6Æ·Ë½āØņǯƁѺ¥ņɱǡ^ņǯǡ^
ƒņʭʷr④{¯l®_ 
 ȴueÍífďҷԊryeÍíf²׻³ѓљ^͛ԘæûÉ¹Á×Òā
îry¯¡׶mǏ˧²եq¬k®_ԱՕҖأ±®Ёƫk®¤^
ԃՕأ׫eÍífrȔŚѮȴ͟²ǂ¤l®ylě˽ӂȌӞΣk
_^ȴuԃՕأŏÍíďeņǯ½āØÍífeÍíf«­¥
ψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×ÒāîǏ˧²˅sֻy}^ɇ⑫²˛_͛ԘæûÉ
¹Á×ÒāîԗɨѮǏ˧^yeÍífѫγԊk®ĵՍ!60ĭћ˯^İǡ
rņǯ½āØɜȕհǍ®ͻаq¬ɏ¡_eÍífЁƫŻɲǍѴѮrͲ
҉{¯®ƙq¬^͛ԘæûÉ¹Á×Òāîĥ`e^ņǯ½āØ²Ёї}
}lfǓ}_ 
 ψЅԃՕٯņǯ½āØ²Ɛї}«mlmyeÍíf^ѫγԊĵՍ²ɏ
¤^60ĭћ˯ 1ĥ^50ĭi60ĭɆ˯ 5ĥҷԊ 8ĥrف¡_eÍíf
̍ҭ­^ΔαѮЁƫ²ʌؠ®y_ 
 
!$(
 "
 eņǯ½āØÍífҷԊ²خuųǱrψЅʠϤ^ӤӥѮeÞì×øāÔڈf
ǋƤ}ӝϘ²̰l_ 
                                                
 (
 ĲeÍífύ¥k®_AڋǝȖµā×·çý×²⑤«m^BڋvĀµā×Áù
āË^Cڋņǯ½āØψЅԃՕٯ²ե®^Dڋͻ²qw®öÄÞìiύŪ˻ȤȠuöÄÞìħʹ
γŻi^EڋψЅ­Ų¯lʵ^FڋeÞì×øāÔڈfХơ؆^GڋؽrlԊǢwæûÂ÷î²
ԉn®^HڋʼΗņ°m^IڋeÞì×øāÔڈf CE ƫѝ²u°mڈ^Jڋȳȏ։˻Ȥѫœ
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 eÍífѫγԊk®ĵՍµìÒóµƁѺɱ}¥Ёƫ}p­^ԃՕɽ
®˿˻²ʨ՘ё®ĥт62_Īïýßā¥ԃՕɽ®أˢ²̰
p­^ա͟eÍífǋƤ®yԤƉԧǫ²ҤξѮҍ}l_ 
 10ŘeÍífr̍ҭ­^ϛ­ͻآϫɨ{¯eÍífzف¡­^
ħ˗ylց}Ǟmͻآ_eņǯ½āØÍífĵՍ«®ņǯ½
āØ֌Ͳrđց٢_eÍífЁƫɽ®«­ŸłѮ֜֓r{¯
q^eÍífïýßāƻƉįćrņǯ½āØɫт²¢yrlq¬
k®_ņǯ½āØإժԆΊ 6ΊeÍífЁƫͫěɨ{¯63¤^
¯¡ǝ`rψЅƈ׉µāÕ¶Ê×§ψЅʠŻ⑥Ԁ{¯l®ņǯ²֐ά
}^ψЅأŏk®ņǯ²Ͽlƈ}¢®y}_ 
 Ăͦ^ÊÐÓäeÍífÕāåù²Ȉ­^¡Ǡʤ}­}r
¬^ǝeÍífǞ±ƥհ²Քl_µā×lɾ؞ɱk®˓¬ѫ
հrɏ¡®^ڐ¥Ԏsפ¡lÆëāÐāţԐ}^ïð²­}
l_y«mهȌϥeņǯ½āØÍífpl¥Ȱ±¬q_ψЅŃ
¬qأŏ˯²̰l®µāÕ¶Ê×ņǯ֐άlm֏٢²⑥ɨ}¥^
˻ȤμӘ΋ƩͦϹlǙ˔ʚ˔}l®eņǯ½āØÍífψЅԃՕ
ٯ͛ԘæûÉ¹Á×Òāî 1ĥrלs^ց}_e¡^ψЅԃՕٯr̰
l®ņǯ˻Ȥ²çāÊ֐¢¬mqڛף­¡«^ǐՇǯøÊ×_f
^ҤξѮ˻Ȥ“ŋ˾ˤ²ĸn_ύ׬^eÍífÒāîųǱɩψЅԃՕٯ
ǐՇǯøÊ×ä´·ùڑrЏī{¯ïāùrʊl_ 
 
 2015ʭ 6Ί 21ͫՔ±¯ҵ 2ȈѴeÞì×øāÔڈfЁƫͫ^ņǯ½ā
Øإժrěɨ{¯l_ïāù˾եĢ͈Ёѫleņǯ½āØÍíf
kr^yͫԓ̀~¬¯®^ïýßāųǱrɘ}{q¬ӫˉ̀²ѫ
}l_ 
                                                
62 )(
 ʭ×øºýÙāúƈǯ{¯ņǯlÆëāÐār։lͻĵՍҷԊ
eͥЗãµʌҍ{¯ņǯ¥ե¡}qڛfֶǸ}_yŘĥѮ؈ǞՔwqҺn
ҷԊ^ĵՍÖāÐ 67 ² ( ΢Г}_eҙr͓ņǯƁѺrŲl®q¬fց}ĵՍ^
l¥½ßýymlm¥²̰ϖll®qԎu^ҳ¢²Јqr¬ٟl_ 

 ѫγԊĵՍrհǍ}ņǯ½āØ^ǐՇǯ˻Ȥ²͠ѓĀҿѓ®ѴѮ¤ƒņ{¯¥
k®¤^ˌͫإժu^(ÿΊ˗k® -Ίإժ_
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 ņǯ½āØrŒҿ{¯lȥ̓^ÆëāÐārЁƫͫňl® 8ط
ɃͦľԀ}l®ʃ؆ʋ_Ǘ׊ņǯ½āØrր¤¬¯l®Ӏ²ײ³
s͛ԘæûÉ¹Á×ÒāîÕāåùćӀ²Ďɏ¤_Ӏ 7i8Ř^Ӏ²
ؠw^ď׉²եu¯͛ԘæûÉ¹Á×Òāîrˊ֐}ϼ˾а^ğƸٔٚ
͠ѓ{¯l®½āØٚѢ²Ę{lϏ}ly_Ǉ¢rk®ӕ
ѭڅƁѺ¥ņɱǡ^ņǯǡ^ƒņʭҸ`r④Ų{¯l_eÍífïýß
āӫˉ̀ďͮש^˻Ȥ²Ͽlƈņν²ؠɏ}_ 
 ƉνǞ˾¥ӖͮuՔ±¯_Ӑ 1Ą΢Ǎņǯ½āØq¬˻Ȥ²ǐف®
¤^2ÂùāæƉwņνƩь˯²kx®y}_ڐÂùāæ^
ņǯ½āØ² 1΢ 1΢¤u­r¬ņǯÐ·×ù§Ī˻ȤψЅ^З^ψЅ
ʠŻȖǡr④Ų{¯l®qmq²҉ֆ}^½āØ²׻ƈ_¥mڐ
Òāî^׻ƈ{¯½āØ˻Ȥ²④ؙĀƉ٧®ĩĜ²̦ˌ}_ņǯ½āØ
q¬ψЅأ׫k®ņǯ^µāÕ¶Ê×²̽}ƈņν͛ԘæûÉ¹Á×Òā
îǋƤ}_mlm½āØ²׻ƈ}Ϗ}lq^͛ԘæûÉ¹Á×Òāîq
¬Ԏq¯r^­kn^½āØ²¤u­r¬أ׫˻Ȥ²̽}ƈ^lm֌Ͳ
}qsl¡¡^½āØإժrՔ±¯_ 
 
 Ή¥؎դņνk®½āØإժ˗^eÍífЁƫ׭ʌȷsȰƴr⑤¯
®ě˽}lr^ΐ˕}l«mʌؠ²ե®yq_ĵՍeņǯ
½āØ²Ёї}ψЅy²ԉnlslflm“γq¬ɏ¡eņǯ½ā
ØÍífk®r^ѴυͦǢ˯rͲ҉u^ŸłѮͦϹ֓¥q¤^
ԡȷؐ˻Ȥ²ƙеа²ȼeÍífЁƫ^ψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×
Òāîrףu¯ǐՇǯøÊ×¥ņǯ½āØإժ¥Ͳ¬qӞΣx¬¯
q_ 
 ć^ҷԊ²خuïýßā³ա͟eÍífǋƤ}lyq
¬^eņǯ½āØÍífɽ}فďƢrq­Կl_у^ņǯ½āØ
أˢrЩВ}^ņǯ½āØإժ˗q¬k®_˗eÍífЁƫpl
ïýßāųǱǋƤu^ïýßāeņǯ½āØÍíf׎u̴̮w²Ģ
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±}^ĪeÍífՔ}¡my¥ȴq_«^eņǯ½āØÍíf
ѫγԊk®ĵՍՔƫ«׭¢ŸǞrϫɨ{¯_ 
 2015ʭږΊ^eÍífڐΐЁƫ̍Σѫ՘ͫyͫ^ĵՍy¯¡
̍Σ²ѫ՘}_13ņǯ²ӚĨ}ĵՍeٯŻՔ±¯®ُѮ؜ִĪ^
Քƫ}¢®ͦϹ¥k®lqflmΉ˗ĂհeÍífЁƫ²¡¤
_¡^eņǯ½āØÍífӤӥѮЁƫlǨx^eņǯ½āØÍíf
ӛϒҴ²̖_ 
 
 ΔΜeÍíf^ÆëāÐā«­ԤљЁƫ²ǖԜ}«m®ĜƬʇ
˾ȍrȓǗĴѝհn«m_r^Ԥљѫ˽ʌؠ՜Ч³l
^ԃՕٯr̰ɾ؞˯̈¯kq¥}¯l_ψЅԃՕٯņǯ½āØ
ɜȕ²҂lÆëāÐāĵՍ“γ^
ņǯ½āØկ¯¢l˭ÆëāÐā
فl^ņǯ½āØإժ˗ٹu
Ưl²ȼ}¡_ņǯ½āØ˻Ȥ
²mlmȠМ¡¤^ύЁƫx
luq^уµ·Ö¶µ¥l¡¡^eņǯ
½āØÍífЁƫ²ӛ±¬}¡_ 
 ψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×Òāîq¬
ЁƫӛĚ²ϛ˪r®Ǐ˧¥kr^eņǯ
½āØÍífԃՕٯŠΐ˕§ƾƢ˧n®
ysq_ 
  
 
Íí ΐ(i)	 էթؽrlԊǢwæûÂ÷î²ԉn®
  
 ҷԊrǋĊլɹ²ՔeÍí 2ΐfeÍíf^1ΐЁƫ²ӤӥѮʌؠ
®eÍífk_ņǯ½āØϡ^ïýßāأŏ˯pl¥ˊl׫
ʥ˾֚rˍ̍{¯^qͲ҉ЁƫѴѮ²΋}l_ym}œ١²¥^ƸƉ
ȍ՘  ½āØƉ٧ņν²}l®
ҷԊ
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ŷ΋{¯eÍífЁƫѴυ¯®yueÍí 2ΐfؼ¥ӧ̰{
¯®τə²լɹ®yrs_ 
 
!$( )+&,"	
 ҷԊr׻̡}ÍíeէթؽrlԊǢwæûÂ÷î²ԉn®(įĈ^էթÍí)f
k_yÒāîǞЃ}ѓљ^eņǯ½āØÍífѣ­҃ΐآѴ
υr׵̍sly^ïýßāǠȭƉνr҉ҭ{¯^ٚ֐׭¤¬¯sy
q¬k®_ҷԊįȳ¥ 3i4ĥͥïýßārƤ±­^eÍí 2ΐfrɏ¡
_ 
 eէթÍíf^2017ʭ×øºýÙāúķΐď¥ӤӥѮЁƫ²ե^eÍ
ífЁƫΉӛѴѮ²Σ}eÍíf 1k®_yy^Ή˗¡Ёƫ
²֧leէթÍífïýßāّ`²ӚĨ}^˓¬«eÍífrmlm
Ёƫ²ʌؠ}q²փәեlu_ 
 
 eէթÍíf^գΘ(20ĭɆ˯^İǡ)“γrsqw_ԃՕɇsգ
Θƈ׉Ȗk®ǡǔʋʠekl×øºýÙāúfê÷ýÕ¶µǡǔʋʠԃ
Օٯê÷ýÕ¶µ}Ёƫ}ӝϘ̰đk®_׌ư²ɁϊψЅʠ˅
ֽ}}^2015ʭ 4Ίq¬×øºýÙāúÆëāÐāЁƫǋƤ}_ҷԊrԃՕأ
׫ê÷ýÕ¶µЁƫ²ӥwsѓљlԎu^˓Ɇy«mֶǸ²˕
lq«mҺn_ 
 
³q^ɠԱǱq¬ƪˊ{¥¬n®π}{_k^pɬ{³qӟ³
^π}l}_ªԿ²հ¢³ru­}­q^¢l
r˩̀­_ژďѡښ ¡k^¥¥¾·Ø²§sqwr^ԤƉ
rёĭԃՕrɗl^ê÷ýÕ¶µ¾·Ø}¥¬^ؠw^π}¢rk
®³lmrƉq_s¯^ԃՕٯrɇs~¦lq^Ń²
§¬llqƉq³lq^k³¡­ԧǫlĥǢw^gym³«h
¢l^ª͛nkxl¥Ӟσk_ 
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 µāÕ¶Ê×§ņǯlɠ^¯²Īĥĸn®yٽƢ²̀~գΘ
^eÞì×øāÔڈfЁƫpl¥y¯¬yrłٸs®Íí²“γ}
_¯reէթÍífk®_ҷԊreÍíf²“γ}sqwlԎl
ͻ^˓ɆeϓѵiԤƉr؜ִ®lm¥k^؜ִÆëā×r}l
˭ifҺn_ 
 p}¦­rȷɇs^ԤƉy²։գΘr^Ԥ׉r˩̀²թnĸn®ǽ
²žӝٸ}l“γ}rէթÍík®r^ؽrlԊņǯ؜ִ²̔ĸm
lmլаȴuê÷ýÕ¶µ²ٽĚ}_eÍí 1ΐf˅sӥs^eÍí 2
ΐf¥ǋƤ}ʑΔ!30ĭћ˯^İǡ^ʃϪ!60ĭћ˯^İǡ^ٲȥ!50ĭɆ˯^
İǡ^٫ј!60ĭћ˯^İǡyeÍífr̰уˠ§˾ԅ²ٻu⑫ō}ïý
ßāk®_ 
 ψЅѕ¡¯ԘʑΔψЅ²ĭ՘®µā×·çý×k®ψ×øįƙq¬
ԧǫ²̰l_2009ʭÆëāÐāѬؙ²Б¡¥^ΔαѮЁƫ 2015
ʭ 4Ίq¬k®_eէթÍíføāÑāk®ʑΔ64^Ǒ­Ѡ¤rleÍ
ífïýßāց²¡¤­^هȌϥņ­ϥ²؉­}r¬^ïýßārЁ
ƫ}§lєȨ²͠luy؎а²Ԁsr¬Ёƫ}l_ 
 ʃϪ^2009ʭɭĸÒāî^2011ʭؼey¥Òāîfڐĥ}Æ
ëāÐāЁƫ²ӝٸ}_ʃϪ×øºýÙāúÆëāÐāЁƫįȳ¥{¡|¡
ê÷ýÕ¶µǋƤ}sӝϘ²̰p­^y¯¡ê÷ýÕ¶µ}أ±
s·çý×^ψЅؠЗҖ^ψЫÉñËæûîÙāØ65rk®_˓y¯¡
l°l°ê÷ýÕ¶µЁƫ²؎sѓљ²ʁ¬^Δĥê÷ýÕ¶µЁ
ƫq¬ѕ~®ĥآأŏπ}{rđѓљk®։_2009ʭq¬ӤӥѮǋƤ
}y¥ڐǈȉk®ԉn¬¯®r^Ёƫأ±®ĥ`ȷƻırԮu^
١­®ɜȕ}ֆ֚{¯l®ȥّ²ա͟±լɹ®yrs_ 
 2015ʭeÍífЁƫplʃϪreէթÍíf²׻̡}ѓљ^2011ʭə
¥ÒāîЁƫrЍuأŏ®_˓ )
( ʭΔʌə¥ÒāîիəǢw
                                                
( ÍíѫγԊlʑΔrøāÑāѓљ^ӤӥѮǋƤs®Ե̔røāÑā˒²̦
}llmĪïýßāդΎrkq¬k®_
) y¯¬Ī¥luqk®r^ʃϪê÷ýÕ¶µЁƫlֶǸ}ؼ^˓ψЅؠЗҖ
ψЫÉñËæûîÙāØЁƫ²đհǍ}_
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üāÁÈõÓæespuµùßîu­--f²Ĵѝ^̦ˌ}_˓ƙȈÆëāÐ
āĴѝ-.reψЅ×øºýÙāúfĂ؆u^Əт«m̘±¯ӝٸ²ց}
r¬^eq¬ħȈˣդ{¯mĴѝ²׻³f^eէթÍíf²׻³
ѓљ²ן_
 ψЅʠŻÀñ÷øā²ײȀ}l®ٲȥ^Àñ÷øāײȀyq¬ϠȈǋƤ
}llr^ïāùʨԤƉ˾ե²ʌؠ}r¬֎«­¥eÍífЁƫ
мˢĥk®_уٲȥ^2015ʭq¬ظͻňїs®̪а²ȼ}¡Æ
ëāÐāԤ׉Àñ÷øā²“ŋ}^فmȥ®y^Ёƫ²͔n_ 
 ٫ј؝ʭψЅԃՕٯê÷ýÕ¶µЁƫأ±l®ĥтk®_˓^ԃՕ
ٯê÷ýÕ¶µӝٸ²¥^eէթÍífrҭϒ¡l®ؼƥհ²}
­^ψЅԃՕٯէթؽrlԊ²ɽ֡ê÷ýÕ¶µЁƫ²ʌؠ}ĥ`Ȯ²̯
l^eÍífïýßāʊwu¯­}l_ 
 ƙן}«m^ÆëāÐā 2015ʭq¬ԤљƐїs®̪а²ȼ}¡
_ïýßārفl^ց}Ǟn®ȥ̓̔؉rˣդ±wr^eէթÍ
ífȥǞψЅѕ¡¯ԘψЅԃՕٯǪזփ}lʑΔ^Àñ÷øā¼āÙ
āk®ٲȥ«^eÍífïýßārف¡®ȥɽ®Զƨʄq_ 
 y«mÊÐā×ïýßāσ̍{¯eէթÍíf^eէթؽrlԊņǯ
؜ִ²̔ĸmflmѴυ²⑥ɨ}^įĈ«meÍífЁƫ²ʌؠ}_ 
 
$("

 ïýßārΉƍǑ­Ӝ³^eìøÊflmͦϹ֐άk_
eìøÊf^2009 ʭٻω­ulmµāÕ¶Ê×rԉγ}^҅ȷs{׶
lԯЪ{²՘ё}^ԯѶ²ٱ­՘ё®ņǯƒņͦϹk®_կթȁթņ
                                                
 ÆëāÐāĀ·çý×ľԀīw¬¯eիəǢwüāÁÈõÓæspuµùßîu­f^
)
( ʭķΐďψЅԃՕٯµā×Àñ÷øā)²ķȥ Ȉ!0&.^(
&,^(
&),ؠŢ{¯_
Ήƍ^ə¥Òāîr“γ}µ·Ö¶µ )^ǆĈ{¯eȮµā×ķflmµ·
Ö¶µk_ԃՕٯk®ٔȮ¾·Øϊȅ²Ɛї}^ə¥π}¤®æûÂ÷î²ʌؠ}l
˾ȍq¬“γ}lm_}q}^ϊȅŲ¯®ٔȮؙٔņν²~¤^ԃՕٯŻؠŢم}l
yq¬Ӟʇɫё{¯qʃϪ։3
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ǯ²؜ִs®y^eÍífïýßāy̛Ϲƒņ{¯ņǯ²ł
ٸ®q^ٻωϣ·ýÐâóā¥Ք68_ 
 y˗^էթؽrlԊǢwņǯƒņͦϹ²֐˗eGallery TOMf
⑤Ǹ²ɫͧ}_eGallery TOMf^էթؽrlԊrːƖկ؜ִs®ȥ
^Θʏġȓϣ« 1984ʭƠ⑥{¯ҙҭԃՕٯk®_ 
 y«m^eէթÍífԃՕأŏ}ͦϹ֓²łٸ}­ёȥ²⑤¯­}
^էթؽrlԊ²ɽ֡}⑭¢§ɫ׃²֐ά}s_r^y¯¬ǀ®˻
Ȥ׳t^Ѵrեnly²ѓծ®جўrk®_ɫؼłٸˣդ˯²ԉ
neÍífïýßāeѺ΀łٸflmר}^էթ١¬lԱՕ؜ִǖ
Ԝ˯²̽®y}_eѺ΀łٸf^Ѵ²ةlǋƤԊrї˾{¯ҭłт
²̔կ­^Ӌȓҭłтφτ²žё®lmŻɲ¥k®_ʑΔ
eѺ΀łٸflįĈ«mן_ 
 
eÍífď^ѴեnlĥǢwµā×լִ²ԉn¡}ªmlm
²^ց²}¡}_^ԤƉ^ųжѴեnlĥ~¦l
_mlm̀թ^¢{³l®qlmq_̻̔q­²q¤
¬lllmy°^Ѻ΀łٸlm²§­¡}_ 
  
 ʃϪʑΔٲȥ 3ĥrǋƤ}^ٲȥÀñ÷øāՔ±¯yʃ{l⑭¢
^կթrďˢ®؜ִՔбlѓծ²Ѝ¤®yrs_üāÁÈõÓæ
}Քn^֎¥rπ}£yrs®̔Ϲk®^ïýßāeÍífЁ
ƫѫ՘ؼԤƉ¬˾ե²ʌؠ}_ 
 eÍí 2ΐfҷԊ²ǥ£ͥïýßārǋƤ}yq¬ 2²׍Ёƫrʌ
ؠ{¯_ڐy¯¡ר­էթؽɰѓծ²Ѝ¤®yk­^¥mڐ
ïýßāǠȭĢЃȥ²⑥wy_ƙԊأ®Ёƫ^÷·×ÌýÐ
āեɠk®_÷·×ÌýÐā^1974ʭ⑥ҭ{¯^ҔȾʖѹէթؽrlԊ
§ê÷ýÕ¶µأŏԊǢwͧ⑥^ёȕͫΔֹƸɛҎҔȾʖ͔؆rǒ③ײȀ
                                                
ˌͻ^ٻω­uϣe5N=W4EG4]B9AB9=ERA9QR=PRBC8AFGH7<BfǋƤ}l¤^·ýÐ
âóā 5N=W4EG Ք±¯lm_
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}l®_÷·×ÌýÐāեɠplÆëāÐāĜƬʇԑǱӫɶƾƢ}
_ĜƬʇԑǱƾƢ«^eψЅ×øºýÙāúflmǡ²Ԛ֣^«
­ϓ˃⑤Ǹ­^÷·×ÌýÐāԑǱγŻͧ⑥²եɠ}­^أŏԊց²
Ԏl­®yrs_ 
 ÷·×ÌýÐā⑤ǸύeէթÍífrǢqy°½ÓæÛāØùíóā
Éµî_½ÓæÛāØùíóāÉµî^ïýßāȴurψЅƈ׉¥
qq±¬^֎¥⑤¯ylψЅլůǡ̓lmyՔuy_
y¯¡Ȗ״Ёƫأŏl½ÓæÛāØùíóāÉµî⑤Ǹrïýß
āųǱǠ˾²˛¬¯^π}leÍífЁƫ²Ύ³lϥ̰՘¯q¥}
¯l_⑤Ǹˌͫ½ÓæÛāØùíóāÉµîΜ¬¯ 6ĥ_ųǱǋ
Ƥ¡Քqqr^ҷԊ²~¤®ͥզïýßāͬïýßārl°l°
։­Ǟl^ĢЃs®ͻآ_ 
 ½ÓæÛāØùíóāÉµî⑤Ǹ˗^ǝԤr½ÓæÛāØùíóāÉµîַŲ
}pȓі²̔}^13ͻq¬ɏ¡®eÞì×øāÔڈfЁƫǋƤ®¤ψ
ЅԃՕٯǢq_8طºúçāÐq¬ث­®^ÆëāÐāĜƬʇԑǱrˌ
ͫЃ¯r·lk®ӕ²Г}u¯_نͫ¥qq±¬էթïýßā
¥زϥ^̴̮հՀ²ף®ԑǱʃϪ½ÓæÛāØùíóāÉµîpȓі²ե
r¬^eÍíïýßā½ÓæÛāØùíóāÉµîՔs³fց
²qw_ʃϪհՀ²ԎlĜƬʇԑǱǍψЅԃՕٯ͛ԘæûÉ¹Á×Òā
îŃĥƀ֑¡~­Ǔ֐enn?½ÓæÛāØùíóāÉµîͫА?f^
emlmÍíЁƫk­¡?f^e¯ÍíЁƫ~¦l}ªm_fl
mհՀ²ύ`Ď_ym}Ǐ˧²eÍífïýßār؎uǒwϒ¤®l
^ҷԊԉn_¬^ԃՕ§×øºýÙāúѵ—أŏlŻɲeÍ
íf¥ȴ͟k­^¯¬³r‘xѴѮreĪÆëāÐāπ}ly
²}lfq¬k®_ΔΜѴѮʄ}ل¯eπ}lÍíЁƫfȴu
ǀѫӛ±®r^ڐȈ¢׷ֿЁƫu¬lƸƉǒwŲ¯¬¯®«mҨϥ
rkyĜɫk®_ 
 }q}^đŢŠy«mѫհ^eÍífïýßā^уøāÑāk®ʑΔ
׎uԎsЃl¥k_½ÓæÛāØùíóāÉµî⑤Ǹ˗
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^ǋƤïýßā5ĥ÷ýÒ²}ͻeħȈÍíЁƫïýßāǠȭπ}
lͻآ²¥y}fȤǨ}«mց}Ǟlr^đŢŠհՀrϥ
q^eÍífȤǨͻآrמu®^ʑΔ՘˻ӫˉ̀rեns
_˓ӫˉ²ɹ}ʃϪeÍíïýßāĂӮ׷ֿՔs¡}^ll³~
¦lڛfʑΔ²ɤˢ{_r^ȤǨŻɲŃq˾ǫ²īĊ}w¯
¬lʑΔԉn¬}u^½ÓæÛāØùíóāÉµîŽə²¤u­ӥ
w_ĪeÍífȤǨrӥuď^ʑΔŽə·q¯k®͢Ү²̱}r¬^
eªy؆Ɖ²Ų¯r¬ѫ՘}¡fïýßāց}_˓rեw
eɤՍϣѫͲpw® 6¿āüāØ-0flm¥k_ʑΔ½Óæ
ÛāØùíóāÉµî⑤Ǹy²ǀ®׷ֿu^y¯q¬eÍífЁƫ
˒ҭͻآk®ן_ 
 էթؽrlԊlm^Ͳ҉ɽ֡²⑥ɨ}ʌؠ}eÍíf^e1ΐfđ
Ȗ״֐άЁƫ²Քl^2ΐ®^ՆҤ{¯҂֚²y¯¡ѣ®ͦǢ
ѓծ}«mφӘ}^˭ԉʩ²ʲx_r^y«mʲr­r˗
eÍífЁƫplȷs֏٢}¡m_ 
 
 
	ԤđЁƫøÌÓ×)
i ˗ʌؠ
 
Q_Ss¿
 ˌƍeÍí 3ΐf® 2016ʭr^2015ʭeÍífЁƫ²ר}
luqǸ٢а²ɹ}ĜƬʇ^ΔʌǢweÍífžӰ̍²ϫͤ}_
ڐʭآeÍífեnsǸ٢аįĈ 3k_ 
 
]eÒāîЁƫfǋƤ}lïýßāȴureÍíf¥ǋƤ^čͦ
ß÷ýÊrǑ¯^eÒāîЁƫfrĿנ
                                                
- ¿āüāØ^l¡lт²եw®^m³¥áý×®^nµ·Öµ²Ԙ®^oÐÕ
ĀöÄĀÙÙïq¬ե®^pʨ֚¬±¯l^Tks¬¤l -k®_
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]eÍífe ĥįćف¡®̍ҭflmΛĲ^ʄĥ͟Ёƫlmy
q¬ϊƫƢrٻlǏّ^øāÐā֣̦rȷsl
]) ΐЁƫrŬɫ}l®eÍífrluqѬȥ!ŉڗͻ²qw®ψ
Ѕ^էթؽrlԊǢwæûÂ÷î²ԉn®^Է։˻Ȥѫœ
 
 2016ʭ 5Ί 29ͫ¿ÓÁ¼äíāÕ¶ýÂؼ^eÍífžӰفr҂¬{¯
_yͫ^ĜƬʇͥ⑥ɨ} 4Á÷ÊÐā⑥ɨ²ѫ՘}_y¯¡
ǝ`Ёƫ²ՔseÍíf² 4Õāì¡¤®y^ć④«m
Ǹ٢²͕Ǻ}^ΔʌǢw«­ΔαѮłƒ²͠nk®_įĈ^ψ×øÆ
ëāÐāЁƫåûÂ‘א{¯ÕāìŻɲk®_ 
 
ȍ՘,Íí  ÕāìŻɲ70 
Õāì Ģ
!ymĀ¡~±® 
լ
!q³Ā¢®
ӻ
!wlĀx® 
͔
!ymĀ{{n® 
Ёƫ
·ïāÉ
Þì×øāÔڈǠȭ
ĢЃ^ʠϤĢ
Ѓ^ĪȊłĢЃ 
ņǯ²լ®^լͦ
²Æëā×®^
uլ® 
Þì×øāÔڈЁƫ²
ӻv^¡ĀϘǘĥ
²ӻv^˻Ȥ²ӻv
Ёƫ²͔n®^͔
͋ßýÁ^µāÕ
¶Ê×͔͋ 
 
 6Ί 19ͫЁƫͫÕāìzƉw¬¯eÍífr 4Õāåù²Ȍ¢^
y¯q¬y²ԉn®ͻآ²̰y_¡^ĜƬʇ 2017ʭΔʌǢ
wÊÃÉóāùǍЁƫѴυ²«­Ͳ҉“ҍ}_¡^yͫ^Æë
āÐāψЅԃՕٯê÷ýÕ¶µr’l^ĂӮ 4Õāåù²Ȍ³ƍ¤
Ȉ_y¯¡eÍífЁƫ²ר}˛¬¯˻Ȥ§ӝٸ²mѕq}lu
²ԉn®ؼ^eÞì×øāÔڈfψЅԃՕٯê÷ýÕ¶µ¥˾ե
²Ģ͈®«mєȨrņ¬¯k®_ҷԊrأ±leէթÍíf
eլfƉ٧{¯^ԃՕٯê÷ýÕ¶µ²ĢnӐ 20ĥσ̍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ؼڋkπ}my²§
®w^եlwlͻ¥k­¡w_ÊÐÓäyyl{l
հ±¯®_¥^³°m^ȷɠХơͻ^ĪĥХơ
״²ҩs׭£հzl˭^§­̈¯l®w_ҙ
дѓ˭l®^х̂¡¡l®_ڊёȥl®yڋĂ
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Ѿ^ıآŲ¯«m̀~lmq^µā×Ѯ¥²ņl®ĥ
ıآĂѾŲ¯̀^rπ}lq˭l¡}_ 
 
 ÊÐÓä}أ±q¬^ͼרpɬ{³ǠτĴѝ²π}£y
sllmёɫ²َΑͲ҉ֆ֚}l_¥أ±¬^ÊÐÓä}{¡
|¡·çý×ǋƤ®ѓљl^َΑeµā×Ѯ¥²ņ®ĥı
آ­lfց}_yѫհq¬^ύ ) аrҬn®_( ^َΑԱՕ
ɽ®ϥ̰Ōж}Ȱ±¬llmyk®_¥m ( ёɫѮŠّ²
ȴխѮԉ̅®˓Ɇԉnͦk®_y¯^ȷɠɾ͖Хơ²׻̡}^˗
ʅԑŮ²ÖÇ·ýķҎ}Ѓ¯q¬¥Ă֧}եn®yk®_
µā×Ѯ¥ƒņʄ}¥֥щ®ҭȥҭllm˓Ɇϥ̰^
eٔ¡f²ɏ¤}˗Ёƫ¥˅sӥlё¯_ͻ՘ёԊ!ХɀԊ
}أ±ĪÆëāÐāϡ^َΑÆëāÐālm͔n˒}ҭ
ľԀ²ɣs_}^y׻̡eٔ¡fįȳёȥpl¥Ȱ±¬
q_
ֿҭƶ΂¬}y²Ɂϊeٔ¡fƈķl^أ±sَΑ^˅ֽ}
²sqw^ёȕŀ¡lלuɫͧ{¯l®ĜνeⅡǔјôÚßāÊfÊ
ÐÓä/
}Ёƫ²}l®_eٔ¡f«­ʃ{lզφĜνlmyq¬^Ӑ
-i. ĥrÊÐÓä}Ёƫ}l®lm_тُq^l¥˞ҳ³l®َΑ
k®r^ԤƉrϨ¤®Ńq²̰l®ɽ֡ҤξѮלs^ёɫß÷ýÊ
²ԉ̅}r¬^тĜ²π}³l_
 
 
		 ʠʖɆ˯ 
ĭ^İǡ 

Âp@#ÒU.M-± n
                                                
geⅡǔјôÚßāÊf¥ÆëāÐā}أ±l¡qڛhlmҷԊֶǸɽ}َΑ
^gÆëāÐālmq^ÊÐÓäհ®^ÊÐÓäq_hҺn_
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 ҙԤƉy²։®ؼ^veͼרflmհՀ²Ǔ®_׉²Ԁl
l®Ԅ¯ďѴҭ^ʜѣ²ե®ɑƯΎ¡}ulyk­^q¬y
̎`eԤƉzuzuͼרĥk®fհlӥwl®k°m_ʠʖ¥m
_emlmə¥³qڛflmҷԊֶǸɽ}eͼרf
eȖǫf²їlԤƉy²։_ʠʖց²Ԏsr¬ҷԊr˭eͼ
רȠМŃqflmy_Ͳ҉^ʃɠѕ٘^пr֪süā
æû²ňͥԎ²ņ­r¬ױə¥y²ҙeͼרəf¢{
lyk®_ʠʖy¯²eïÖ¶µzyfҝ}_ 
 
ʃɠή 4i5ʭu¬lq¬q_пիrيϥʋ{³^üāæû֪s³«
_üāæûհ¥y¯u¬l}q¸¶ýØārl§_¯^üā
æûͥԎņ_¦³ӿӯqŲ¯_ԤƉq¬§­lհ^
ɱʺƈΜĜq^³q^¿ñ÷ÁÐāņ^Ńqǣlm 4ÄìЦѝ²
ņ­q_¯²æøý×µ¸×}^իqГ_ɨΐѮŃǛŃǛ¢
l^Ӟσӥl_ 
 
 ցſٞeͼרəfԤƉy²ןʠʖr^ïÖ¶µzy
֌Ͳ²ӛn˗^ȷsҳlȮ¥eȰ±l®«fĂհ²Џn_
ց²ɏ¤®ƙq¬їleͼרflmհՀr̰˾ǫ³°mq_eͼרf
lёɫ²Ո¤®¤հlֿ}q¥}¯l_ 
 ə¥ʠʖؙٔϊԜrīll®½ÌÓ×²̔}ɱͩ²ɽ֡·ýÐâó
ā²}_·uĜrɇsʠʖ^ͥԎņ­²ר}Ńq²q®y
Кֿ̀²˛lk®_ 
 yКֿ̀סϨďɠѕ¥ӥl_͢Ү¥ЦѝӢ²ͅuy
¥ɇsyq¬^ǎ׵r̔rwlǠĥօƒņǋƤ}_ďɠ 2ʭ¡
ĉɨΐѮluq҃Ӱʃ֌§Ӣ²Ǡĥօאsʠʖr^ҚՀǈר
lr¬Цѝ¿ñ÷ÁÐā˲®^¼ÐÁׂӯǢqֺ®ǎ׵ɑ²ե׶
Ǯ̀²̀~~¤հm_

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Yfs©zaYA
 ʠʖrďɠѕˌͻe·½ßýØȸȏflmѢӜ^ǈɳeϖՔԊȸ
ȏfrЃՔl_¯Ƥn^ûÓÁßýØeæøýÌÊ æøýÌÊfȶď
ʠʖ^yͻq¬Цѝ§Ǡĥօl^ٔπċў¡®y®_
µìÒóµßýØræû®¡׳Ҡ§^ׂćХɀЁƫÊ½¸×{¯®ß
ýØт։ʠʖ²ƕЩ}^ЦѝӢ²ͅl­^y¯¡«m͢Ү²·l­
®yѣ®π}{²͛nu¯_
 ΔαѮßýØЁƫ¤^ʠʖчɠØ÷î²Ǖsɏ¤_˓ɆrØ÷î²
׻³æøýÌÊ æøýÌÊØ÷ìākɷјĤərϫɨѮհ
_q±llȳեѺץƢˊlØ÷îХɀrʠʖ²Ø÷îÌÓ×ƙʸ¬
k®_ 
 ďɠ ) ʭѕ٘^Ø÷ìāßýØ²Ӝ³ʠʖ^ÉóýÊ½!JUN SKY 
WALKER!F^BOØWY^ÌÓÁÊĀãÊ×ùË!Sex Pistole^ÉñÚÊĀÉõæøý
ڊJanis Joplinڋ^ºøÓÁĀÁ÷æ×ý!Eric Clapton^ÇĀâā×ùË!The Beatles
΅²Äãā}r¬ٔπЁƫϮٞ}_¡^Õúâƈu®ßýØ«m
^ԤƉ¥lqæû®q¥}¯llmȶ²եr¬ٔπ­¡
ďɠͻĭ²׳z}_
 ˓Ɇٻήͻĭ²͔nu¯¥ßýØЁƫ_ٻή ( ʭѕ ) ʭѕ ) Ȉ
ßýØӞ̍²ӝٸ}r^¬¥vծ͜}}¡_ٻή  ʭѕ«
m§uϥǞmٔπıآƈķʠʖ։_

 ĥâā×ùËßýØ²Ӝ³^^¯^zl÷·å²§_÷
·åÞ¸Ê§®ʷ^÷·åÞ¸Êĥq¬^yyɾʍ§lql¢
ly²հ±¯_¥}q}¬^y¡¡^ª^llׂӯluq
˭³w^ĪïýßārʅԑЁƫ²}_q¬^Ѓ¯
^Ӟʇƽν}¬ծ͜_zl§­q³w_

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 ٻή  ʭӞ̍}ßýØ^ɠȳХɀЁƫ²}­^÷·åÞ¸Ê/(أŏԊq
¬ٻu⑫ō{¯­®^ďɠͻĭq¬ȶեleæûßýØf²ɫё}
u¯mդӖ²̰l_¡^ïýßāďѺƛßýØЁƫǑ­Ӝ£
ǎ׵¥lyq¬^æû®y¥ȶl^Ăʎˊuԉn˓Ɇց}
_}q}^Īïýßāʠʖѣ®ԉn²̰l_ßýØЁƫ«­
ʅԑЁƫ²ŨŮ}l ) ĥïýßā«^ӞʇßýØծ͜²כn}¡
_
 ʠʖďɠ^ٻήͻĭ²٭ٔπϮٞ²։®ؼόqlr˓Ɇϟ
k®_

pп{³ųжw^pϟ{³rڊٔπrڋɇs«_ʃ{l٘^÷·åÞ
¸Ê¢ly°׫¯¥¬­q_¡^ʃɠѕu¬l^ȵ
ŶΔΑ׫¯¥¬­q_³q^Хɀs®ßā¢l_³̀~
y°׫¯l¥¬^Хɀ}l®ĥq«uե_ 

 ¡ʰlɓ²׫¯ٔπk®ȥ̓ֿ²ײٔπrɇsϟ^Òñ½Ā½
āý§äø¼Ā·ÂúÈµÊ΅«mϽπq¬êÆÝß§ÉñË¡^l°l°
Éñýùٔπ²ɱЃ}_yєȨ«ʠʖ¥ȴˏٔπ—®yr
sk®_Ăͦ^يϥʙĜȭيϥʋ²ײȀ}lпr˓ɆĊnü
āæû_¡ʃɠѕʠʖüāæû²Г}q¬y^˓ɆïÖ¶µ
zyrɏ¡k®_

vYNSÃqT|xo¸
 ٻήƽν˗^ȷɠ§ٔπأŏɾ؞ɠή׭ɠ²ԉnlʠʖr^ٻή
̍Ӹ§ɱʺєȨ²ԉn^ʅԑ²®y}_˓ɆΉƍʅԑŮǃƓķ
Ҏk_ǃƓķҎʅԑ²ϫ¤ѓљ^׭ׂ̱ʂ͛ǱհՀrȷsuˑٕ}
հm_ə¥٘q¬ɇsӰفņνrs®ԑν²ʢΎ}lʠʖ׭
                                                
 ƹՀѹʠʖʠk®eΔŴʫÆāØÊÕāÉflmǡ÷·åÞ¸Êk®_
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ׂ̱ʂ͛Ǳ^ٻƽlwmy°ǃƓķҎu¬lƥհ}^˓Ɇհ
Հר­ǃƓķҎʅԑ²ϫ¤k®_
 ǃƓķҎư¤ , ʭѴ٘^ʠʖÖÇ·Ùā²Ѵ̱}ķҎ²ה¤_
˗^Ύ³lÖÇ·ýأŏĩĜvʅԑ®r^Ϡͫϛνѧ¯}¡
l^( ʭu¬lŤlה¤_ʠʖrרlǃƓķҎđňl Mac
r^ȴuёȥňї}WindowsӎæûÂ÷î_ʠʖʅԑ
׻̡ԕ²ȩ§m^WindowsӎæûÂ÷î²«­Ѝuɠy}_yy
˓ɆԤƉpؑ²̗ɠu^àÎÄý͛ɮŮѕˣդÊ¿
ù²Ǒ˛®ͦϹ²Ǒ®_) ׬آ҆ŕ²ӝ®Ůѕ¯®͛ɮ^ʠʖӐ ) ʭ
آàÎÄýâÀÙā²ɽ֡®Á÷Ê²̦ˌ}_
 l°l°ԑν²ӝ^ёȕìāÃÕ¶ýÂӎÄýÆùÕ¶ýÂķҎŤl
l®ʠʖ^ħ¥ņ͢Ӱفņν^ٔπЁƫ²ӥwl®_֦Ő¥̔rwl®Äý
ÆùÕ¶ýÂķҎŤll®yq¬^ʠʖ¡̯s֦Ő˻Ȥ²«
­ȴuĥʊw®¤^ïāùì¾Éýѫœ²ԉn_ïāùì¾ÉýΊ )
Ȉ^()

i(

 ĥѫœ{¯l®lm_
 ٔπЁƫpl^ٻήƽν˗¥¼øÉÙùßýØĂǱ}Ø÷î²Ǖl
­^ÌÓÈõýֈlrk¬Хɀ}­}sr^mlmϊķ¥˘`В
s ) ϗ٘Ø÷ìā}Ёƫϊķ¥ơѮВ}¡_}q}^Ø÷
î²Ǖsl^ХɀЁƫǋƤ}llmϥ̰ʨ̣lllm_
 )
() ʭ^ĩĜأŏ¡r­²ņlsl˭l^ֿҭƶƵƹŀŻ
k®Ёƫ²֐ly°^˓ɆѴŲsreٔ¡f_¡
Ӵu­²Ѵυ‘xl®wu^ɫͧ}l®Ĵѝȴurٔπأŏ
®eٔ¡f^ʠʖ²ٽĚ{®ƸƉդӖ²’nl_
 ٔπĴѝcƹŀ~¦¯ٔπҖdcMemorial Rebirthƹŀ/)dĴѝïýßā
}ǋƤ}^Ī·çý×¥ёȥÊÐÓä}ҤξѮأ±­ӥwl®ʠ
ʖk®r^ΉƍԤƉ˒Ɵ²¡q·çý×²̔ĸmep̔ĸlfֆ֚}
lց}_r^ǋƤ²؎®mǀ®p̔ĸlu^¯įć˒
                                                
	 ȍ՘ - ) Ѣ²ǋй_
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Ɵ²Σyrs®ҭȥk®ԉn®«ms^ʠʖԤƉȰƴ²։
_ֆ֚׌͈²¥¬}cƹŀ~¦¯ٔπҖd )
( ʭʷĴѝeƹŀ
(
(
 ĥfͻ_eƹŀ (
(
 ĥfʠʖpɬ{³²γŻ}­^Ò÷È²
؉­®׭ՔÊÐÓÁu^ӕØ÷îàā×øāÑā}ǋƤ}_y
¯¡Хɀ}sΔтØ÷îϡ׏¬lӕØ÷îk®r^ХɀԊlm
˒Ɵأ±¤˭l§̀˽įƙѣ®¥׶ll_
׶lr˓Ɇֆ֚Ȱƴ²¥¬}k®_
 l¥ҳ٤ĥ`—}^ĴѝёȥżКĥآأŏ²ˍ̍}l®ʠʖ^
eٔ¡fl͢Ү²·uy¬mlmy²ͅslqʁ
¢_

ŉn^ٔ¡y¬^^µā×rzlq^·çý×rzl
~¦u_ĥأ±­ͦq^k^Ȱ±luɠѕɑq_¯ˑ
ٕ{¯luĥ`ɑq²·sl³«_

eٔ¡frǍ ˑٕ¯«Ȱƴ}luĥ`y²·sllmy
^˓ɆԤ׉rȰƴ²ӝٸ}q¬ԉn¬¯®_˓Ɇrć④«mհՀ²։
ͻΐ 2014ʭ 10Ίr^eˑٕȰƴfϼѴ}^˳¬uԤƉď
ֻslŃq²̀~lq¬q¥}¯l_ɫؼ^ʠʖٔπЁƫeٔ¡f
ƈķq¬ͥʇّ²כn_žßýØØ÷î²Хɀ®y
k®_y¯¡ĩĜ§єȨȰƴrǈȉӥw¬¯®yrsqßý
ØЁƫžؠl։®ؼ^ʠʖԧɅ²ؾq_ßýØlmq
ٔπ²π}¢llm˓Ɇ˽lr¯ˊqq²Țآե®Ѿآ_
eٔ¡fƈΜĜ²ȓǗ^¥m֔¤lհ¥׳հlßýØЁƫ
²˝Ё{ӝٸrkq¬y^ĥ`Ȱƴ²·sĈ°}l˭l
k°m_
 ʠʖ^eٔ¡fÆëāÐāԤđȊłeƹŀòÓÒñ·ȷɠfĭ՘²ư¤
r¬^ßýØЁƫ²ĎՔ®ͫ`²ףl®_
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	
 ĒŒјɆ˯ 	ĭ^İǡ 
  
£P¡Þ#$.M-Ý
 ĒŒј 1ĥl®rȷɇsə¥_3ĥɎɌύɆĒŒјq¬®
^Ɏ¥ҎĢѮ˯α^ΓəɌ؝ɆɎ 8ϗ¥ل¯l¥qq
±¬^ırԮqlm_¬¥e¥ırԮqfհnlх
ϷlmĒŒј^mlmԤƉy²eƟ¢ƈ}lfɜȕ։
_ 
 1ĥױrȷɇsĒŒјrǢqȥ̓ȍ·ٯ_Δ²֍£y
rɇsə¥sqwl^˓Ɇל̓kҙ⑥͢ʹɜȕrȷ
sqց}_ 
 
ĂѢƍ¤Δ²ɇssqwlmr^ל̓ȍ·ٯu^
³q^pɱ²ؠ͗}ӢΔq²Ԁll®^ҙ⑥͢ʹlm³w_
͢ʹ²ņl®ͦrl¬}³«_¯¥^ҙrʰҡȑu¬lͻ
³w_^pɱq¬לq¥k^ϟիr«u׫¯Քu¯
_ӢΔq^űү·²֫}ƈ}¥}u¯^3Žu¬lŜ­ʦ®y
rs_ 
 
 ep{¡͢ʹflmǡƙҙ⑥͢ʹΔ²Ŝ­^֍£yˊвǽ²̀~
ĒŒј^ȍ·ٯlmɜȕ²¥׉ל̀~®«mן_֍·
lmՔбɽ®իל̀^ĒŒјrʰl٘²։®ؼ٠ӹѬȥ}_тˢrl
ə¥rɇȽˢq¬¡k¬y¬²͜һ}lͻ^ĒŒјrֿ²ײ
³ȥ̓¥לuȍ·ٯ_1ĥȍ·ٯՔs^Ŝ­sΔ² 1ĥ֍£y
rȷɇslmĒŒј^ʃɠѕͻרlԇɛãµÝ^Ҿѳ«
­^ȍ·ٯՔuyr«­π}qց}_ԇlĜի˾˭«ϫɨ{
¯®r^ȍ·ٯרlԤƉ׻̡«®¥k®_ˌж^ԇlĜȍ·ٯרlπ
}{²ϡ׏®yд˾ǫk°m_ 
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 ĒŒјrȍ·ٯ²ʈˢȖllȥ̓}̶n^п׌ư«®˅ֽ}¥
ֻȉ}l_пrŤllĴνͫΔųȏ͔ʵ²σnl^׌ưͩѕ
Ё²ף®yk®_čիΝĤӞɔ˃²̳x˗^ɯȜѹĬǗʠ˅
ֽ}_ďɠήȾԮѹרl^ĒŒјrȷɠ²ƽν®ƙ¡ɫɱȾԮ
_˓Ɇrȷɠ²ƽν®٘^ƹՀѹҞ­^¯įΜɫɱƹՀѹlm_3Ȉ
¢˅ֽ}r^˭ͷΐďɠѕєȨȰƴq¬Μ®˳ˬ§ĉɤ׽wم
l¥_y«mєȨďĒŒј²̆¤u¯Ĝɫ^ųȏyՔ
¥ȍ·ٯk®lmy_ 
 
m^˅ֽ}¥^§­^Ȗȝk®¥^ӣɽȍ·ٯk®
^ŵŷȍ·ٯ_¯^Ɵ^ȷs¤Ŭɫ}ȍ·ٯ^p
Ķ¢ͫqר¡}_ 
 
 ȍ·ٯŜ­ΔԤƉċў²ÄÔÄÔσӃ}ĒŒјr^ّѭlΔ§
Δ²ר}ѫե}y²֎qŷ΋®yСȴqlm_1ĥ
چ`Δq­֍³lͫ`rȴqyq¬^ĒŒјɎɌ¥˓Ɇy
²Βe1ĥױəfթnlk°m_ 
 
ÑPP=R#M-i²
 ďɠѕq¬؆Ё¥ɏ¡­^ďɠ 3ʭآßúāêāù؆̓ʍ}^ٻή
ͻƁѺ؆²׻³؆Ё²π}³_ƁѺ؆ßúāêāù؆ϡ^©®lه
Ȍϥ؆Ё^ƁѺأ}Ѻƛԉn®«­^ف¡ü·ü·®ͻr
ȴq^ĒŒјٻήͻ²Ȉ˽}_ǎ׵Ԅ¯²ˍ̍}^ȴu 10ĭrm
k®«m^ǎ׵l°l°y²ց}Ǟr^ԤƉԧǫ§ɇsy
lЍuŷ΋®yrsq˓Ɇց}_ 
 
ə¥٘^ċўrшl_ԤƉǠ~«m־ǫq^ԉnͦ²̰
®ĥll³˭l³«_m³!ҳ_q¬^³lmq^
ŵؠ¥}ul}^˴q}lq¬i_ȷɠu¬lq¬^«m§u^ª
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ԤƉļ«my²ԉn­}®ĥrl®³q_ymlm¥rɇs
ĥ¥l®³q_³³^ʲulmq_ȷɠ¡^§
­^1ĥπ}£yrȴq³_ 
 
  ȷɠ׭ɠ«­ʲlċўĂϖׅ¢ƈȷssqw_{¡|¡Ɖ؏
ďĒŒјr׻³Ҏķɠ؆_eqìÊÄíԧǫ²̰¦
f^ˌͻԤƉ²˭lƈ}r¬^ìÊÄíأŏԑν¬Ҏķɠ؆lmy
q¬^Ҏķɠ؆׭ɠ²ϫˢ}_ 
 }q}^Ҏķɠ؆l°l°ّĒŒјě˽׶l_y¯²҉ɫ
̀~{^˓ɆrƤŲ}lÆāÁùeʲǨ҆ҧķf_ʲǨ҆ҧķ
^ɠҖíÊÄýÕÊ×²Ĵѝ^ײȀ®y²ďˢЁƫ}lÆāÁùk
_^·çý×ײȀְؑ²֐׵®¤^Ĵνƾֲ²Ō١}­^í
Ê²ѫ̺®¤ɠŻ²Ȉ­rЁƫđŻɲk­^y¯¬rԤƉ
ǢlqĒŒј։_ 
 
¾7~¡R4A
 ˞ɉ¯²̀~r¬ȷɠѕЁ²ӛn˗^ĒŒјìāÃÕ¶ýÂӎķҎ
ʅԑ}_Ήƍ^ͥєȨĩĜÊ¿ù²ԇ˛}luy^ɠǽ§
§­rl²̀~llm_r^ͻآrӝ¯^˓Ɇ²К}l̀˻
¥³³Ո¡­^mmĩĜ²ר}§­׮xqѴυ¥ȼ}¡_ 

y¯²ӽ­ם}luq˭ͻ^³q׶m˭_^
׌ԑ}«mϫ¤_ǜ·ְαȷɠͻǑ_¥¥^§
­ɇsĩĜ²^Ăѕӥw¬¯®ĩĜ²ύ̽}l˭^¯^ǜ·
״׭¢¡}_

 ʃ֌rȷɇs^ќјʻņǯ²Ԍ֍}r¬ċў²ʲxsʄɆ^ȷĥ
q¬Ăѕӥw¬¯®ԑν}ǜ·²׻̡}_ 
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 ȍ·ٯϠͫרmy²ԑν®^ΔrɇsĒŒјٔπ§ёĭԃՕ²ď
ˢʌؠ}l®eٔ¡fƈķl^˓ϣֈlrsqw_ˌͻ^
Ƶƹŀ 1ĥ΂¬}²}l¥^eٔ¡fɜȕ¬҂¬qĒŒј
^eל̓ّѭly²§®f˓ϣr˻Ȥ²ĸnu¯k®_ 
 
k^؏Θ{³rؖИÄýÆā×}§^e٨ǧä¹ÓÈõÙù/f²pɬ
{³եՔ³«_ymlm²^³q^ħʷ^kל̓§®
«!˓ϣհ±¯_^«uƉq³lw_؏Θ{³ĥ¥҂¬l
}_³q^p٨ǧȥÄýÆā×¥«uƉq³lw^~¦Քuհ
^ym^ÒÃÓ×֪^p٨ǧȥʤե¡}_
 
Ü:/OaØ%
 cƹŀ~¦¯ٔπҖde٨ǧä¹ÓÈõÙùÄýÆā×!įĈ^٨ǧä¹ÓÈ
õÙùf  ͫ˗Ք±¯cƹŀä÷·ýÂ¼āÃÊ×÷/dpٍ̢Ѵķ¥ե
llmĒŒј^eŃ¥q¥r֗r^quπ}qfeٔ¡
fƍǃ֡²։_y¯¬ӝٸq¬Ӑ 5ÿΊ˗k® 8ΊֿҭƶȤÆëā
ÐāƮف²ѫե}ĒŒј^ͮשïāù²ף­^ÆëāÐā}أ±®y
_ 
 ǀ®pɬ{³u^ÆëāÐā}أ±®y^ĪÆëāÐā
y¥«­փәե®ϊķ¥Ԥжȩn_Ήƍ^}¦ll®ɑq¬ellϗ
ȷĥrzlf˭lm_r^ǝ`Ř˯²ؾ{^¡^ɇs
y²π}£ؼ^pĞlԚď²̥}u¯®ɑ²ե^ԤƉ¥l°l°հlƈ
«m։_ 
 ĒŒјr“γ}͢ʹņ­_ˌͻ^eٔ¡fr̪а}ňї}l
eٔm٨ʋfЁїl˹³l٘¥k­^˓Ɇ“γvïýßā
ֲǠ²˛_ÆëāÐā¯¯rńΔ²Ԥɡq¬̰ט¢^Ԇ׬̪
аسk®ΔθΔrt}­ț¡®y®_҃ΐآف¡Δ²͠ѓ}
                                                

ȍ՘ -   Ѣ²ǋй_
( ȍ՘ - (( Ѣ²ǋй_
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r¬^ĒŒјǜ·lmԑνrymlmȥّ˒ҭyǽ²̀~ց}
_׷lʹ④̉k®eҙ⑥͢ʹf²Ԥ¬“γ}^ɫё{k®_ 
 ͢ʹņ­¥ĒŒјrǃ֡Ѝq։r^Ƶƹŀk®ؖИ²Ŝ­
ؠŢ}·çý×e҂Ѯ·⑫Ǟ̐âåø¼ß×ù inƹŀòÓÒñ·ȷɠ vol.2f
_y¯eٔ¡fï·ýĴѝu^ÆëāÐāĴѝ«®¥^ɆИ
ћИƉ¯l®ؖИҨآ²ѕq}σ̍l_˓ɆћИՔ±¯
âåø¼ß×ùǜķ²̦ˌ}_ͼϜŲ®yrslћИ·çý×l
mа¥ˊвr^¯įć˓Ɇˊlǃ֡²ϛ}^ǜķųł²ĩƊ®
lmy_ĒŒј^ĪÆëāÐā͔n¬¯q¬yǜķ}
˒Ɵ²Σyrsןr¬^ˌͻهȌϥ§ȥّ²փә։_ћИ
q¬}qե®yrslʺ^ɬʤ²ț¤¡ĥ`٤^Ȫֽ}Ԏyn
u®ɆИ·çý×ٔ^˓Ɇy¯¬²eЎϭflmǀ։՘ё}r^ѕ
sѕs}④̉y^y·çý×r˓ɆԧɅӫˉ̀˻rЎ~­Ǟ
^уƏѾآk®y²т։l®_ 
 y¯¡Δȍ·ٯ²׍ѕssĒŒј^eٔ¡fЁƫpl¥
־ǫ²ѕq}_˓Ɇry«mӝٸrs^˓ϣֈlrkq¬y
k®_ħ¡҂¬qċўҵĂϖsqw˓ϣ^eٔ¡
fwu^Īl°l°դӖ²˓Ɇĥѕ̰ט¢ɏ¤_Ήל—
}ٔπ§⑤Ǹ}ԱՕҖ¥ȷƻr˓ϣ“γ«®¥^؈Żwu^
eʏˍâºýÙāúf^eЬ̑ŻȏؼԱՕҖfȖͦԱՕҖ¥«uՔu«m
ց}_ 
 ԃՕwu^ԩǗԱՕ§ٔπ¥įƙ«­ҤξѮģǒ®«m
^ԤƉלʭ²ןr¬^µā×לw®Țΰ²Ŀu}u¯reٔ¡
f^eٔ¡flհlЏn_ 
  
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 ɤјց²Ԏlȥ̓^eٔ¡f·çý×ķȥ}͟Ȉňї}^Ƶƹŀ
ΝǓŠk®ǿԸʵ85_ɤјl¥̰ϖll®Ýā×àÎÄý²·ýÐ
âóāؼ¥̰s_Ýā×àÎÄý^y¯¡أ±Ĵѝְͣ¥
°³^ŘĥѮ֐άĀņ̍}sְͣ¥ȴ͟Ųl_˓·ýÐâóā²Ō
١®ƙ^͟ĥeٔ¡fÆëāÐā·ýÐâóā²ɫͧ}r^أ׫ְͣ
²“ҍ}r¬։ĥɤјrǵĂk®_ 
 ˓y«mՔƫ^eٔ¡fľԀīwrĪÆëāÐāΰΔѮѣ
l®q¬k®ԉn¬¯®_eٔ¡fÆëāÐāďđŢŠĜƬʇ
 1ĥ}أ±ɤј¢k®_ϓ˃ԑǱ}قї{¯±w
lr^ĜƬʇĂǱ}Ĵѝķ֜ǋƤ}­^ĴѝײȀ¥ҤξѮأ±­
}s_˓eٔ¡fπ}lŃq׹װ®ȥ¢¬^¯įć
˾ǫ²̰l®ȥk°m_ĄųМš²}·ýÐâóāԣ³τəq¬
¥yrҬn®_ 
 
¬p@#$4jS
 ΝĤ؈ֿҭƶk®ֿҭʠȥɤјl°l°а؎դȥ̓k®_˓ɫɱ
ֿҭʠȥď˜ʵ²σn^ɤј 3ĭѴ}ʵأ±l®q¬k®_ё
ȕ^ƃƄìÂû²̘l®ʵӝȀ²̦ˌ}l®ɤј^ֿҭʠȥѕЁ
ȥk®_ 
 δʓʰl٘²׳z}^ʃɠήՂ٭ƶרlɤј^ל̓ďɠή
u^Οωƶk®ҙҭďɠή׭ɠ}_ҙҭή׭ɠčիˊlդΎ«®
¥k_ҙҭή׭ɠlן®ؼɤјeȖŪflmհՀ²Ǔ
}_ʃɠѕͻĭǎ׵ӤӥѮĢЃsuєȨ^˓²ȖŪq¬׷|w
_ל̓ďɠή׭ɠsqyq¬^ȖŪՂ٭ƶ§ƹŀ؝ʭ
҂­Ǟlrll˓։_ 
 ͫΔĥrԤƉďٻήѕͻĭ²ցؼ^όqlr؆Ёk°m_ɤј
¥؆ЁlֶǸ²̝xqw_}q}^˓Һnek³¡­flmĂհ
                                                
) )
(. ʭ  Ί )/ ͫ؟ʵ}_
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ӛ±}¡_уɨ؆ЁҤξѮأ±¬lɠѕͻĭ²ףsɤј^
eˊlհn^͢ƴҖɫՔɐǱ¢l²§fԤƉ׳Ǌ²̵­ם
_ɫՔɐǱ}ŸłѮЁƫlֶǸ}¬^˓ύ«mҺn_ 
 
Ų­Ǔ_؞Ų­Ǔ¢l¥²Ϡʭ^ņ®rk_¯^§³
w_؞ņ­ŏ^ȱĶ¢_
 
 ٻήѕ͢ƴҖ§­lyrs®ӣɇϊķk°m_ˌж^ԧɅ
²Ģnˌͻy²ց°mě˽}lҷԊ^ɤјr։͢ƴҖ˭l
ƈć④հՀrų_ǎ׵π}qȥّ§ˌͻهȌϥ«­¥^Ńq
²ņ®y²ѺŮ˭lƈ}k®_ɤјeņ®flmՔб؎դ
ʷ²Ҭ±®ѫհհn«m_ 
 
¼aÖU7ÚR=Ñ
 ŹșѮѓӎɠѕɤј^͟ɠтѓˊlԧǫ²̰l_͟ɠ§т
ѓrɇs^ćeņ®fyπ}{¥̀~lɤј^ٻή 3ʭѕͻ
ȷɠ׭ɠ²ԉn®ؼ^ϊζƉ؏ˀӃآנlͻآ²׳z}lm_r^Ή
ӛѮ˓r׻̡}ˀӃ_ 
 
¥¥³q^¥ņ®rɇsq¬_¡k^}q¥^Íûq¬ņ®rɇ
s_¡k^ħ^ԉn®^¥mª¦³ƪˊ}q^¢l
ly°ņ®rˀӃq¬_
 
 Ń¥lȥ̓ˀт²ˀ®lmy^{¡|¡խʷĥ`ѕЁˑٕ²
Ċn®_לʭˀӃǀ®ˀтņ­ͦwu^¡§ÄíóÚÕ¶¥¬
ˑٕ¡ԉ̅}^⑥①²ԉn®_ˀӃˀтlmтֶѮ¥²ר}ѕЁΰ
ΔѮŠّȰƴ²¥¬_ņ®yуƏ̀˻ԧǫ²̰lɤјr^ǀ
Ӕ¥u­įć˾ǫ²̰l®ˀӃ²ȷɠɾ͖׻³¥ˌжy
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k°m_ɫؼ^˓ȷɠح¡׭ɠ}^ˀт²Ǒ­ʟu{¡|¡а²ʩʲuƪˊ
}_ 
 
҆ҧɮ§®^Ӟσ^ʲlÉñýù_¯y^áā×µ·÷ýØё
֡§٨҆ҧ¡}­_k^ÄíóÚÕ¶l¥§l^ȖȝÄí
óÚÕ¶q_ʃɠή 4  5 ²ϡ׏}^ə¥rԤƉ¡}ֆ֚}
l®ӂȌr¯u¬lqq^׶l¢ly²҆ҧ}­
q_

 ȷɠح׭ɠ²ϫ¤ѓљl˓ԤƉrċآ҂¬q¬ǖԜ׻̡
kց}_ȷɠ  ʭѕ¬֎¥rѵّ®ɿΜĉɤ§ʅԑЁƫq¬է
ӯ²¬¤׻̡lmyk®_˹¢²;¬¥­׭ɠ
r^ȷɠحѕЁˢ׉جў²҉ֆ®ͻآk_ǉ}q҆ҧɮهȌϥ
^ƉΠņνrˣդԡȷ˻Ȥț¥¯®ͫ`rӥl^ɤјˌͻy²˭
lƈ}_ 
 
ح^¤¦u¦ǉ}q³^׬ ) ͫu¬lϸ¡­ט¢§¬l^ņ
νסlql҆ҧɮ^Íí_q¬^Ӟσؚn¬¯¡}«_ژďѡښ
ÖāÐ²mň^mƉΠ®q§­ٞňԉns¦l
wl³_˻Ȥ²m§͠ѓ}^ÖāÐçāÊƴ}^mlm¥²
հllqãÓÁµÓæ}^mlmy²հmq¢l¢ly
ڛ˻ȤծΠٚʳ¢l^ȴƉ^zuԤƉďΨ¢īllm
qi_

ÎÍS ¢R¯B-Ü:/
 }q}^ȷɠحͻآ²ר}Ҋl˻ȤƇѓÊ¿ù§y֏Ҡ²дĜӛn
lm׵̍̀˗^˓r׻̡}¡¥ׇ׆ͻآ_(i) ʭآͻ
ΐ²˓Úā×ͻΐk­^ئͻآk®ց}_

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ċآ҂¬³«_mmm_(i) ʭÚā×ΐآk³«
_¡k^k¯^Δˌ^ħ^ԉn¥˾ǫrlͻآi_Զ}l
Զ}lw^Ń¥ѕ¡lԶ}¢~¦lq_דl³w^˾ǫ
ui_˾ǫul³w_Ǐƫħ^üÈñüÈñ§®
_³q^і¢Զ}¢׶mԶ}¢~¦lq^k¯_k¡l
հ±¯®w^³q^m}«m¥sl¢l_mlmئΐآrk
_

 ɤј 1ͫƺƙ 3ͻq¬ɏ¡®_ƺƙ 5ͻؠʵ®ʵ͔ʷ¤^֎«­
ͮu 1ͫ²ɏ¤®k®_ֿҭʠȥȷłď˜ʵrƺƙ 5ͻؠʵ}^ƺƙ 11ͻ
؟ʵ®_؟ʵ}q¬l^ĩĜrӛ±®⑧l_ʵײȀأ®l
°l°ĜƬĩĜr˓²˕l®_˓reٔ¡fĜƬʇĂǱ}أ±¯®
^ʵĩĜ²ӛnq¬_ÆëāÐālmҭȥأ±®«­^ĩĜؐ¥֨
ĳ¥؎u®¥հm¡¥l_ΔνƤn^ųuѣ®Ɖ؏¥m 1Ёƫ
ȥ̓²̰^ѕЁ²ӥwsl®Ưlǈаl^˓Úā×ͻĭrk
q¬ħrk®։_ѕіѮq׳Ǌɤј²«­ѕіѮѕsͦ
ʂlk®_ 
 ɤјreٔ¡fƈķ^2011ʭco86dͻ_codµ
āÕ¶Ê×ֿҭͿԃrÐāúā²ײ׌}u¯®ʠȥĥ²̔؉®«mĜƬʇŌ
١}yrųɏ¡­_¯¡ёĭٔπ²Ԏly¥u^eٔ¡
flmȊł¥ƍԋ¤^Ήƍǃ֡eƉq¬lf}qհl«mr
l^˓ց}_ 
 eٔ¡fɤјأŏr«­ӷ¡^ԆʭcíóāÉÆā½Ê87dؠ
Ţq¬k_codįΜ^ƹŀl°ר­ؠŢ{¯cMemorial 
Rebirthƹŀd²եlyįȳ^Ń—а²̰yrqeٔ¡fr
žʠȥց²̰ט³k®_˓cíóāÉÆā½Êdeٔ¡fأ
ŏrȰ±ן_¯^ĜƬʇq¬̰sĴѝŻɲrƑʴʠȥ
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_ӞΣ^¡v°ծłÈõā§ұ­rcíóāÉÆā½ÊdĂխ
²٭®y_ 
 ե҂¬ĪĥµýÃā×Ăհ^¥ʠȥդӖ²Ų¯§°m˭ɤ
ј^ʠȥmlm˾ǫ²̰l®q_Úā×ͻΐ²ӝ^k¡­Ѝ
uԉnʠȥŤu«m˓^eٔ¡fʠȥlmҨآ²͕¤
ԉn®ϊķ²Ċn«mk®_ 
 ɤјrʠȥϘǘlΔαѮ։­ƈ}^eku¡¥Řĥ־ǫk
®fľԀīweٔ¡fƉΠŻɲ²ե®ͻ_eٔ¡flm^«u
±q¬lȊłr̰sёĭٔπĴѝց²Ԏl^eĂłmlm¥
qflm˭lq¬ymlmƉΠņνǑ­̻qlm_ˀӃтҨآl
^ɾ؞͛Ԙ²ǒwsҭȥq¬}^Ѵ²Ѧm«m①ѝ²eٔ¡f̰
s_}q}^k­nlԉnl①ѝrɫё{¯ёȥ²ѵ—Ѵ͑}q
¬^µāÕ¶Ê×Ůե¥^y¯¡̄¯lҨآեͦ¥Ȱƴr⑤¯
_ 
 ʠȥϘǘ—ל^y«mӝٸƕЩrɏа_}^y¯¡
eٔ¡frķȥ}ňї}seȥ̓fϡ׏}eʠȥfr̰l®уˠ
Ńq_eʠȥflmҨآĥ`mֆ֚{¯l®q_ɤјy¯¬
l^1ĥl°l°ԉn^ƉΠ²Քl®ց}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ŘĥѮԧǫlm^ħ¡ٔ¡r§sȥ̓ֿҭʠȥȥ̓
˯׶lrk®³^¢ly²˭l_ǷʵՖq^ʃɠήq^ŵ
ȑ^ĥr̍؝®׳Ҡ¡}ֆ֚®lmq^ױ³­q^ԤƉ
rר­q_ԤƉr̍؝}ԤƉə¥²ר±­q_ԤƉ¡~
¦lq_¡Ă}ŵȑrk­^ʃɠήrk­^ǷʵՖ
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֪lтՔ­q_¥ʠȥlm^ȠΔѮыĥǢw}^¡
ɽ}؟|}l®^¡r­rՈl«_

 ¡ĥrϥπƐї®yrslҨآk®¤^ֿҭʠȥِͫʨѮ
ҨآƉ٧{¯®_ِͫʨѮҨآ}ֆ֚{¯l®ȥ̓^{¬®
ِͫʨ²̰ט£yϫ}Ӆǀl_ɤј^y¯¬y¥µāÕ¶Ê×
̱͏«ϥu«mן^ʠȥňlͦɽ}Ѻƛԉnl®
ց}_ 
 ɤјrŘĥѮ־ǫ}ƉΠ}l®^уɨҨآɽ®ֆ֚ňl
ͦwl_y¯¡ʠȥ²ķȥ}ĴѝҤξѮأ±sӝٸq¬ϥ
l®¥m 1^emlmĥ`reٔ¡fĴѝΜl®qfl
myk®_ĴѝzǋƤԊ§ɬʎrѣl®y^ёȥӝٸq¬ԓ
̀~l®_ʜѣ²ÖāÐƴ}^ȍ՘y^ǝĴѝуˠrեn^Ήӛ
ѮȖȝďeٔ¡frΣ}l®˒Ɵ§ˑٕ²̜͉®yrs®
հlr¬^1ĥƉΠņν²׭¤s^ɤјʄ}й¯՘˻ƉΠ̍Σ²
ե_ 
  
 eµýÕÙqqqfy^ԱՕկ¯®ϊķ²q¤¬¯q
ց}ɤј^eٔ¡f²ɁϊµýÕÙ²ĺ}^l°l°·çý×§
ԱՕҖҤξѮֿ²ײ³l®_ǀeեՔuflmՔб²ּn^тņ­
˻м¥եl®_Ԥ¬ʃșÈñêýэѫѕȅ²ƒņ}^eƹŀòÓÒñ·ȷɠf
·çý×ٍ̢}­^ƶŻ·çý×̰ט³­}}r¬^ԤƉ­π
}¢ͦ²ѫե^ɫ׃}l®_ 
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
 ·ýÐâóā̄¯l®lmy²ʲЬՔƫ՘}_ΔαѮֶǸrɏ¡
®^˓̔¬Æ·Ë̔ʧ²ƈ}^ïð͔ʷ²}_ҷԊֶǸ²̔ʧ
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yÕ÷
Êf^yՔ±¯ЁƫlǑΗrŲ®ʷ·ýÐâóā²̦ˌ®ĥт
l_y¯¡ա͟Г®·ýÐâóāӝٸ«®Քƫk®^˭
_ϠȈǑΗʲЬrɽ˧®^˓reòÓÒñ·ضf²ĭ՘®µāÕ¶Ê
×k®q¬k°m_ٔπ¥°³^ԃՕأ}¥y¯¡чԤЁƫ²ʌؠ
}sʲЬy^eٔ¡f§eyÕ÷ÊfȴτЁƫ²֌Ͳ®׸ĳԊ
k®q¥}¯l_ 
 
M_aÒUÕrR
 ёȕ^ֿҭƶŻə¥²ɽ֡πȅņ­üāÁÈõÓæǑ­Ӝ³l®ʲЬ
Ӗֶ^ͮlͻΐq¬ٞխ²ё}l_ 
 ֿҭƶk®ȊȖ̍؝}ʲЬ^ʨɇȽˢ²̰ǪȌ²եГə¥
«m_Ǫ­ǎ׵rͼϜ§l®ױ§^իr֪u¯p¥¦Ī
˓rѴ²wÅí_ˌͻ^ħͫ«mÅí̷ȥr͠š{¯l
ly°rȴu^؏͗}ӊȷÅí²ե®yя}uq_ʲЬmlm¥
²ե׳zyu^v̔²ƈə¥_đÕúâ^̷¬¯ɱ
يrʲЬױ״Ÿ_يϥ՟ǯ²Ɖծ®y²ױ}̀~^π}¤
yl^˓يϥأŏĩĜ²}пˑٕ«®Քƫց}_ 
 
¡k^пի^mlmيϥy¦l٘^͛n¥¬l¡}
_¡k^yɱpп{³¥^ԤƉĩĜyə¥ց˭m³
w_ª^Õúâ՜²ؠw^gy¯rå÷¸ýҿ³«hq
lmm_³zňlͦq¥m_ 
 
 ʙņԧǫп֝­հ¥׳հl^˓пq¬l°l°y²
͛±_ymlmєȨԘ˓rʙņȶďk®ˌжӞΣk°m_ 
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 yױʲЬ²ٔπʂl_k®ͫ^ÀÐā²̯˓^¯²l~­r
¬ٔπ׀ل²ӷ¤_ͯѱɇȽˢ²̰lʄʭ^l°l°¥̔²
ƈ}^¯¬²ר}ͥċўŲ­®yrsk®_ 
 1ĥŃq²ņ­^ÀÐā²Хɀ}­^Ӣ²ͅl­®ͻآďɠƽν
¡ӥl_ďɠѕ٘^ԃՕ؆Ųr^y¥ϥrǞm֎qƈķmy
sq^ʲЬԤƉ׳Ǌ²ן_ 
 ˓ıآǬ¯®ɜȕrё¯^ٻήѕq¬y_ٻή
׭ɠ}ʲЬ׎ٔπ؆Ų_yʲЬԤƉ«m־ǫ²̰^ĂӮ§
¯®«mıآrsց}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 ʲЬ׎ٔπ؆ƈķıآûÓÁ²Хɀ}­^ǅԧХɀ²}­}r
¬^Ŭɫ}ٔπЁƫ²ʌؠ}_Ăͦ^¥²ņ­Ӣ²ͅl­®y¥̔
²̠uyuϮٞ}l_ͼרٔπЁƫƤn^ԃՕЁƫ¥Ƣ²Ų¯l
ˌͻԤƉ²˓ύ«m։_ 
 
ٻή׭³^¡k^ԃՕěšήר­^׎ٔπ؆Ų­lmy
°^ĂӮmlmy²§®ıآlmrsq_¡k^ª
^ď¥^³°m^ځ¥ъ¥lÄ¸ðø¢l̀~_
ď^ª׶mѕ˙³w¯_πȅŕѓrs®^׎ٔ؆
q^πȅrņ¯®ԃՕ؆¢l̀~^Īѕ˙ĢЃllk³
_³q^ԤƉčͦ§®³lmm^ԉnrs³«
_ 
 
 ·ÎÓæɸց 1k®eƼ˱Ä¸ðøfďÄ¸ðø^хϷǞ±
ҭȥ²Ȱn®_ɸցmlmՔƫ²Ƽ˱¥ե_^ʲЬ¥eƼ˱
Ԋfq_ɸցÄ¸ðørɽّ}хϷʲЬy²ϡ׏}¢®^˓²
eƼ˱Ԋf®Ńqтֿ­lϥr®_¥أ±¬^ʲЬrˌͻԤƉ²
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eÄ¸ðøfŉn^уɨƉ؏ˣϙ^ѺƛǢqlǞlɠѕͻĭ
ıآϡ^ԤƉȨўӯ²Ӆǀĕ­ֽnlq¬k°m_ 
 eĥǠ~yrɗl^٨Ȱ±­¥rɇs88f^eΝĤĂѢ׭³l®
¥q­ѴrǢll89f10ĭʲЬ^Ä¸ðø«mԃՕٔπċў
²˔Μ}r¬^ΝĤԱՕȷɠϳѝɾ͖׭ɠ}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£¤´4ÅÈ©zaØ
 Ä¸ðø¥հl՘}ٔπԃՕĎՔЁƫ^ΝĤԱȷϫ}я}ul
y_£}°ÉñýùψͤѮԱՕЁƫrˌ­ƙȥk_ˌͻΝĤ
Աȷϳѝɾ͖ïÖ¶µµā×§Ͷť^àä¼āìýÊÉñýùԧǫ²̰
ĥ`rفmȥl_ 
 ϳѝқ֏٢rʄu^ɠŻهȌϥ¥ԃՕy±l±wq
_Ń²§¥ǒwŲ¯¬¯®هȌϥďʲЬrفď}ٔπ_ȖŪ
÷·åÞ¸Êרlր¤­^ǅԧХɀЁƫ¥٠ӹǋƤ}­®^ʩ
ʲlٔπЁƫ²ʌؠ}_ĂͦԃՕЁƫ¥ӥw_y٘q¬ɏ¤rԃ
ՕٔπrՒǞ}πȅņ­_ 
 ٔπԃՕčͦ̔²ĺ}ӥw^՘ёЁƫ²ʌؠ}sʲЬ^ٔπԃՕ
ʜlʁ_ 
 
Ҩآ՘ёq^ͻآ՘ёqհ±¯®w^ԤƉďk¡­ʜrl³
_դ®^т²ņ®y«_¡k^ץlm^πȅq^ņǯl
¥rďˢk^^¯²ԃՕņǯ}̶n®ͻԃՕ_¯¬r
ƈٔ²ٔπ}̶n®ͻٔπ_§®yĂӮ_k³¡­^ȅїň
lƉwq}u_m³^§®yγȳĂӮi_ 
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 ˓ÉñýùƶƏ˾ǫlyk®_ԤƉrɇs՘ёЁƫ
فď®yr؎դk®_πȅu­^¥²ņ®lmŠّq¬ԃՕ
̶n®yrs^ƒņ}πȅХɀՔб؎а²Ԁu^ٔπ¥̶n®yr
s®_ѵ—πȅ²ƒņ}Хɀ®lm 10ĭ٘q¬ӤӥѮʌؠ}s
ƠņЁƫk®_ԃȷ׭ɠ˗^ʲЬ¼øÉÙøÕ¶²˾֚}r¬πȅu
­ɾ˪}_ 
 ņǯ¼øÉÙøÕ¶l^«­Ѻƛԉn^ƒņ²؎sr^ΉӛѮ
˓r׻³״µāÕ¶Ê×}ĥѕq_ʲЬɨԅ«®µā
Õ¶Ê×^eµāÕ¶Ê×}ЁƫѕЁ֬²ų֯l®ĥfk®_
eԃՕ§ٔπÉñýù׉²ҭ®ӅǀylfԉnlʲЬ
^ԤƉr§­lyrs®y²ŨŮ®׻̡²}_ٻήͻĭq¬§l
ԒłƨŤӎٻǐŲß·×ѕ①²ҭr¬^ɇsƠņЁƫ²Ӥӥ}lu״
²׻³k®_ 
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 2011ʭ^ƹŀǪז΂¬}lȷɠǠΐѕq¬׫ӟrųɏ¡­
_ǎ׵ʲЬymlm·çý×ǅԧХɀr˛˾ĥ²̽}l®«m^
co90dyհǍ}lm_ 
 codlmĴѝσ̍²ƍ¤Ԏlͻ^˓ey³ysylf
ԉn_Աȷƈ׉^ԤƉ­ԱՕЁƫ²ʌؠ}sʲЬ¥codѓծ}
مl¥_µāÕ¶Ê×ֿҭͿԃlȷɠѕͻĭq¬·çý×ǋƤ
}^ķmϊķ¥kq¬^˓ٔπrƍ¤⑧¥q_r^cod
σ̍q­աك^ų֢²ѓծ}^k®Ҡʷթn®ysl˭lr
¬ǋƤ}lm_ 
 s®⑧r{mcodγȳʲЬȷs¥²Ċnu¯_c
odǋƤ˗хϷ²˓gٔ¡q±¬сhύ«m։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codrӛ±^}¬uӝq¬y_¥zl˗˷˪{l
¡¯®«m_cod¥ʠȥԩǗҭ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 ž˓¬ķlllm٦lq¬^ʲЬeٔ¡fÆëāÐāeòÓÒñ·
ضfĂǱ_˗^cíóāÉÆā½Êd^cƹŀ~¦¯ٔπҖd
e٨ǧä¹ÓÈõÙùf^eٔ¡fؠŢ}·çý×¥أ±_
 ÆëāÐā}أ±­ͦeٔ¡fӴ²Ӟ³sʲЬk®r^ԃՕ
ٔπ²˔Μ}sЁƫ΁q¬^˓Ёƫٝȝǀ®ÆëāÐāΥ²ּnl
®_؏Θ֊r̔rwc٨ǧä¹ÓÈõÙùdʲЬ^·çý×ňї{¯e٨
ǧπȅf²ԉγ}^ƒņ}_p^Ǡ~u؏Θ֊cƹŀ~¦¯ٔπҖdeƹ
ŀ 1010ĥfؼ¥ԤņӕØ÷î̖πȅĂխ²͔n_yĴѝ¤ʲ
Ьˌͻeٔ¡f̪а؝ΐآГ­ȷؐӕØ÷î²ĂŘĂŘņk
®_ 
 тņ­ȣԜ^ǅԧХɀ²®ɫƢ¥źl®ʲЬ^ć④Ī¥ȴ
͟ĴѝԤƉƢؐ²ѫ͊}l®_mlm˓eٔ¡fǃ֡Ѝqӝ
ٸl։¥¬_˓ųѫҰcod^ԤƉтѓѮЁƫ
ӂȌ²̫ˉ}u¯cƹŀ~¦¯ٔπҖde٨ǧä¹ÓÈõÙùf^ύ
cΒΜπȅȍ·ٯ92d²kx_ 
 
                                                
-µā×µÁÌÊkٔ¡ƹŀӴ^gٔ¡q±¬сhhttp://aaa-senju.com/p/8688!Ήӛ҉ֆڗ
)
(/&
0&(

-	 ȍ՘ - (
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¡k^ԤƉ}ƍłٸ}^ֿҭ{³§codrk­_y¯^
ħòÓÒñ·ضïýßālmrƍ¤ف¡^¥m^Δˌɏ¡­
հn®·çý×_k^k^؏Θ֊ؖИÄýÆā×_y¯
¥^§­^ƏЃ¯ɏ¡­}_¡k^؏Θ{³ЁƫӞσ^Њ
ȳՔ­^Ȗͦ·çý×Ǭ³¥¬­_ԤƉĥѕأ±®«m
ʲr­rƈ¦®q¬_¡k^y¯¥ȳl}_k^cΒΜπȅȍ·
ٯdq_ԤƉʌҍ²§¬}¥¬³_yХɀŠّ^~¦
u^¥u­q^Ӣq^Øûā·ýÂ²ͅulm^ƏŠّů
²ˌ_q¬^ڒq_ 
  
 e٨ǧä¹ÓÈõÙùfЁ׈įث^ʲЬ؏Θ֊r̔rw®cƹŀ~¦¯ٔ
πҖde~¦¯ٔπ҆ҧķfïýßā}ӤӥѮǋƤ}l®_e~¦¯
ٔπ҆ҧķf 2015ʭΓÐ·ßýÄÁ²⑤Ǹ}^ёȖĥ`ٔπĢЃЁƫ²
Ք_˗^2016ʭΓ·ýØÜÈµÉõÂÉñ½ùÐ²⑤¯^ÄýÆā
×²Ք­^ȖȝíóāÉÈñýХɀ²ե­}r¬ٔπѮƕЩ²
ǒw®łٸ²®yrs_ 
cΒΜπȅȍ·ٯd^ʲЬr 1ĥµāÕ¶Ê×}ǋƤ}Ĵѝk®_eٔ
¡f̪ͬаeٔm٨ʋf²ķȥؠŢ{¯y·çý×^˓ٔπԃՕ
čͦ²ٍ̢}_ 
 yĪ¥ 2015ʭ 8Ίq¬Ӑ 2ʭآ^Ϡ׬ΓeyÕ÷Êf²ؠuʵѢ}¥
Ё׈}_ 
 
ÏSÜ¦©z
 ʲЬreٔ¡fأŏ²ӧ̰}lym˭^eٔ¡f²Ɂϊƈ
ķĥ`ӤӥѮĢЃ}lsllm˭lq¬k®_ŷרأˢĜl
ĢЃ}։­Ǟn®ȥrk®^ĥ`˾ϥ̝Ǟ}Ńq²ɏ¤®_eƹŀ³
³f¥mlmƫs̍Σтk°m_eòÓÒñ·ضfïýßāσ̍{¯eƹ
ŀ³³f^eٔ¡fĴѝ¥°³^ֿҭƶŻ·çý×²ԩǗЁ
ƫ}l®_ 
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 eٔ¡frsqw¥m 1ٔπЁƫßýØeJUZUfk®_e
~¦¯ٔπ҆ҧķfƈķ 1ĥïýßārȺɕ§l®ßýØreJUZUf
^2016ʭq¬أ±®«mlm_ёȕ^eJUZUfʲЬ²ǥ£e
~¦¯ٔπ҆ҧķfïýßārǋƤ}^5i6ĥӰ̍÷·åЁƫ²ʌؠ}l®_ 
 ȷɠƽν˗q¬ͯѱٔπЁƫ²}sl®ʲЬ^ŘĥѮßýØЁƫ¥ĎՔ
®ͫ`²ףl®_ßýØemagrof 2010ʭq¬ïýßā}ǋƤ}^ёȕ
ԥl®_ 
 y¯¬ßýØ˓rסϨ®ٔπѮÊÐ·ùäøāÉñË§ǅԧٔπk
®_10ĭ٘q¬ӥwsٔπ΁^ȴτπȅ²ˋsyúçù¡׵}
ʲЬٔπ˻м²՘ёs®Ή¥׸}Éñýùq¬k°m_ 

ڌ

y¯¡eòÓÒñ·ضf6ĥ÷·äáÊ×øā²ćן}_Ř˯П¯®ĥ`^
ǝ`ѓљ²Ԛͽeٔ¡fفl^ǝ`Ёƫ²ʌؠ}l_y«mŘ`
ĥr ( ­^eƹŀòÓÒñ·ȷɠflmƏӜӼ²ҭćx_ύӁ^
eƹŀòÓÒñ·ȷɠfԤđЁƫyq¬Ҭn®уˠlן®_


		eòÓÒñ·ضfeƹŀòÓÒñ·ȷɠf

 )
() ʭeٔ¡fµā½·åéāîèāÉ^eòÓÒñ·ضf²ύ«m
֌Ͳ}_

µā×µÁÌÊkeٔ¡ƹŀӴfǋƤ}^µāÕ¶Ê×ƾŤ}æ
ûÉ¹Á×ųłײȀ²ȴτّq¬͔n®ÆëāÐāÒāî_qƹŀ
έnlَтʠȥeòÓÒñflmұ­̻wȮrѱ³Ԏq¯y
rǡƙљΜ_ïýßāҎķĥʎ²ďˢ^10ĭڟ60ĭċĭĥ`r^ֿ
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ҭƶŻȳ²Ǹ±ف¡l¡_¡qЁƫ̪аĴѝײȀ²ďˢ^·ç
ý×ˌͫķȥ⑥Ȁ§ķȥγŻ^ʲȤЁƫ²Քl¡_0

 eٔ¡frɏ¤آ¥l٘q¬l°l°Ёƫ²ʌؠ}eòÓÒñ·ضf^
2013ʭ 4ΊeƹŀòÓÒñ·ȷɠflmȊł²ҭćx_eòÓÒñ·ضf
΋ˤïýßārďˢѕ¡¯yȊł^ǡƙeȷɠflmǀ։
rǥ¡¯yq¬^2013ʭ 7Ί 16ͫ²ؠήͫÆëāÐāԤđЁƫ²ؠɏ}
_e֎¥rŮѕ¯®^<͛n®>Քб<͛±®>ՔбrԤљՔsΜ®ȥf
Ơƈ²ѴѮ}eƹŀòÓÒñ·ȷɠf^y¯¡ƈƙ̔ņ­πȅüāÁÈõÓ
æ^ʭآ 20ȈįćæûÂ÷î²ɫͧ}s_ 
  įĈȍ՘ 7^2013ʭq¬ 2016ʭڐΊ¡^eƹŀòÓÒñ·ȷɠfđŢՔ
±¯s·çý×²¡¤¥k®_  

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
 ύӁ^ȍ՘ 7 2Ĝŉ²Ǒ­ćxeƹŀòÓÒñ·ȷɠfrʌؠ®Ԥ
đЁƫτəуˠlן®_ 


		eƹŀòÓÒñ·ȷɠfԤđЁƫуˠ

  ȍ՘ 7˻Ȥեnu®eƹŀòÓÒñ·ȷɠfԤđЁƫуˠ^ύ 2
¡¤¬¯®_1^·çý×ÉñýùrٔπŞl®аk®_26Ȉ
ԤđĴѝď^8Ȉ²خuųĴѝrٔπأ®¥k_ٔπĴѝrȴ
͟²ǂ¤l®eٔ¡fХɀԊ}ǋƤs®Υ¥ȴl_ӞΣ^ٔπɇ
srفl^־ǢrԤđЁƫ¥ǏͶ{¯ԉn¬¯®_ 
 ¥mڐϼѴsа^ųĴѝƻƉւˌ® 13ȈĴѝ֘ʣreòÓÒ
ñ·ضfïýßāk®yk®_·çý×²ר}˓¬Ԥ¬֘ʣ­^Ԥ
Ɖ҂֚²ŷ΋}l_ǝƉ؏pw®ɾ؞ɱ²̩u«­^pĞly²ֆ¤Ǟ
lr¬e֎¥rŮѕ¯®flmeƹŀòÓÒñ·ȷɠf־ͭ{±}l
ʌؠհn«m_^ƻƉįć·çý×rïýßā²ďˢ}ķl®
аl^ЁƫӂȌrшʃk®y¥˾ǫ}l®_p^ȳ؆֘ʣ²̩
lȥǞpl¥^ÆëāÐā҂ĥrȴlyq¬^eƹŀòÓÒñ·ȷ
ɠfrɫͧ}sԤđЁƫŻɲǍ˯αrȴˏհnl_ 
 ć④уˠ²ɫؼՔ±¯·çý×²ר~ž҉ֆ}¢«m_e΀lٔπ
ɠf^eDJƻ٣eOL˻Ȥу֓ff^eċўϤͩٔπȮ²Љ®^҂®^§
®f^¯¥eòÓÒñ·ضfïýßāk®Ł`Α«®Ĵѝk®_ƙӁ
ן«m^Ł`Αٔπɽ®˿˻֠ɷ҂֚²̰p­^Ԥ¬֘ʣ²Ƭ
¤e΀lٔπɠf^˓rͫ`π}£Éñýù΅²·çý×ǋƤԊĂӮ
)( )
(,&-&)( Ê¿ýÃµāډï·Á֘ʸ كɠ òÓÒñ·ضā
)) )
(,&-&).
ƹŀòÓÒñ·ȷɠٔπ҆ҧķ a[X)
eĥѕ²ׅ¢ȳ}ÉñË֘ʸf
ٔπ òÓÒñ·ضā
) )
(,&0&) ƹŀòÓÒñ·ȷɠٔπ҆ҧķ a[X eä»āÁ֘ʸf ٔπ òÓÒñ·ضā
) )
(,&()&)
ƹŀòÓÒñ·ȷɠٔπ҆ҧķ a[X
e¼úÞāØÖ¶ÊÁrЭ²uf
ٔπ òÓÒñ·ضā
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yÕ÷ÊQR֍¢Ԏqķl  ȳ؆
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 ؠײڈͥͷ÷·å ٔπ òÓÒñ·ضā
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؜ִ®Żɲ·çý×_}^eċўϤͩٔπȮ²Љ®^҂®^
§®f^Ł`Αrʀ͞®íóāÉÈñý²֘ʣ̩ԍ}^4Ȉ±·ç
ý×²ؠŢ}_Ăͦ^eDJƻ٣eOL˻Ȥу֓ff^Ɇ˯ä´ÓÈõýօ²ч
Ԥէӯ֍¢^ƉΠ® DJƻ٣(ћ˯^30ĭ)y²eّѭlfԉnŁ`Α
“γrsqw95_ 
 e΀lٔπɠf^eDJƻ٣eOL˻Ȥу֓ff^eċўϤͩٔπȮ²Љ
®^҂®^§®f¥^eòÓÒñ·ضf 1ĥk®Ł`ΑأˢĜrȓǗ
l®_¡^·çý×ǋƤԊ³reòÓÒñ·ضfïýßālmy²
ǥ¤ԉn®^q­шlӂѤЁƫk®yrƉq®_ 
 y¯¬уˠƤn^eٔ¡fأŏ®Ĵѝrlа¥Ձ}l_y؆Ɖ^
ҵ 1Үҵ 2Ү̘Ĝŉeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfeÞì×øāÔڈfլ
ɹ{¯ţǢϡ׏®^уˠr«­Јsː­®_ 

		eƹŀòÓÒñ·ȷɠfpw®̪аЁƫ

 y¯¬Ёƫķȥreٔ
p
m٨

ʋ
§
flmeٔ¡f̪аk_
eٔ¡f̪а 2012ʭeٔm٨ʋfq¬ɏ¡®_ΝĤ؈ֿҭƶΫǈǷʵՖľ
Ԁ}leٔm٨ʋ96f^؝ʭň±¯lq֟ԟʋ²žЁї}ѕ¡¯
ȥ̓_шlׂȖľԀ} 2طˀ^ȳ՛Ż؆ņ­r֟ԟʋ}ϊԜ}
lɑ²¡¡Œl_yú×ûѮهȌϥq¬^eٔm٨ʋfÆëā
Ðā¡­ȥįȳeٔ¡fʌҍҨآ}¥Ёї{¯_ 
 ÆëāÐā«®ԤđĴѝĪ¥^Ϡ׬Γeٔm٨ʋf²¼āæý}^
eòÓÒñ·͢ʹf²ײȀ®^¡׀ل²ӷ¤®¤Ёƫ¥Ք_
  2014ʭ 5Ί^eٔ¡feٔm٨ʋf²ìýÈõý 2طҞ׌}_Ӑ 1
ʭ˗k® 2015ʭ 8Ί^òÓÒñ·ضeyÕ÷ÊflmǡƙÆëāÐā̪а
                                                
-) eOL˻Ȥу֓flm·çý×²Ĵѝ}ѓљ²ʁҷԊ^Ł`Αύ«mҺn_
eŖrّѭl˭^~¦^¢³¥ّѭl³~¦lq̀~_!DJƻ٣rgl
¥ħ¡Ăĥ§w^¢³rّѭru¯®³hʮց}i_q¬^ʄ}
¥ّѭl˭¬^g§¢«h̀~³«_f
-Ū֟ԟʋˀт²žЁї}yq¬eٔm٨ʋ!pm§flmǡƙrīw¬¯lm_
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²σn®y97_ƵƹŀٵգǓלuk®ƹŀ³ªmŵȑ98Ǣql
ŠľԀ}leyÕ÷Êf^͒Ǌ²ěɨ}lŪԤ׌׊ʋ²øÝçāÈõ
ý99}Ҩآk®_}^Ӑ 10ĥƙ˗ÆëāÐārďˢïýßā­^eƹ
ŀòÓÒñ·ȷɠfeyÕ÷ÊfײȀ^·çý×Ĵѝ͍±_ 

 
ȍ՘/)
(. ʭ . Ί (. ͫ e^yÕ÷Êf²ķȥՔ±¯
eƹŀòÓÒñ·ȷɠf·çý×ڊҷԊ͓ˑڋ

  ¼āæý}q¬Ӑ 2ʭآ^ÆëāÐāĢЃȥk­r¬ԤđĴѝ
ķȥ}˒Ɵ²Σ}seyÕ÷Êfěɨ}l͒Ǌ«­^2017ʭ
7Ί 23ͫ؟؛²כn_ 
 
 eòÓÒñ·ضfreyÕ÷Êf͕תʙĜ§µāÕ¶Ê̩ԍ}·çý×
²ɫͧs^y¯¬Ёƫˣդ֬ї²֐׵sq¬k®_Ȋł
eƹŀòÓÒñ·ȷɠfrƥ̍њ֒̲¢^ƥ̍²ǒw 2013ʭq¬_ֿ
ҭƶek¡u­×÷Ê×f^ŀϤƠ˾ʙȺ«®ԤđѮ¡u­
Ёƫ²ՔmŘĥǌȊłɽ}ƥ̍®Ĝ«­^ֿҭƶ˩׸͢ƴѮ¯k
                                                
- eyÕ÷Êf¼āæý·çý×Ǎؠή˃ )
(, ʭ () Ί - ͫՔ±¯r^ /Ίq¬
·çý×ķȥ}ň±¯lyq¬^Δ֓eyÕ÷ÊfЁƫΐآ² )
(, ʭ / Ίq¬ؠ
ɏ}y®_
- ÐÄφτУ­Ǘrk®y^רҝeÐÄŵȑfǬ¯l®_
-- ŃĥqÆëāÐāïýßārďˢŻ؆ŕѓ²Ք_
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lk®¡ƠתɵĊ®y²ѴѮ(

}l®_·٧ņ̍ņνpl
ٔ¡ĜƬʇ̔²Ŝ­r¬^eƹŀòÓÒñ·ȷɠfe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ğƸʕ«®^ͥШʠԱՕҖؠŢ
ѫҰӄјƵʖƈķlհm_ӄјr¡ͥШͫȤŤl٘
ڊ؝ʑȤ״ʇ؝ڋ^ͥШѹƸͫќeȷȖԱՕҖfrՔ±¯l_ˌͻ^eȷ
ȖԱՕҖfƵʖ²ǑΗ}؆Ĉ§˗ב④ԊԱՕҖɽ®̙Ǝ²·sƈ}
_ӄј④ĜŻɲ²҉ֆ®¤^Ƹͫќ²⑤Ǹ}^Ƶʖq¬ѵ—l°l°
ց²Ԏuy®_ƵʖհՀʠϤƾŤײȀ{¯®eȷȖԱՕҖfӄ
јˊlǃ֡²ϛ}_ 
HCuèMc=
aI
HCuèMc=_³
(·y|kI
AqÓÅãËÑçèSFP
Ö×ÉçÜåÏæÓÅãËÓÅãËÑç
 èZo
ª´ÀØäÎÈËÔæÓÅãËÑç
 èGd?1
ÍåÛÎÇÝæÓÅãËÑç
 è/g3
¥À²µ«ÓÅãËÑç
 è¾­¼
@-ÓÅãËÑçèj#
HCuèMc=_³(·LI
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 2006ʭӄјrʠ؝ž׻}^2007ʭͥШʠǞŇ¥^ͥͥШʠµ
·ÖýÕ¶Õ¶σӃlm֏٢׹װ®_2007ʭ^ӄјƵʖͥШʠԃՕٯ؝²
Ō١^Ǡʭ 11Ί④Ԋķե²ؠseϧȓԱՕҖfؠŢ²ѫ՘®_Ƶʖl
mĥтˑٕƢ^ˌͻͥШʠṛnl֏٢²ԚͽeϧȓԱՕҖfɏ¡
հn«m_yͻˊ֐}rȖȝЁ˯ƴʠϤǋƤk®_ 
 eʠϤæûÉ¹Á×fqlmҷԊֶǸɽ}^ğƸʕe¥¥
ԱՕҖʠϤ¤fk®Һnr¬^įĈ«m֌Ͳ²Ƥn_ 

]ԱՕҖˣդ¥^Ք͘^µā×^ʠϤlmy®_yȥǞ^µ
ā×²Ͷѝpsqn¯^ͶѝҖ®_Хơ¥ÊëāÔ¥ٔπ¥ǖԜ
k®_}^µā×ʠϤrǋƤ}§l¥l_؜ִ®w
¡¬^{¡|¡ˍÆëā×®yrs®_{¡|¡^µā×ƒ
ņƾƢ^·çý×ƾƢ^ԱՕҖ¾·Ø^ìÓæ§Δڊ④ؙف^àýä
Ҹڋ^éāîèāÉƾƢ^ְؑ§ĥف¤^Ҹ`k®_
]{¡|¡ĥr^؈Ǟrllͻ҃ͻآ¥؝ΐآ¥^ŃȈ¥y¥^
qq±®yrs®_()0

  2007ʭ④Ԋķեįث^ć④«mֆ֚²ȓǗeϧȓԱՕҖfσ˽r׭
¤¬¯k¯^ʠϤ«®Ĵѝu­lmӞΣ¥˽ť}مul_ʠϤԤ
љǋƤ²Ő}^¯²ǖԜ®eʠϤæûÉ¹Á×f^¥m 1լаq¬¥
όqlΪk®_ğƸʕ«®^ԱՕҖؠŢɽ®ʠ֜ķ̙ƎŌж}
ӥll®հm_^eʠϤæûÉ¹Á×fأ}^ʠϤ«®Ĵѝl
my¥k­^eʠϤæûÉ¹Á×fʠ֜ķ̙Ǝl^ğƸʕן_
 

eʠϤæûÉ¹Á×fզφǍ̡̼ͦϹ

 ŵƮlmˍ˃׭¤¬¯®eʠϤæûÉ¹Á×fpl^Ĵѝ׻ԉ^ͦǢ
˯^Ȗȝ˯^чԤ˯^فɬ˯^ёɫ˯ 5ȠМq¬̡̼{¯®_̡̼ɻάأ
                                                
	- ğƸʕïāù·ýÐâóāڗ)
(/&
-&)/
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®«­փәŻɲ^ԱՕҖ§eʠϤæûÉ¹Á×f̦ˌԑǱk®ʃкˡ!2017ʭ
ёȕѫհq¬҉ֆ®yrs®_ 
 
 
ɻάǱ^¡u­ɾ؞ɱ§ȷɠŮѕq_mlͦ`p٦l}
s¡}_ųuǠ~ĥl³w_ԱՕҖʭأ}ln^
ԱՕҖӬǞÖ¶úÁÐā«mͦ`²ɻάǱ}s¡_ɻάȠМ
}^y¯Ȋłѯτ¥եlu¤դٙ³r_, Ř^ȠМ
rk­¡_¡ͦǢ˯_¥¥eʠϤæûÉ¹Á×fǞԦ}־ͭq_
^Ȗȝ˯_ȖȝŀϤ²¯wʟsט¤®q_^чԤ˯_mlmʙȺr
{¯l®q_^فɬ˯^فɬƢ_y¯¯wĥ²Ǭ®q_^ɫё
˯_y¯^llњ֒·q¬ե^ɫؼs®¥q^Ȗ״Ӝ¡
¯¥qmqlmy°²Ǝɨ®_yڔٙѴȠМ²⑥w^ɻ
ά²Ք¡_(

 
 eʠϤæûÉ¹Á×f^ͥШʠ͢ƴĜνĂєľԀīw¬¯l®_y«
mʠ͘һl^̦ˌԑǱk®ʃкeͥШʠrѴ̱ÅāùǢqmؼ
ˣդֻоƜfreʠϤæûÉ¹Á×fk®՘ё}_ 
 ć④«m^eʠϤæûÉ¹Á×feϧȓԱՕҖfrؠŢ{¯lďآʭ
¥ɫͧ{¯l®_ԱՕҖؠŢʭlȥǞ^զφӬěҾrӷʃ®
r^ӤӥѮ͔͋yeʠϤæûÉ¹Á×fr̰˾ԅ²«­Ͳ҉ҍͦϹk°
m_ 
 ȍ՘ 11q¬^ԱՕҖؠŢʭʷĪʭʷpw®eʠϤæûÉ¹Á×fզ
φǍĜν٣²҉ֆ®yrs®_ 
 
ȍ՘((eʠϤæûÉ¹Á×f׳ǊɫӸ՞ƥ٣((
  ˧ƮĲ͟ ɫͧĲ͟ ՞ƥ٣①ڊżڋ
                                                

 áµøýÂͫͻڗ)
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131ͥШʠ͢ƴƠת̀׭֏r“ŋ}ְͣȠlņ̍_Ř`՞ƥ٣ ,
 Ąż²ćجų٣q¬Ă
؆՞ƥ¡ȷʃk_¡^µāÕ¶Ê×̩ԍ ,
 Ąż²ּn®՞ƥ¥k_
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	eµā×æûÉ¹Á×frՄlҢ²Ԙ®eʠϤæûÉ¹Á×f
 
 ʠϤԤљѫ˽²͔͋®eʠϤæûÉ¹Á×f^ͥШʠЁƫ®͢ƴȊł
͔͋lmŠّwu^eµā×æûÉ¹Á×f̩ԍ{¯µāÕ¶Ê×
Ӵ²x®ϊķ¥“ŋ®˒Ɵ¥Σ}l®_ 
 
ȍ՘()׳ǊԱՕҖǋƤ}ņɱ²̩ԍ}eʠϤæûÉ¹Á×fڊ)
(, ʭڋ()
ѢǛ µāÕ¶Ê× æûÉ¹Á×ǡ ȥ̓
( ƿΛȃϞ ʃٛ̑ 4EG æûÉ¹Á× )
(,
ќʋÀñ÷øāՉ…ʋ
q
) ѭʖͱѕڍʃ؏јֵĆ ÚóāϵȘ÷É¼
ϵȘÕ÷ÊǷʵՖ
ўص
 ͫϡ؏Űˎ
Ͳ˗ͫΏ٤æûÉ¹Á×
A<<:4G4)
(,
ͬĝՀďɠήڊѓқɮڋ
q
 >9>9>[ ѭΰµā×æûÉ¹Á× ѭΰǷʵՖŻҨsʵԨ
, ʃǈŹə ǫͦµā×æûÉ¹Á× Ҷʖ؁q
- ɢηُⅡ
¸ëëøîÌĀµ·Ûױiɢη
ُⅡ{³¥
ͬĝՀďɠή
. ANQRTNBN<=ABN=BCN]Bb Ҍҫ )
(,BA8#BE86HCFGBEK ͬҌŒԘȑ
/ ΘΑՋ
µā×ęј )
(,e④̉Āס˽Āȶ
9=ęјiэȚ«­if
ęјٵǪזq
0 ƙʏ˨
ͬӈՇ²Ёї}µā×ʌҍǍ՟
ņłٸ٪ĢЃ
ΚՇ
(
 ՍЇˤ
̔؆¾Ð¾ÐҞƫ؆ЁæûÉ¹Á
× )
(,
ͫϡ֞Űˎ5B4GBHF8
7B6>K4E7ڝԭɱתԭ
̓ڞ
(( Á·âāýĀ¼ä÷Þ÷ ҁȘʖæûÉ¹Á×àā× )
ҁȘʖӭזڊգՅƶՍĠ
))0. ѢȖŮڋ
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 ȍ՘ 12^2015ʭeϧȓԱՕҖfpw®eʠϤæûÉ¹Á×fď^
׳ǊeϧȓԱՕҖfأ±yrk®µāÕ¶Ê×²̩ԍ}Ĵѝ²͠ѓ
}¥k®_µāÕ¶Ê×²̩ԍ}y¯¬eʠϤæûÉ¹Á×fl^
đŢŠįĈ«m̍Σ²ן_ 
 
ʠϤȊłr׳ǊԱՕҖǋƤņɱ²̩l}æûÉ¹Á×r 11Ĳɫͧ{¯®
ֶrǢć}_¡^ʠϤ͢ƴЁƫЁ˯ƴ§ͥÄíóÚÕ¶ևѕ
r®^ΔԱՕҖΰʯ²̍֡ˠѮæûÉ¹Á×ѫʌ}_133 
 
 đŢŠ^µāÕ¶Ê×²̩l}ʠϤɫ׃leֶǢćf^e͢ƴ
ЁƫЁ˯ƴf^eͥÄíóÚÕ¶ևѕf՘ё²їl⑫ō}_y¯
¬Ƥn^ҷԊeĴѝ̰ӥѮʌؠf²ɫё{lmаԗɨѮ⑫ō}
l_ 
 ņǯƒņ׳Ҡأ±ʠϤr^µāÕ¶Ê×Ƚ̠ѫ˽ƦƢٽ
Ě{¯y˽ť}مul_r^̀ƫ²žǫ±m¤^µāÕ¶Ê
×ÊÃÉóāù²֐͠}r¬ķȥ̔؉§ƥ
̍њ֒ņ̍^̔آqq®Мšrˣդ{
¯®_¥qq±¬^ͻա͟µāÕ¶Ê
×²̩s^̰ӥѮЁƫ²ʌؠ®ѓљ³
°mq_2Ĝŉ²ר}^µāÕ¶Ê×Ӵ
²xl®ѓљ§eʠϤæûÉ¹Á×f③
}l®ylԉnl_ 
 
µ\eOIhUZhU 2 
 ǞŇ«ͥШʠգՅƶĂ؆Ɖҗ
Ġ^לuҁȘʖrЃ¯®_ȱ®^ʖ
īל®rե¬¯®yq¬^Ϡʭ 6ΊeҗĠ®Җ­f¥ؠŢ}l
                                                


ϧȓԱՕҖ )
(, ɫՔɐǱķ^gϧȓԱՕҖӬ̬ȤǨ·h^)
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®_Ήɵ­ٵq¬׊ 10Ɖ¥qq®yȖȝ²٭l®®w
l_ 
 җĠeϧȓԱՕҖfӴ 2009ʭq¬ɏ¡®_µ·ù÷ýØƈ׉µāÕ¶
Ê×^Á·âāýĀ¼ä÷Þ÷ņǯ²Ȗȝ⑥Ԁ}llmԱՕҖɫՔɐǱķ
Ō١rΉƍsqw_ 
 ͥШʠďˢȖq¬׷ly°ľԀ}l
®yȖȝ^ņǯƒņ¤ȳȏĥµā
Õ¶Ê×r⑤¯_}˓rņ­ćx^ҲΑ^}ѭlʡ²đΗͣ}
σתт_ďȷĥ 4i5ĥrŲ¬¯®σתтϪѺ³ďľԀ}l_ϧ
wr˺lyň±¯lqʲȥϧ²˅lņϪ_ 
 2009ʭ^җĠņǯ²ƒņ^ʌҍ}llmԱՕҖɫՔɐǱķŌ١rk­^ˌ
ͻԤϴķ؝²~¤®¡΋ˤ^ȳȏĥµāÕ¶Ê×Фȕ§Ηͣ
֐׵^ņǯƒņƢ²֫}_ņǯզφq¬µāÕ¶Ê×ڐĥslņ
ν_¡ĥ`ÆëāÐārƢ²Ǟ±ņǯ²ɥ̍}_ƒņϜطq
¬l°l°ʍ˯ĥ`r¡¡ֿ²ײ³^ņǯأ±_ 
 ˌͻÁ·âāýĀ¼ä÷Þ÷ƈķlņǯ׳Ҡ²ց}u¯ʬʑĂ؄^
ņǯƒņȶďĥ`τərǃ֡Ѝqց}_}^ԤƉrԤϴķ
؝ 2012ʭ^žÁ·âāýĀ¼ä÷Þ÷²̩ԍ}_eʠϤæûÉ¹Á
×f̡̼«^µ·ù÷ýØµāÕ¶Ê×¥m 1ņǯ²җĠϛy
rs_ 
 Á·âāýĀ¼ä÷Þ÷^2012ʭeҁȘʖæûÉ¹Á×fӥs^2015ʭ
eҁȘʖæûÉ¹Á×àā× 2f¥җĠ⑤¯_Њȳq¬µāÕ¶Ê×²̩ԍ
®ȥǞ^ƥ̍ؑ³ԪҨƔַŲˌ¬¯}¡m_
 eʠϤæûÉ¹Á×f̡̼{¯ln^ϠȈěҾÀøÀøхϷ^¥
°³ņǯƒņ֬}ňїs®Υȴul_¯¥ЊȳµāÕ¶Ê×²Ǭ
^ȷsσתт²ύ`¡ϛѓљl^ʬʑύ«m։_

ҙ}^ԱՕ±q¬lw^qu^˺ly¥l}^¢³
ϥ̰r֠q­^yȖȝrֱ§q­_Ń«­¥^ȳȏĥɽ
ȍ՘ 13  Fifteen Degrees South [Tears on 
my Father], 2009 ڊҷԊ͓ˑڋ
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®^ȳq¬u®ĥɽ®ßøµr¯¯^y¯įćllyl_
Ӆǀ¯®¥³~¦lw_( 

˾֚ȰƴӅǀѕ~®¥lq¬y^̰ӥѮɫ׃rˣդk®^ʬ
ʑց}_}ΛĲršn¯^y¯q¬¥Á·âāýĀ¼ä÷Þ÷²̩ԍ}^
quӴ²ӻtr¬^җĠņǯ²ϛ}lslן_ 
 
·º  

	/0
 ɏ¡­µāÕ¶Ê× Nadegata Instant Party135cONE CUP STORYd_
2012ʭԱՕҖeµā×æûÉ¹Á×fǋƤ}eNadegata Instant Partyf^ͥ
ШʠďȻƶk®؟ȑ}ŒԘȑ²ɜƉЁї}cONE CUP STORYdlmæû
É¹Á×²ʌؠ}_ŒԘȑ͡ȖՊҫ²ņ­^ŒԘȑˀтʌҍҨآ}з
sт²ʌҍ}­^Ͷťņǯ²ćͶ}­^ͻٮəàāÕ¶ā¥ؠŢ®^
{¡|¡ĴѝrՔ±¯_ķΐďcONE CUP STORYd²͔n^Պҫɽ
®ɇȽˢ^Nadegata Instant Partyrņ­ƈʈˢȖԮlهȌϥ^ŒԘȑӴ
^l°l°ѓљ²Ԛͽفĥ`_˓¬cONE CUP STORYdw
ÆëāÐā­^µāÕ¶Ê×rĉȕؼҫ²ҿѓ®wu^ņذłٸ^
ײƫķ^ٔπķ²՛Хơ²“γ®^ȴˏԤđЁƫ²ר}cONE 
CUP STORYd²ņ­ćx_ 
 ˌͻcONE CUP STORYdÆëāÐāЁƫl^2012ʭÖ¶úÁÐāڐ
ĥk®ҲĒŊ^ԱՕҖ④ؙفЁƫ²ύ«mן136_ 
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
) ďʔצ^ʏȜȷѽ^؏јͿə 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Ёƫ²ؠɏ_ȖȝÄíóÚÕ¶ÄíÓ×}^ȥ̓plΉ׸eǓɫf²ҭćx®yq¬ņ
ǯƒņ²ɏ¤®_Ǔɫƴ}ѴѮ²׵̍®¤^ȴuǋƤԊ²ʟsט¢r¬^ƈΜĜ²
eёɫf}u­kxlu_!nadegataéāîèāÉ http://nadegatainstantparty.org/profile/^Ήӛ҉
ֆڗ)
(/&
/&
-
(-)
() ʭķΐďÆëāÐāl°l°հlƈ}^¡¯²ɫՔ}ӥw_дԸ̵­
ȋ٤²}lÖ¶úÁÐārԤƉЁƫ²y«m⑫ō}u¯^¥ɘ}q
^ÆëāÐāˊ֐}_
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ņɱ§¿óāúāÐārΉƍͅuٺər«­}§q¥­^أ±®ĥ
Ăĥ­уˠ§ԧǫrٺα²ϫ¤Քs^أ±­Ǟl«æû
É¹Á×rԒīw{¯luڏ yԤłr՘ёk­ņǯk®lmх
Ϸrё¯l¡_ژďѡښ ¡ Nadegata Instant PartycONE CUP STORYd
¥^т։ņɱrӳɶԉn¥^т։røµùlu׳ҠÆ
ëāÐārԤđѮёȥ²ƾŤײȀ}Ё˯ƴ{l{¡^ÆëāÐā
đł˯rņɱæ÷ýג²qw®«mʌؠ}ҟ΋ŉln¡_137 
 
 ÆëāÐār̀~®§­rlÖ¶úÁÐāԗɨѮ⑫ō^˓¬²̰ӥѮ
Ёƫֺ¬_yƯl^ȫƙ“ņ¬¯ҫ²ɣlsl^ҫ²ֻ
аy¯q¬¥Ёƫ²ʌؠ}lsllmϥ̰r­^ԆʭeҌҫÆ
ëāÐāËflmȊł¥⑥ҭ}_ͮש 2013ʭeʠϤæûÉ¹Á×f˧Ʈ^
¯įΜ^ϠʭeʠϤæûÉ¹Á×f͔͋²ǒwcONE MORE CUPdlmǡæ
ûÉ¹Á×²ʌؠ}l®_ņذłٸ²ï·ýĴѝ^Ī{¡|¡·çý×
²ؠŢ}s_¡^A4рّڐ΢ÆëāÐāËרœe}nǎf¥ѫՔ}
cONE MORE CUPd²ӚĨ}­^ņذłٸɫͧ²ɭĸ}­®Ёƫ¥ĎՔ}
l®_ 
 ҫr⑥Ԁ{¯l®ŒԘȑ͡Ȗˀтʠͧ⑥k®_yƐї²њ֒®
¤Ȋł²⑥ҭ}ÆëāÐā։_}eʠϤæûÉ¹Á×f̡̼
{¯®y^Nadegata Instant Party²̩ԍ}^¡^ƈˉņذłٸ¥Քmyr
slm_ 
  ĂͻѮ¥{¯lcONE CUP STORYd^ÆëāÐā«
cONE MORE CUPdѕ¡¯Ȱ±­^ҫ²Ȍ³r­rħ¥ӥll®_ 
 
  2009ʭq¬ʠϤ«®Ĵѝ²؎դæûÉ¹Á×}Ǒ­Ӝ³seϧȓԱ
ՕҖfk®r^eʠϤæûÉ¹Á×f²לu͔n^Æëā×}sɜȕr
ԱՕҖÆëāÐāӜӼeʠϤÆëāÐāËķ֜fk®_Ёƫmlm¥
                                                

 ϧȓԱՕҖɫՔɐǱķ^gؠЗ؈ʠlrϧȓԱՕҖ )
()h^)
(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q_ύӁq¬eϧȓԱՕҖfŵ˃ÆëāÐāӜӼk®eʠϤÆ
ëāÐāËķ֜fփәЁƫτə²ןlu_ 
 
 
 

	eʠϤÆëāÐāËķ֜fϖ¢ԤđЁƫ

 ƙӁ^eϧȓԱՕҖfρդǍ^ԱՕҖуˠ̳x¬¯®eʠϤæû
É¹Á×fl^Ĝŉ¥փә֓~_yy^ԱՕҖÆëāÐāӜ
Ӽk­r¬eʠϤæûÉ¹Á×f²׍{¡|¡ԤđЁƫ²ʌؠ}l®eʠ
ϤÆëāÐāËķ֜fτə²ͅu_


(eʠϤÆëāÐāËķ֜fy¯¡ϖ¢
 
 307ĥ(2015ʭȠМ)ÆëāÐārѬؙ}l®eʠϤÆëāÐāËfķ֜^
2009ʭҵ 1ȈѴq¬eϧȓԱՕҖf²͔nl®_yy^luqӁѴ
²ďˢeʠϤÆëāÐāËķ֜fy¯¡Ёƫ²ןlu_ 
 
§N^hRhPoÌSË»P©z
 eʠϤÆëāÐāËķ֜f 2008ʭ 10Ί 29ͫ⑥ҭ{¯_yͫ¿ÓÁ¼
äíāÕ¶ýÂ¥ؠŢ{¯^ԱՕҖϓ˃ÆëāÐāӜӼ}ҵĂϖ²ׅ¢ƈ}
_ 
 2008ʭq¬ɏ¡ԱՕҖМšņνͮשÆëāÐā¥أ±_yͻΐ
ÆëāÐārЁƫ²ʌؠ}؆Ɖ^đņǯƒņ՞ƥ§ʲȤ_2008
ʭʷƍΐq¬eʠϤÆëāÐāËķ֜fأ±­^2012ʭʷؼeʠϤÆëā
ÐāËķ֜fĭ՘²Ƭ¤٨آϕ^ˌͻy²ύ«mן_ 
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ņɱ{³^ͥШƍ¤Μ¬¯^هȌϥ¥±q¬lхϷ_~¦^
yyŃ²}«mqy¥^ȴƉ^ȥǞ«^yyΜϫ¤«m
ͦ¥Ӟσl¬}¦®³_¯^p̔ĸl²®lmr^
ڊ̎`ЁƫڋĂ_k^ʠϤͦ^ڊԱՕҖlڋ³
҂¬¯l³«_ژďѡښԱՕҖԤł²҂llq^Քyr
lq_¡¬qՔw^ņǯԤł³uե®³_Ա
ՕҖņǯlm±q¬l³w¥_mlmmy°^
~¦^ʠϤͦm§¬ĸn«mqq^lm«my²đ}¡}
_(/
 
eq±¬с ¢³ufÆëāÐāʲȤЁƫ 1k®_2009ʭ 2Ίq
¬ 12Ί¡ 11ȈѫՔ{¯q±¬с^eʠϤÆëāÐāËķ֜fʲȤօlm
yq¬^ÆëāÐāЁƫӚĨ²ďˢԱՕҖŎ­²‘א}l_·s̔k
®ÆëāÐā^ɫؼЁƫӝٸ²։­^eϧȓԱՕҖfàÊëā×
أ®˻Ȥ²א­^уɨņǯ²փәӚĨ}­®^ȴτխʷq¬
ѻ¤eϧȓԱՕҖf² 1΢q±¬сǐ¤_ 
 2009ʭeϧȓԱՕҖfņǯƒņ՞ƥЁƫl^·ýÐâóāƾƢ
}u¯ÆëāÐārȴuհǍ}r^ǗЙµāÕ¶Ê×ю͢ˤņǯ
cWater Front ȕϧĂͦdk_Ǘ٨Śȫ}ņǯ˝ͬņνʿ 150ĥ
ÆëāÐārǋƤ}yq¬^ƍΐ٘q¬eϧȓԱՕҖfأ±sÆ
ëāÐāħ¥ԢЯ{¯l®_ 
 2009ʭʷԱՕҖѬؙ}ÆëāÐā 716ĥr^ɨΐѮǋƤ}
100ĥלu٨آן_ķΐrӛ± 12Ίįث¥eύȈÆëāÐāË
ķ֜f§em®ڛm®ڛÆëāÐāËķ֜f^① 8Ȉفlȥ²⑥w
^y¯q¬ÆëāÐāËk­ͦ§ЁƫͦǢ˯l֜֓²ӥw_ 
 
§N^hRhPoÌS®»
                                                

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 дĜҵ 1ȈeϧȓԱՕҖf²ӛ±¬ln^ͥШʠԃՕٯĉŸ
Ǟ^Ö¶úÁÐāծĳ^eϧȓԱՕҖf²׍}ٷƫŻȳѶύl
l_y«mхϷď^eʠϤÆëāÐāËķ֜f¥ծ͜®y_ 
 eϧȓԱՕҖfɫՔɐǱķ^eϧȓԱՕҖɫՔɐǱķfķƗ˚
l^ԱՕҖӛĚ¥ծ͜®yl®_}eʠϤÆëāÐāËķ
֜f¥ɫՔɐǱķ¥ծ͜}w¯¬l_}q}eʠϤÆëāÐāËķ
֜fծ͜²ÆëāÐāӓ˛®yrsq_ĜƙÆëāÐāđ
ŢŠǞ˾rk⑧l¤^ծ͜ϫɨlȴuÆëāÐāq¬
ѣ֜Ȯrćr_ˌͻхϷlԱՕҖ̦ˌԑǱk®؝֞؆ǈ139įĈ
«m։_ 
 
ɫՔɐǱķ^ϠȈծ͜®lmˍ̂²l®³^ĂӮÆëāÐā
¥ծ͜_¯rȷsǸ٢³_^ծ͜}¡}_¥m^ԱՕ
Җ¥ӛ±³^ѯ{³^¥m^ӛ±­³^հ¬_{r^
¯^ħ¡ٜˉ^ѱ­ćxs^m}u¯®³«^lmϥ
̰®±w«_¯r^ِʨ^¡k^k®˾ǫ^˗Ůk¡­ԉn
q؆Ɖ³w_¥^Ӟʇ^ŵ˃ӜӼ}ÆëāÐālm
ծ͜}}¡³_(

 
 2008ʭ 10Ίįث^1ʭįćͻآ²eϧȓԱՕҖfÆëāÐā}Ҥ¢
ćxs˓¬ծ͜Ӆǀǒwϒ¤®yrslk°m_ć^3ʭ˗
 2012ʭԱՕҖrؠŢ{¯®lmŒ⑪¥l141_Ƥn^ԃՕٯ̈́¤z§
ÆëāÐāɽ®Ք͘̂ʷĉК¥Јsː­­^ĜƬʇÆëāÐā
آЍlОrˍ̍{¯}¡m_ 
 
                                                

- ͥШʠ͢ƴÊëāÔ؆͢ƴƠת̀׭֏!)
(- ʭёȕ
( áµøýÂͫͻڗ)
(-&
.&).
( Ք͘đʂyq¬^ύؠŢ҉ɨ¡؝lͻآrqq­^)
(, ʭȥǞѵƙؠŢϫɨl
my^Мšΐآ¥q­҃q_yаlÆëāÐāĉɤĉК²։_
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½ârѕn¡}q_Ȥ״¥˺l_Ĝɫ²հ®³w^q­¼
āßāհ}¡_ژďѡښ¯w²Ǒ­ćx}¡m^Ք͘ͦ
lm^§­ڊmlmɽ˧®}ql˭l¡rڋi_ĜƬʇ·
ÄāùՔ͘^˒ĥ{³¢l¥³³«_ژďѡښ¯q¬^Ń²®
¥⑦ǖ²˛s¦Ñïq_ymlmy²}l³w^m}ªm
qlm^ӞΣrvƈl³_¯r^¥mĝͫ^Ćͫqq®_ژď
ѡښªց²¯ll_mlmà·ærq³_() 
 
 ÆëāÐāĜƬʇrѥ׷}¡ǈȉl^2012ʭÆëāÐāË
ķ֜ĭ՘٨آć④«mˌͻхϷ²։_eϧȓԱՕҖfrͥ
Шʠĭ՘Ѯ͢ƴĜν}ɨѼ®^ԱՕҖ²ёɫƴ{ƵʖøāÑā
ÈÓæ҂եrόql_p^ͥШʠԃأŏ²ˊȎ}^ƾƢ}Ǟmy¥
ˣդk®_y«mԉnlÆëāÐāǸ٢ΰΔѮծϫǑ
­Ӝ¥m}lՔ͘ŠΙəɨզɽ˧˓¬ȼΎ̀²Ċn}¡_٨آ
^ԃՕٯlmʌҍҨآƐа²հǍ}r¬^y¯q¬eϧȓԱՕҖf
ÖøÃā×Ǒ­̘lrˣդņǯ²ʌҍ®yrsu}¡։
­^2009ʭįثeϧȓԱՕҖfͦǢ˯l¥^Ůrեnl̀~r
}^ϛ˪Ǔ֐ˌͻ²˭lƈ}_ 
 ԃՕٯ×÷åù^ɫՔɐǱķծ͜lmхϷrӥuď^̦ˌԑǱȤǨ·
ņ̍§④ؙفƒņ^Īɽ˧ס±¯¤^ÆëāÐāˢȨ²֍
¢Ǒ®ń՝rq^؝֞؆įĈ«mן_ 
 
ˌͻ^ĜƬʇĜƬʇסlט¡¯l_§®yllk­¡«_Æë
āÐā{³ywԉn®±wlql_yr^ِʨȄ¢Ǟ±u
^ȷslǸ٢®³_^2012ʭԱՕҖ^ÆëāÐā{
³§­­r^Δˌć̔ulqq³_143 
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 ÆëāÐāǸ٢ɽ˧Ī¥Ք͘ɽ}ĉК²̰l_ÆëāÐ
āɫؼЁƫpl^Ք͘у΋ĩĜ§­ͦǍÄíóÚÃāÈõýǑ
­ͦäú¿Èåùʌؠ²ɋɰ®դӖk®_٨آѫհ¥Ҭn®
«m^ͻÆëāÐā˾Ϗ²ȼ±®դȉ­^ĉКrʄ}Н
¡k°m_ 
 ёȥʃ{ĉК^ͥШʠԃǸ٢^ÆëāÐāӜӼծ͜^{¡|¡
ƈΜĜrաكӟ¢ǞӞΣ^ÆëāÐāeʠϤÆëāÐāËķ֜fчҭ
²ϫ¤_} 2010ʭ 3Ί^ҵ 2ȈeϧȓԱՕҖfؠŢ²Ѵ̱}^eʠϤÆ
ëāÐāËķ֜fчҭӜӼ}ѕ¡¯Ȱ±k®_чҭ«ÆëāÐ
āӜӼύ«mľԀīw_ 
 
ȍ՘(eϧȓԱՕҖfӜӼȍ(


                                                
(( ͥШʠլůĀȏؼĢЃ؆ϧȓ͢ƴ̀׭֏^gϧȓԱՕҖ )
(,ĜνɫͧȤǨ·h^)
(,^
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 ƏӜӼeʠϤÆëāÐāËķ֜fk®r^ĜƬʇأŏ׭ʌr
l¡¡хϷrӥl_уҵ 1Ȉҵ 2Ȉآk®ҨѭͻΐyrÆëāÐā
ЁƫrѴҭΐآk®r^eʠϤÆëāÐāËķ֜fȥǞ^ĜƬʇ
ٚ֐׫͍rslхϷ¤ 2012ʭ 2Ί«m§uЁƫ²ʌؠ}
ɏ¤_   
 2012ʭʷeʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫ^ԱՕҖåāÊʌҍ«m PR
Ёƫq¬ɏ¡_ÆëāÐāѬؙЁƫ¥ؠɏ}ʠϤǋƤ²Ő}^¡^ƙȈ
˅sӥlq±¬с¥ƒņ}_
 ͥʌؠ}Ёƫ}e¢ɠήfrk®_ؠʪƙq¬ķΐqw 6
Ȉɫͧ{¯yĴѝ^ǋƤµāÕ¶Ê×ȖȝŀϤ§ÆëāÐā^ǋƤԊ¬rف
¡­^ɠ^ƈķl^Ģ̀Āɽց®äæûÂ÷îk®_)
() ʭķΐď^ņ
ǯ؜ִßÊÔµāe¢ǛfײՔÆëā×^ņǯƒņ՞ƥ^ȴτȥّ
ԱՕҖĂխ²͔n_

§\eOIhUÙÐl¥SÉÓ
 2012ʭ 7Ί^ҵ 2ȈѴeϧȓԱՕҖfrؠʪ{¯^eʠϤÆëāÐāËķ
֜f¥ÆëāÐāӜӼ}Ёƫ²ʌؠ}_ĜƬʇÆëāÐāأŏr͕Ǻ{
¯l¡¡хϷr^¯¥ĜƬʇÆëāÐāƾƢ{¡|¡q
ԱՕҖ²ѱ­ćx_ 
 2012ʭeʠϤÆëāÐāËķ֜fͥ}lȰƴr⑤¯ʭk®_2009ʭ˅s
ӥs^2012ʭ¥ʠϤµ·Ö¶µ²͔͋®Ĵѝrɫͧ{¯_2012ʭq¬eʠ
ϤæûÉ¹Á×flmǡҝʌؠ{¯yĜν²לuq¬եsÆëāÐā
^Ёѫ“γǋƤrЎ~­ǞmeʠϤæûÉ¹Á×fёȥ²Ѵ͑®_
r^ƫsǀѫ˯¥rȴu^100²ּn®͢ƴȊłrأ±®ȥl®
¥qq±¬^ǋƤȊłآĢЃrկѫ{¯®yq_eʠϤÆëāÐā
Ëķ֜fy«mёх²͕Ǻ}lԉn_


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ĜѫҰÆëāÐārɏ¤Ĵѝ_ĂѢΉƍeʠϤæûÉ¹Á×fr
ӛ±˗^ͥШʠđŢu^ÆëāÐāđŢeʠϤæûÉ¹Á×f
Ȋł²ف¤^³y²§q^¢³ȤǨķ²}«m^yq¬ɏ¡
³_¯^ll^y¬!ĜƬʇͦ¥_¯ll^¯
m¬§®s_~¦^m§®q_¯ÆëāÐāĥ§¥¬
ͦrll³~¦lq_lmy¡_(,
 
ˌͻeʠϤÆëāÐāËķ֜f⑭¢l^eϧȓԱՕҖfĜƬʇւ
ˌ®ʠeϧȓ͢ƴ̀׭ɮf(-ʃкć④«mן_
 )
() ʭ (. ĲeʠϤæûÉ¹Á×fr̡̼{¯_)

0 ʭ«­ -. ĲrȩƤ}
eʠϤæûÉ¹Á×fӞΣlgϧȓԱՕҖ )
() ʭӬ̬ȤǨ·h
^ȖȝđłǑ­Ӝ¢²ˊƴ}^ʠϤ͢ƴЁƫЁ˯ƴ§ͥÄíóÚÕ¶
ևѕr④}l®_Ăͦ^eʠϤæûÉ¹Á×fɽ® 3֏٢¥
ćxl®r^ڐrЁƫȊłآǠȭψr­147rѕ¡¯®ȓȬu­
k®_eʠϤæûÉ¹Á×f²ʘ®y«mхϷ²ͮΐq¬̜͉}lđŢŠ
r^ҤξѮһ²֘~}q_ʃкѫհq¬¥Ҭn®«m^ÆëāÐ
ā“γq¬ψr­ȥr⑥w¬¯k®_ 
 ÆëāÐā“γ^ĜƬʇ²ƫq}_2012ʭ^ʠϠʭɫͧ{¯®eʠϤæ
ûÉ¹Á×f²ѱ­ćx^ǋƤ®Řĥ§Ȋłrفmȥ²ņ®ΥײȀ²eʠϤÆë
āÐāËķ֜fɐ③®y}_y¯^įƙq¬ˣդ˯ṟ͏{¯y
Ǝͤ¥k®r^eʠϤæûÉ¹Á×flmĴѝуˠ¥ֻȉ}l®_

դ^ym^ʠ˒̓re¢³ف¡¯f^e}ªmrif̀~^
eՔu«f¢l̀~¦m³^m~¦lqڊҳڋ_¥m^
³q^ǽ³^¢³ف¡^͢ƴՠ²ʲxluˍ̰ט¢l
lmy°rk_(/
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(ϧȓԱՕҖɫՔɐǱķ^gϧȓԱՕҖ )
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
 ԱՕҖʠ̦ˌԑǱk؝֞؆^eʠϤæûÉ¹Á×fأ׫®Ĝν²Æ
ëāÐāӜӼɐ③}ѓљlć④«m։_Ք͘ф˅«®¥
l^«­ʠϤԤѫ˯rЁq{¯®ȥ²ņ­ćx®¤¥^eʠϤÆëāÐā
Ëķ֜fq¬ĴѝĀײȀrѶ˧}llmƎͤ׵}k®_

 ʠϤ^ʠϤ«®eʠϤæûÉ¹Á×fk®r^͔͋ʩpl 2009ʭ
ϡ׏®^ʴזrk¡­̫ˉ{¯llхϷk®_ɐ③ײȀ²Ɂϊלu
eʠϤæûÉ¹Á×f²եsÆëāÐā^ͥШʠŻeʠϤæûÉ¹Á
×fɽ®ֆ҂ʷrĿu^¯ĹlǋƤȊłrϫ¤¬¯l®а²̱͏}_
ć^ǋƤȊłآĢЃ¥{¯lхϷq¬^ÆëāÐāy¯¬y
eʠϤÆëāÐāËķ֜frծϫγ²φӘ}w¯¬lǸ٢аk®⑥ɨ
}^Ёƫ²ʌؠ}l_ 
 }q}^ɐ③ײȀ״ҹٚ֐q_Ń«­¥^ĜƬʇОr¡ɜ
ȕ}lхϷy¯¬yr׭¤¬¯y¥k­^ɐ③ײȀrΔαѮɏ¡
 2013ʭ⑭Քؘ֋ͻآk^ÆëāÐāˌͻy²̵­ם
_ 
 ȴ͟⑭¢ʙȺ²؎sӞΣ^eʠϤÆëāÐāËķ֜frɐ③ײȀɫͧ
}l®Ĵѝ^ѫ՘ķȤǨķ ) Ȏ¡_ѫ՘ķ^eʠϤæûÉ¹Á
×f̡̼{¯ʠϤ§Ȋłrفl^y¯q¬ʌؠ®Ёƫl։­Ǟmȥk
®^Ăͦ^ȤǨķ͔͋²ǒwɫͧ}Ĵѝ§æûÉ¹Á×²¢³ƙѫ՘
®ȥl®_

`fYhR>A-4Ø
 2012ʭįث^tu}¦u}lÆëāÐāĜƬʇأŏ͕ǺѶͦƦƢr
ӥlr^Ͳ҉׭ʌrl¡¡ͻآ׳tl_}q}^y˅s­eʠϤ
ÆëāÐāËķ֜fͥïýßārǋƤ®y«^ͥʇّ²כn®_ 
 ˅sؑ 1ĥѴĥт^ҵ 3ȈԱՕҖؼʠϤÆëāÐāËķ֜ĭ՘
ΔآͿԃk®_ͥШʠƿƶƈ׉˓Ɇٰ؈Ȑk®҃ȷ²ƽν˗^20ʭ
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آˀӃν͍±_ǀ®ˀтˀ⑥²ĕ­ֽn^ĥĥr­أ±®Ёƫ
Ǒ­Ӝ¢l˭Δآ^˘`¡u­ԧǫ²̰«m_у
^kl×øºýÙāú )
( ÁûāÉýÂ·çý×ekl×øºýÙāú
)
( أ® D	4fǋƤ}˓Ɇ^ğƸʕȹ؄^ϕՍش^ԻϪɦəցq¬¡
u­pw®ԱՕˀӃՒǞǖԜ˯²Țآեlm_ 
  ÁûāÉýÂ·çý×̀~eÏÁÏÁfeüÁüÁf^Δآ²ȖŪeϧ
ȓԱՕҖfʂl_˓ɆeʠϤÆëāÐāËķ֜fĭ՘­^ӜӼŻ
ȳ²Ӷψдʆֺ­¡±­r¬^ˀӃ҂֚²Ёq}Ёƫ²ʌؠ}_¡^ͫ
Δųȏɫͧ{¯l®ԱՕҖأ±ÆëāÐārفl^։­Ǟmȥ²Ĵѝ®
y^eϧȓԱՕҖf²ƈѫа}أŏ˯ˍ̍²ͥШʠ¡¬^ų
ȏ̫ȷ}_ 
 ԱՕˀӃՒǞȥ}eϧȓԱՕҖf²׻³Δآ^eϧȓԱՕ
ҖfٽƢԱՕlύ«m։_

ϧȓ^у^ʠϤr^أ±­ͦrȴτk®³«_ņɱ{³ņν²Æë
ā×®¥m}_ԤƉæûÉ¹Á×²ņ®ÒñýÊ¥k®}_
mlأ±­ͦrzuّѭl˭_q¬^l°³ĥr^¥ł
ٸ}}llmrk­¡_¥^³q^ԱՕl¬^Ŗ
أŏl^¢lrk_٪±ɗl¥k_§^y²iϥ
rl¬أ±­q_lmĩӜ¢²m§ņ¬llq
lmk­¡_149  
 
 ΔآrÆëāÐāËĭ՘²Ƭ¤ͻΐ^Ɲĭ՘}Ǫז²¡¤
ʬʒǘՔ(ё ʠϤÆëāÐāËķ֜ ĭ՘^1982ʭѕ¡¯)_ͥШʠƵƶΞЅѕ
¡¯^ѹŻĴνŤll®ʬʒreϧȓԱՕҖfأ±^2012ʭq
¬k®_ˌͻ^ʬʒeϧȓԱՕҖf·çý× 1kͶѝeTOKYO
µ·ÛfćХķ^Ͷѝeت֮ѕs®fćͶķأ±yrsqweϧ
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ȓԱՕҖf׀ل²ӷ¤_˗^2013ʭؠŢ{¯¢͢ƴƠת
2013ĀeʠϤæûÉ¹Á×feŴͽ«læûÉ¹Á×f¡¥أ±®y
­^ͯѱЁƫτəq¬eʠϤÆëāÐāËķ֜fǋƤ}}llmդ
֒²ǒwÆëāÐā}ǡ²׫¯®y_ͫ٘^͢ƴԱՕԧǫ²̰
^ͯѱЁƫ²եʬʒ 2014ʭeʠϤÆëāÐāËķ֜fƝĭ՘
­^2017ʭ 30ĭԵ{ĭ՘­^Ե̔¬̀׭Ƣ²եl®_ 
 eϧȓԱՕҖf²Ёƫȥ}l®ʬʒÆëāÐā}ԤƉ˒Ɵ
³˭mqmlmֶǸɽ}^ʬʒύ«m։_

ŦԤ׉rӞσ˾֚}l®^ǋƤ}ԱՕ²π}³¥¬m«mĴѝ²ԉ
n®^rŦ˒Ɵq˭l¡_ŦԤ׉rԱՕҖأ±^l°l°
Ёƫr^Ђѕ}lu³_mlmĥr¡ƈsu¯¬ll
lm˭lrΰаk_ѫ՘ķ}°^mlm·çý×}°^¡kˌ
­ƙ³w^ǋƤ}u¯®ĥrzuКֿ}¥¬n¯^π}³¥
¬n®^Ѝuԉnԉn®_(,

  
 ͻآӝ׳¥ÆëāÐā§đŢŠ²Ǒ­ʟuхϷrȰƴ}luď^
ͥ}lĥ`ǋƤЁƫeʠϤÆëāÐāËķ֜fy¯¡׶m٨²Ǧ
sט¡_أŏσӃ؎а²Ԁll®ΔآǋƤ®ĥ`Кֿ²ŨŮ}
llm˭l²‘xЁƫǑ­Ӝ³l®ʬʒЁƫ^уĜƬʇأŏp
lȷsȰƴ²¥¬}_уy٘eʠϤÆëāÐāËķ֜f^ϤآĜν
Ԋ²Ѵ̱}ʠϤՔ͘آ²v˒Ɵ²ҤξѮ̦l~¤l_Δآ^y
«m⑭¢rĜƬʇÆëāÐā׀ل²ȷʩӷ¤lm_ 
 2016ʭ 7ΊeʠϤÆëāÐāËķ֜fɨŉķ⑤¯­^·ýÐâóā¤
ԱՕҖĜƬʇk®ͥШʠϧȓ͢ƴ̀׭֏⑤Ǹ}­®ؼ^ҷԊѴ
²˅l^ÆëāÐāĜƬʇrع˾uց}Ǟmɑ_ˌͻ^ɨŉķ֜
٢ 2016ʭ 7Ί 30ͫěɨ{¯leʠϤæûÉ¹Á×fѫ՘ķk­^·ç
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ý×Мšpw®˃Ѓ¯ϊΗ҉ֆņν²Քl_ѫ՘ķųłѮ׭
ՔeʠϤÆëāÐāËķ֜fr̦ˌ®r^ʠĜνlmyq¬̦ˌ؆ԁ
փә֐͠όql_֐͠ņν²ǥ¤^ˌͻeʠϤÆëāÐāËķ֜fr̔rw
leʠϤæûÉ¹Á×f④ؙفƒņl։­Ǟmȥّpl¥^Ğ
l̝xqw®հՀ¥¯²ǒwϒ¤®ɑƯ¥׀ل§׷̅τək¡­եnq
_
 p^·ýÐâóāؼΔآ§ʬʒ²~¤®ȴuÆëāÐār^đ
ŢŠeלl׀لf²ք¬}x։®ɑq¬¥^)
() ʭįثq­Ȱƴ}х
Ϸk®yr҉ֆs®_ 
 eϧȓԱՕҖfÆëāÐāЁƫll°l°։¥¬ؼ^ʬʒ
įĈ«mѫհ²}_ 
 
ΔˌͥШʠÆëāÐāËأŏӞσЪǇ³«_Ӟσɶ—˻Ȥ
Ģ͈}r¬_^ÆëāÐāËrymlmy§­l³«հ
¬^ll«^Ӆǀհu¯®«m̀~_y¬זŃ¥ĉК
llmi_y¯§}l³w^¢ly²ͼרհn}¡m
lmq_ʠrk¡­ˊt®^r¬l«^s_ͥШʠ
ȥǞ^ԤƉym§­l³w^¢l²ͼר“հs®_
Δˌll˭l¡w_(,( 
 
 yͤհ^ҷԊ²ƙ}·ýÐâóāجɨ{¯®¥q_eʠϤ
ÆëāÐāËķ֜féāîèāÉÆëāÐāЁƫτə²̝ң®ؼ¥^eϧ
ȓԱՕҖfуˠڐÆëāÐāËĜƬʇ׀لל{(,)f²ˊ֐®
^ёȕիɶأŏ²ӧ̰}l®k®_ 
 y«mͥ׌ϊ²ǖԜ}ǈȉڐ^ͥïýßārӜӼďˢ˒
yk°m_׳ǊՆҤ{¯̀˻²̗̭®yϫ}Ӆǀlr^
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Δآ§ʬʒ«m׳Ǌ×÷åùأĊ}llĥтrӜӼԬ²Ǒ®y«
^׳Ǌ④̉ӵ¬¯׭£yrsԉn¬¯®_¥°³^y׭ʌ
ͪɜïýßāѓծÆëā×rkq¬yٚ֐ʌؠ{¯¥k®_2009
ʭq¬eϧȓԱՕҖf̦ˌԑǱğƸʕ²~¤^ҵ 2Ȉĭ՘k
٨آ^ёȕ¥ɨΐѮɨŉķǋƤ}^ͥïýßārďˢ׍l®ёł
ƒ²͔nl®_ 
 
 2014ʭįث^ͥǋƤ}ïýßārďˢeʠϤÆëāÐāËķ֜f
^˗^«­ԤљЁƫ²ʌؠ}_ӥl^2015ʭԱՕҖӛĚįثq¬Ք
±¯eʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫlփ}uןlu_ 
 
 

	  (ʭįثeʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫ

§\eOIhUÉl¥9S}@½;
 eʠϤæûÉ¹Á×f^eϧȓԱՕҖf²σ̍®Ϊڐ¥k­^ ԱՕ
Җq¬ѕ¡¯ʠϤ͢ƴ¸¹āå²ֻy}ӥw®˒Ɵ}Ϡʭɫͧ{¯l®ͥ
ШʠĜν¥k®_ͥШʠ^ȖȝŻÂùāæ§Ȋłrɫͧ®·çý×§æ
ûÉ¹Á×²Ʈف}^̡̼153{¯ĜνeʠϤæûÉ¹Á×f}֬їĂ؆
²՞ƥ}l®_  
 ćן}«m^ͥШʠ 2012ʭeʠϤæûÉ¹Á×fأ׫ĜνײȀ²eʠ
ϤÆëāÐāËķ֜fɐ③}_eʠϤæûÉ¹Á×fأ׫®ĜνrΔαѮ
ɏ¡ 2013ʭq¬k­^eʠϤÆëāÐāËķ֜frײȀ}l®Ĵѝ
ѫ՘ķȤǨķrk®_ 
 ƍʭʷk® 2013ʭƍ̲̐lmyq¬{¡|¡⑭Քؘ֋²ӝٸ}r
ɐ③ĜνǑ­Ӝ³s_ёȕ^ÆëāÐārƾƢ}ǞmďeʠϤæûÉ
¹Á×fأ±®ʠϤǠȭrĢЃs®ȥ²“ŋ}l®_ 
                                                
)
 eʠϤæûÉ¹Á×f̡̼pl^ͦǢ˯^Ȗȝ˯^чԤ˯^فɬ˯^ёɫ˯ ,ٙѴ²
ȠМɻάrՔ±¯®_ɻάǱσ̍^ԱՕҖrؠŢ{¯®ʭԱՕҖÖ¶úÁÐārɻάǱ
}Ƥ±­^רʭͥШʠŻ¡u­ɾ؞ɱ§ȷɠ̸͛rɻάǱ}̡̼ɻάأ±®_
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 ҷԊr⑤Ǹ} 2016ʭ 7Ί 22ͫ 7Ί 25ͫÆëāÐāËɨŉķ^7Ί 30
ͫՔ±¯®eʠϤæûÉ¹Á×fѫ՘ķlց}Ǟl_֌Ͳķ²―n
ɨŉķ^7ĥÆëāÐā 1ĥ̦ˌԑǱrƈʤ}^֌ͲķųłѮЃ¯
Ī^ˌͫˣդϊΗ҉ֆņνrՔ±¯_ 
 ֜֓ďЈsː­lÆëāÐā˹¢^҉ɫĢЃrѕ¡¯®
ȥ²mņluqlmyk_ɨŉķ{¡|¡γrƈ{¯_
ď¥Ή¥ǃ֡Ѝq^ֶѦ˧Һأ®֜֓_ǋƤȊłѫ՘ӛĚ˗
⑥w¬¯®ֶѦ˧Һ^ѫ՘Żɲɽ}ķȥq¬ֶǸ®rͼרk®_}q
}^yͫķ֜“γ{¯ֶѦ˧Һ^ֶǸrķȥq¬ѫ՘ԊǢqm
u^ѫ՘ԊrķȥֶǸ²̝x®lmˍ˃¥_ѫ՘ԊǝȊłr̰
l®˹¢§^ɫؼɫͧplˣդ®͔͋ٙѴ²ֶǸ}ԐՓ̝x
qw®_ѫ՘ķƈʤ}ųǱr^ǋƤȊłrĜνɫͧ²ƙ̣nl®Ǹ٢l
ĂӮԉn­^ƥwǞn®؆Ɖأ}ҤξѮ˻Ȥ²Ģ͈}­®_̊ի
ķŘ`ĥúçùՔsΜ®˾ե§˻Ȥ²^«­ʲlȥ¢³ŷ΋®y
«^ȊłآĢЃrկѫ{¯®«mєȨ²“ŋ®lmy²ѴѮ}
yµ·Ö¶µ^eʠϤæûÉ¹Á×fǢqlǞl®eʠϤÆëāÐāË
ķ֜fɑƯ²ĭ˂®Ăŉk°m_
 eʠϤæûÉ¹Á×fɵ­Џl^ʌؠ²՞ƥ}sÆëāÐāry
ͫķ֜̱͏}Ǹ٢аύڑk_ҵĂ^eʠϤæûÉ¹Á×fֆ
҂ʷrĿly^ҵĝ^͔͋ɽ֡®Ȋłȴur׳Ǌ¥̡̼{¯l®y
k®_«­ȴτȊłreʠϤæûÉ¹Á×f͔͋®y^֠qͥШʠ
²ӃllulmѴѮ¤¥^y ) аpw®͕Ǻrˣդk®^˓¬
Ȯ²’n˾ե²ן_
 ҵĂǸ٢ɽ}^eʠϤæûÉ¹Á×f֌Ͳķ²ؠŢ}­^SNS²
Ɛї}eʠϤæûÉ¹Á×f׻̠{¯ȊłЁƫτə²ɨΐѮ̝ң}­
®ʲȤЁƫ²ʌؠ}l®_}q}^ҵĝǸ٢ɽ}^ΰЍlσתѮ
Ǹ٢rҬn_¯eʠϤæûÉ¹Á×f²͔͋ĀÆëā×®eʠϤÆëāÐā
Ëķ֜fïýßār^eʠϤæûÉ¹Á×fÆëā×˒k®Ǡͻ^ǝ`r
eʠϤæûÉ¹Á×f˧Ʈ}l®lmyk®_eʠϤæûÉ¹Á×fɽ
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®ѓծrЍl˓¬Ĵѝ̡̼ь¥ٻl_¤^ϠʭeʠϤæûÉ¹Á×f
̡̼{¯^Ёƫ²ՔmÆëāÐārȴq_
 «­ȴτȊłǋƤ²Ϩ¤lsllmՔ͘Š٦l¥k®_r^
eʠϤæûÉ¹Á×frסϨ®Ѵυ²ѓծ}^ɫӸ¡šnl®Ȋł²ĉ̡̼
®جўrk®^̦ˌԑǱʃкįĈ«m։_ 

Ĝν²ɫͧ®ʠϤȊł^˧Ʈ²}u®ĥ_y¯¥lȎɨѮ
sl®y°rk_³m®qlm^ħ¡^y^
ɫё˯lmy°؎sr^ª^ȷsq³_դ^̡̼}
^we§¯¡³}fq^eȼ͚}¡}fq_mհ
^ɻά}^§­^esly^ªȋ®«f
lmy°rk_yɫё˯¥^ªϡ؎²؎uեl_
m®^ϠȈ§l®y°^¥m̍ΣrѴեn®±w«_ڊď
ѡڋ^ͥզ^ĉ̄¯Ȋł³qm}¥׻¯ullmy
}¡m_(,

 ȖȝŻʠϤȊłr«­ЁѫĢЃ}Ǟl^qʠϤ«®͢ƴЁƫ²˧͋}
lym}leʠϤÆëāÐāËķ֜fr^Ёƫrм²ʥ¯ʥ
®^eʠϤæûÉ¹Á×fǋƤȊłrȎɨƴ}}¡mlmҀѷ²ɚ³l
®k®_
 eµāÔ½¸ýÈùͥШ(,,f⑥ҭ«^ÆëāÐār̔rwsɐ③
Ĝν )
(. ʭʷq¬eµāÔ½¸ýÈùͥШfr̦ˌ®y_eµāÔ½
¸ýÈùͥШfɽ®ÆëāÐāǏ˧˗ן®_

§\eOIhUÊ×ÛÆ« 152161SwpP³Ç
 eʠϤæûÉ¹Á×fy¯¡^2009ʭ 70Ĳ^2012ʭ 137Ĳ^2015ʭ
 109Ĳ·çý×§Ĵѝ²ר}ԱՕҖ²ѱ­ćxs_ԱՕҖrؠŢ{¯
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lʭpl^զφrӷʃ{¯^30Ĳƙ˗
ȊłreʠϤæûÉ¹Á×f}͔͋²ǒw^
Ёƫ²ʌؠ}_ 
 ʠϤ“γɫՔ«̍ҭ{¯®eʠϤæû
É¹Á×fk®r^ԱՕҖؠŢʭɫͧ{¯
®æûÂ÷î͟rȴlyq¬^y¯¡đŢŠ
rѫՔ®④ؙف§ƈстų֢rփә④
א{¯®yrq_2015ʭeϧȓԱ
ՕҖf④ؙفų 140èāÉm^eʠϤæûÉ
¹Á×fĊn¬¯ 12èāÉ¢^ʃ{
ƁѺڔՔҠʷ҃l֌Ͳ͢ 109ĲæûÉ¹
Á×rӚĨ{¯l_ 
 y«mхϷ²ǒw^2015ʭԱՕҖķΐď^eʠϤæûÉ¹Á×fчԤ
µā½·årˣդk®lm˾եreʠϤÆëāÐāËķ֜fŻ؆q¬Јqć
r_ 
 
ɫؼ^ym^ԯ³Ёƫ^¡k^llЁƫ²§®³w_qq^
Ёƫrեnuq­q^ӞσĩƊ¯q­lm؆Ɖ¥k
_ϥwӛ±}¡l®lmrӞσȴlàÐāý³
_^qu (
0 lmԯ³Ĝνrk®²^¡k^qu}^¡
k^ŻŠ¥m³w^ųȏǢwѫœ}¢ly°¥k­_
^k^¡k^ǑΗ²ר}^٤rեn®أŏ˯^pĞlĂӮ§
ls¡}ªmlm^sqwņ­¥i_(,-
 
 ④ؙفƒņsqwl^ˌͻĭ՘kΔآć④«mן
_ϠʭȴuȊłr͔͋²ǒwЁƫ²ʌؠ}l®¥^ǝ`Ёƫفď
®k¡­^ǪזƈΜĜ¡Ѵ²؉®yrs^хϷrӛ±}¡my²
                                                
) áµøýÂͫͻڗ)
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◾ȍ՘(,)
(, ʭʷeʠϤæûÉ¹
Á×f④ؙفgՃШh 
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ÆëāÐāѴ}_ÆëāÐāďeʠϤæûÉ¹Á×f͔͋²ǒ
w^Ёƫ²ʌؠ®ĥ¥ȴlyq¬^yϥsɬլѮլɹu^ŻŠ
ӝٸq¬ѫեk°m_ 
 ѫ՘ķ^ȤǨķr⑥w¬¯®ln^æûÉ¹Á×l¯¥ǀѫ˯k­^ͻ
 100²ּn®Ёƫ²ǏԲ®ϊķ¡“ŋsl_ƈст«mɖł
eʠϤæûÉ¹Á×f͟`²④ؙ}^ϛņνrˣդk®^ÆëāÐā
ȊӞ}k®_ 
 ΔآհՀ§^хϷ̀Жq¬^④ؙفƒņ־ͭύ 2¡¤®yr
s®_ҵĂ^ȖȝʠϤrđ˒®eʠϤæûÉ¹Á×f²ѫœ®y^ҵĝ
eʠϤæûÉ¹Á×fǋƤ}ȊłǠȭĢЃsqw²“ŋ®yk
®_¡^ƈстƒņqqեn®yrsqЁƫ²Ͳ҉}lu
q¥^④ؙف!ƈс 2016/7/31ƈсàāÕ¶ā!2016/9/3²ؠŢ®y^Ģ
Ѓȥȴτƴ²①_ 
 ④ؙفƒņְؑpl^eʠϤÆëāÐāËķ֜fԤđƒņlmyq
¬^ͥШʠ§֤Ȋq¬ƥ̍ؑ١¬^Á÷¸Øä´ýÖ¶ýÂlm̔Ϲ²
׻̡}_ 
 Á÷¸Øä´ýÖ¶ýÂ^׉Ż«̍­ҭlmӞΣ}¡
r^④ؙفǋƤȊłq¬Ǐٕ§ȖȝŻأˢ²ف¤_ÆëāÐā
^y¯q¬¥˅sӥseʠϤæûÉ¹Á×f④ؙفƒņǑ­Ӝ³lul
m_ 

#,%'*" "

 2010ʭчԤЁƫ²ؠɏ}įث^ӜӼϹĥƴ²֜֓}l®eʠϤÆë
āÐāËķ֜f^Ūĭ՘Δآr׍eARTABLE(µāÐåù įĈ^
ARTABLE)f157lmƏӜӼ²ҭćx_µā×²Ёї}^ȖȝٽƢ²žѫե
®q^y¯أ®ĥΗ²Ԙ̍®y²ѴѮ®Ȋłk®_ 
                                                
) µ·ÖýÕ¶Õ¶ˍ̍ʮҗr®eټȰnlȥ̓ڙ͙؇f²ύċĭ׼¤^µ
ā×ǖԜ˯²ΉȷЁї}r¬^ȖȝٽƢ²žѫե}^ƠתѮžσӃ®_Ȗȝ֏٢Ǟ±
µā×æûÉ¹Á×^·çý×Ĵѝɫͧ_µā×²Ёї}ȖȝæûÖóāÆāԘ̍҆ŕĜν
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  
 
 
eARTABLEf^2016ʭq¬eёĭµā×Хơ²Ôāù}ÄíóÚÕ¶¼ā
¾Ù·Çā²Ԙ®ɠή(įĈ^ёХɠή)f²Ĵѝ}_ lأŏĀӜӼu­^mĴ
ѝĀæûÉ¹Á×u­^n̪аu­ײȀ²ר~^ ̪аņ­ĥΗԘ̍ 2
²Ѵυ}l®ёХɠήæûÂ÷î^11Ȉ֘ԅσ̍{¯p­^ǝȈ֘
ԅ҃lȥǞ 2ͫآ^؝lȥǞ 8ͫآ±Ք±¯_ 
 1ʭآǠ~֘ʣ¥^{¡|¡ɫ׃²ר}ɠ³luёХɠή^ͥШ
ѹŻѹȳq¬Ӑ 10ĥǒ֘ѕrف¡_ҷԊr⑤Ǹ} 7ΊΓ^ͥШʠƿ
ƶѭΰk®ͬϽΌʋ²ѵ—͕ת®ņνrՔ±¯lͻΐ^ȷʙ{³̱ʂ
¥ΑΗ²Ɗ­^Ӝ¢ҭ®мˢǒ֘Ԋƈķmyrs_p^
ёȥeʠϤÆëāÐāËķ֜fïýßārײȀÊÐÓä}ҭķl^ǒ
֘Ԋ²Æëā×}­^ƁѺ§Ͷťёȥ²④ؙ}­®łƒ²եl_ 
 ёХɠήǒ֘Ԋr؝lͻآ²qw͕ת}Ҩآ^ёȕ^ȖȝԸآ158
ڐ}¼āæý}l®_eƿƶȖȝԸآ ȸͱȢÆûýflmǡƙ^
                                                
^Ȗȝpw®Þå̪а͠š_ȴƉ؏׫͍^ȴԑҢ׫͍^ʲȤ^ƈс^¼øÉÙùÂÓËĴѝ՟ņ^֦
ȯ_ڊ4EG45"8¸¹åÆ·×«­ڋ
158 eȖȝԸآflͥШʠéāîèāÉύ«m֌Ͳ}l®_ 
◾ȍ՘(-eёХɠήfƮفÒ÷È e^ёХɠήf«͕ת{¯ȸͱȢŻ؆!ҷԊ͓ˑ
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2017ʭ 1Ί 12ͫ¼āæý}yҨآ^đƿƶƈ׉k®ΔآrײȀ}l
®_}q}^eʠϤÆëāÐāËķ֜fĪ¥ǝ`Ёƫȥ²̰¥^Δآ
Ǡ~˭l²̣nlÆëāÐāƾƢrkq¬y^ҨsʵԨrħ«
mҨآѕ¡¯Ȱ±k°m_ 
 eƿƶȖȝԸآ ȸͱȢÆûýfЁїγl^Δآk®·ýÐâóā
ύ«mן_ 
 
ёĭµā×ρ˪²Ƞ׍^«m¡²ņluq^mÄíóÚÕ¶
²¼ā¾Ù·Ë®q^lmɠή²^yyȸͱȢ²ԩǗՔl¡}_ȸͱȢ
²m¬lluqlmyr͛Η­^֘ԅwu^ɫؼ¡
ƈ®ɫ׃¥Ĺ̸ν}_Ăΐѕƽν­¡}r^ƽν·çý×
ǷʵՖpċցͦ`ƾŤ}^ƽνѕ˽l²ǷʵՖͦ`˅s
Ӥvyrs˭l¡_159 
 
 ¡فlȥeƿƶȖȝԸآ ȸͱȢÆûýf^Δآr 1ĥҿ
ѓ®ql®_r^eʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫϘǘpl
eARTABLEfƍ¤⑭¢k­^ԱՕҖÆëāÐāӜӼѣ®Ѵυ²‘x
Ȋł⑥ҭ^eʠϤÆëāÐāËķ֜fy¯q¬Ёƫٝȝr«­̫ˉ}Քu
ŭ}}֍¢Ǒ®yrs®_

 eϧȓԱՕҖfؠŢrѫҰeʠϤÆëāÐāËķ֜f^ˌƍ⑥
ҭѴѮrԱՕҖÆëā×lmyq¬^ƍΐԱՕҖʲȤ§µāÕ¶Ê×
ņǯƒņ²Æëā×®Ёƫ²ďˢ}s_}q}^ԱՕҖɫՔɐǱķծ͜
²ɁϊчҭȊł}eϧȓԱՕҖfÆëā×˒¡¬^eʠϤæû
                                                
eə¥q¬ٻڇԊ¡^ؽrlk®}أ±¬֎¥rǋƤs®ʈȥ̓k®eȖȝԸآf
ײȀŏ®ӝ֬Ă؆²ƥ̍}¡_ͥШʠ^ŀ¢̄¯Ȗȝ֎¥rɤˢ}΂¬}ӥw¬¯®
«m^ȖȝƳ̬ÃµÈÊÕîσӃĂє}^eȖȝԸآf²̪а}^͔nǞlĀƥwǞmȖ
ȝu­²׭¤l¡_e֎qցr}lf^e֎q˒ҭlf^eċĭ²ּnĢЃ}«
mflmȮ˧nՔm^eȖȝԸآfؠŢ²͔͋}¡_f 
ͥШʠéāîèāÉڗhttps://www.city.niigata.lg.jp/iryo/korei/chiikihokatsucare/tiikinocyanomajosei.html(Ήӛ҉
ֆڗ2018/09/27) 
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É¹Á×f̡̼{¯ȴ͟ʠϤȊłrفmϊķȥ²⑥w®Ёƫ¥Ǒ­Ӝ³
_
eʠϤÆëāÐāËķ֜fy«mǑ­Ӝ¢ÎāÈñùĀ¿ñãÐùeωГ
}șfלl_à×Ùî!Putnam)


^ÎāÈñùĀ¿ñãÐùӜӼŻǠ
ֶѮӞīsk®eӞǞșf^ӜӼȳѣֶĥ§ӜӼ²ÜÓ×üāÁ®
eωГ}șfrk­^ÎāÈñùĀ¿ñãÐùˍ̍˗Ԋr«­؎դ}l
®(-
_eʠϤÆëāÐāËķ֜fpw®eωГ}șfЁƫ^˗④ؙفq
¬¥Ɉɫё¯l®_}eωf«mЁƫ^ʠϤʠϤ²ӞďآѮ˒
Ɵ²Σwu^ĜνđŢŠk®Ք͘ʠϤ²Ӟeωf}˒Ɵ¥
Σ}l_
)
() ʭԱՕҖįث^ͥ}lïýßāǋŲ^eʠϤÆëāÐāËķ֜fٝȝ
²ʲx®sqw_ԱՕҖʠϤأŏσӃ²ּnЁƫͥȊł
eARTABLEfɜȕɈɫё¯_µā×ǖԜ˯Ƥn^̪аˍ̍̪а²
̦luĥΗԘ̍¡ӨԂ}eARTABLEf⑭¢^eʠϤÆëāÐāËķ֜f
y¯q¬Ёƫٝȝr«­̫ˉ}Քuŭ}}֍¢Ǒ®yrs®_


		ͥӁѴccµāÔ½¸ýÈùͥШ⑥ҭ

eϧȓԱՕҖf²͔nluy²ѴѮѕ¡¯eʠϤÆëāÐāËķ֜f
^)
() ʭeʠϤæûÉ¹Á×fĜνɐ③q¬^רʭЁƫ²ʌؠ}s_ȴ
uԱՕҖÆëāÐārԱՕҖķΐӛĚ¥Ёƫ׍²ȼmyɽ}^
eʠϤÆëāÐāËķ֜frӤӥѮЁƫ²ʌؠ}^łƒ²ӧ̰seʠ
ϤæûÉ¹Á×fɜȕrkq¬k°m_
eʠϤæûÉ¹Á×f^eʠϤÆëāÐāËķ֜fÆëāÐāŘ`ĥ¥
˾ǫЍlɜȕհn®_ŉn^ ĭѴeʠϤÆëāÐāËķ֜fĭ՘kΔآ
^)
(, ʭeϧȓԱՕҖfؼeʠϤæûÉ¹Á×f˧Ʈ}^ƥ̍ؑ
Ҩsɱ²͕ת®Ĵѝ(-(²ɫͧ®yrs_Δآύĭ՘ʬʒ¥
                                                
 ؑ֞œə^eÎāÈñùĀ¿ñãÐùˍ̍ȴτʠϤҎķڏȖӴș aAԤ˖șʠϤЁƫ؈״ʶ
ѹƏàÜùƉΠڏf^gÝýæûä¶Ó×Āúâóāh^ͫΔ ACB ɠķ^)

/^( ٖ
 ȍ՘ ()   Ѣk®eѭΰµā×æûÉ¹Á×fr¯k®_
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eʠϤæûÉ¹Á×f͔͋²ǒw^Ͷѝeت֮ѕs®fćͶķ²ɫͧ®y
rs_yĪ¥^ïýßār̓ʍ}l®ȊłeʠϤæûÉ¹Á×f
ƥ̍²ǒwЁƫ²ʌؠ}ŉȴ͟k®_eʠϤÆëāÐāËķ֜fïýß
ā^eʠϤæûÉ¹Á×f²͔n®˒wu^ˌĜԊ}¥أ±s
k®_
 ćן}«m^eʠϤæûÉ¹Á×fӫɶأŏ²ӃlseʠϤÆëāÐ
āËķ֜fr^yأŏȍȰƴr⑤¯_y¯¡ͥШʠɐ③̦ˌ}
seʠϤæûÉ¹Á×f֌Ͳķ§ѫ՘ķ²^)
(. ʭq¬eµāÔ½¸ýÈùͥ
ШfrײȀ®yk®_eµāÔ½¸ýÈùͥШfæûÂ÷îĀÖ
¶úÁÐāk®ΖІʯћ^y¯¡eʠϤÆëāÐāËķ֜fr̻̔ws
eʠϤæûÉ¹Á×fأ׫Ĝν²eµāÔ½¸ýÈùͥШfr̦ˌ^ײȀ®y
įĈ«mȰƴǍ͕Ǻrΐ˕{¯®ן_įĈŻɲΖІѫհ²ҷԊ
r͠ѓ}¥k®_

]eʠϤÆëāÐāËķ֜fͲ҉ľԀīw
¥¥eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼ}ҭćrr^eʠϤæ
ûÉ¹Á×fĜν²ɐ③ײȀ®yҭľԀr΃͸؆Ɖrk
®_ć^ÆëāÐāreʠϤæûÉ¹Á×fƥ̍²ǒwЁƫ®
lmҀѷ¥kr^y΃͸ҭأŏҀѷ¥^eµāÔ½¸ýÈùͥШf
̦ˌ®y^«­Ͳ҉®ԉn¬¯®_
]e̍Σf²ԉnĴѝņ­
y¯¡eʠϤæûÉ¹Á×fĴѝ^̍Σ«­ʠϤǋƤ؎¢²Ԁuţ
Ǣ²եl_r^eµāÔ½¸ýÈùͥШfrѫ՘ķȤǨķ·ç
ý×²̦ˌ®y«^Ĵѝσ˽§ɫё˯l«­ɾ؞Ѯµ
Øß·Êrs®«m®_֌ͲķȤǨķ¥^ǀفmȥu^ѴѮ
϶·çý×®y^eʠϤæûÉ¹Á×fɫͧѓљ§Ĵѝ̍Σ
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¥ŷ΋®ȥ®k°m_y«mȰƴ«^ʠϤǋƤ˾ԅ²
ּne̍Σf²ѕ¢ƈeʠϤæûÉ¹Á×f®ԉn¬¯®_(-)

e̍Σfl։ؼ^ΖІeʠϤÆëāÐāËķ֜frƒņ}④ؙف
ɽ}ǤɨѮեծ²ҍ}_˓^ѫ՘ķȤǨķeʠϤæûÉ¹Á×f̡̼
{¯ĴѝŻɲrs³ŷ΋{¯^͠ѓ{¯k¯^④ؙفlmɖł
ˣդlן_¡­^y¯¡ѫ՘ķȤǨķrΔΜѴѮ²Σ}y
qӞΣ^④ؙفˣդ˯rÆëāÐāآǗٞ}lmyk®_
ΖІ̱͏«m^Ĝνɐ③«eʠϤæûÉ¹Á×f͔͋ŠľԀ}l
®eʠϤÆëāÐāËķ֜fïýßār^ĪȊł²ר}eʠϤæûÉ¹Á×f
̡̼{¯^ƥ̍²ǒw®y^Ͳ҉˒ƟȨўӯ²͌®rՔб®q¥}¯
l_
}q}^֌Ͳķ§ȤǨķ«mفlȥ²“γ}y§^④ؙف²ר}ɫ
Ӹ²µā½·å®y²^ǀԤʝКֿѮЁƫ®Σ}Ɋˌk°m
q_у④ؙفɽ}ΖІ^ѫ՘ķȤǨķrѴѮ²Σ}sk¯
^eʠϤæûÉ¹Á×fɫӸՆҤ{¯®k®ן_eʠϤæûÉ¹
Á×feʠϤæûÉ¹Á×fr̰ѴѮ§˾ǫ²հǍ®ƙ^y«mĴѝ²
ɫͧ®}qqՔ͘׻̡^¡­ԱՕҖؠŢɊˌ˯²īĊ®ΰ̪
l®eʠϤæûÉ¹Á×fɜȕѓљ²ԉn®^eʠϤÆëāÐāËķ֜f
Ёƫ«^«m§uŵ‘xɫͧѓљ§ѴѮrΣ{¯k°m_
 Ăͦ^eµāÔ½¸ýÈùͥШf⑥ҭĹl^Ӑ , ʭآ±أ±s
eʠϤæûÉ¹Á×fĜνq¬ل¯®yɽ}^ÆëāÐāɴ}{«­
¥ΐ˕̀²՘}_ɾ؞ɱr׉לl®yrˢˊllm˾ե§^ͮשeʠϤæû
É¹Á×fƥ̍њ֒lѶ֑Քslmѫհq¬^eµāÔ½¸ýÈ
ùͥШf⑥ҭ²ϑכ®ÆëāÐāϥ̰²ɹ®yrs_y«m
Ǐ˧^đŢŠk®ͥШʠƾŤpw®ĉɤreµāÔ½¸ýÈùf«
̗̭{¯lmёɫ«®¥k°m_ÆëāÐā^ͫΔՔ͘ÈÊÕ
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î«eϧȓԱՕҖfǍeʠϤæûÉ¹Á×f̦ˌԑǱɨΐѮȰ±
­^؈ʷͥ}lأŏ²σӃ}lqw¯¬llmхϷԀq¯l
_¡^̦ˌԑǱrɾ؞҂֚²΋}l®¥հlمly¥k­^y¯¡Ք͘
Ѯ̔ӥsأ®Ѷ֑sr^Ĵѝɽ®փәа²Ѷ֑®¡ԥ¬
q_ćן}֕Ǹ٢ծϫr®lmyq¬ÆëāÐāeµāÔ
½¸ýÈùf⑥Ԁ²ϑכ}ԉn¬¯®_

ڌ

 eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼ}⑥ҭ{¯eʠϤÆëāÐāËķ֜f
^ҵ ( ȈѴԱՕҖӛĚ˗آ¥дu^đŢŠՂՍ²ӝٸ}_}q}^
ͻΐ²ĕ­ֽnq¬^ԱՕҖÆëāÐā˒¡¬^ȴ͟ԤđЁƫ²ʌ
ؠ}s_у^eʠϤæûÉ¹Á×f²׍}Ёƫl^֌Ͳķ§ȤǨ
ķ²“γ}lmyq¬ʠɐ③²ǒw^أ׫·çý×²ĴѝĀײȀ}_
¡^ͥӜӼ²ҭćxe̪аu­ĥΗԘ̍flmͥíÓÈõý²
⑥ɨ®q^eʠϤæûÉ¹Á×fե¬¯®ʠϤȴˏЁƫ²ϛ}l
lm˽lq¬④ؙفƒņ¥Ǒ­Ӝ³s_eϧȓԱՕҖfrҌ
ԤđЁƫ¥k¯^ԱՕҖrɨ¤ӂȌ²ּn^ȖȝǸ٢ҤξѮǑ­̻q
Ёƫ¥k®_
eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼɏ¡r^ԱՕҖlmΥy±¬^
ʩʲlЁƫ²ʌؠ}l®eʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫ²ׅ¡nr¬^ύӁ
^y¯¡ןsԤđЁƫ˾ǫ²ԉɹ®_






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
eԤđ˯fr¥¬}¥
 
 y¯¡eʠϤÆëāÐāËķ֜frǑ­Ӝ³Ёƫ^ԱՕҖÆëāÐāЁƫ
rѫҰ¥^ȖȝʠϤЁƫ§Ǹ٢аأĊ®Ёƫ ) Ɖw®y
rs®_eʠϤæûÉ¹Á×f²Ǒ­ʟuЁƫrƙԊւˌ}^eARTABLEf⑥
ҭr˗Ԋk°m_
ΔӁ^ȴխѮqʲȝѮeʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫr̰˾ԅ²̽
®_ħͫ«mk­ͦrǖԜk®ǈȉ¥^yեnu®µā×æûÉ
¹Á×ÆëāÐāeŵfk­ͦ²ԉɹ®_
 


  -/Ք͘՞ɥأŏ
  
 ͹ħ^{¡|¡Ɖ؏plê÷ýÕ¶µЁƫ}l®_ʠϤԤѫѮЁƫ
^Ք͘ÆāâÊrՔsʊqlػآ²ѫե}­^ͻػآ²ț¤­}
yҎķǸ٢أĊ®_ԤѫѮ^ؑؖ²ѴѮ}lʠϤЁƫ^ʃ{lȊ
łq¬ NPO«mӜӼ¡^զφЁƫƉ؏{¡|¡k®_ؑؖѮƐѰ
«­ħͫҎķṛnl®Ǹ٢ծϫ²ҵĂѴυ®ʠϤy«mɫ̐
l^ΐ˕rٻlǏّ^җҐƷѪƉ؏ŉ²̳xr¬^Ք͘r̦msÆā
âÊ²ʠϤȊłɐ®Ք͘ţǢl̙Ǝ®ҭȥ¥k®_y«m
хϷlʾʖ(2006)^eٻڇԊҎķƑΜ§֤͘مlхϷ«
 NPO˒ƟrϼѴ{¯®«ml®r^NPOՔ͘r̦s˒Ɵ^k
®lՔ͘rΣs֨ĳ²Ԗĭ±­{«mlmլаq¬ NPO²ѱ³ɄƧ}
«m}l®k¯¯Ǹ٢k®163f̱͏}^eՔ͘ NPOčԊˊ{
ˈ{²եѶĞ՞ɥ{®yrˣդk®164fן_ 
 ʾʖ NPOՔ͘ˈ¢ˊ¢²¡¤®ؼ^úÊÐāĀMĀÆ÷ðýeê÷
ýÐøāȼ͚f²հǍ}_Æ÷ðýrlmeê÷ýÐøāȼ͚f^ύ 4
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Ǹ٢аk®_ҵĂ^ְؑ§ƨŤƢ֐׵pl^NPOϡՔ͘ϡɤ
ɨѮllmeĉƸƉ˯fk®_ 
  ҵĝ^eŞ؎˯fk®_NPO«mʠϤȊł^ŷרأˢĜ^¡Ҏķ
Ǹ٢pw®ŷר˾֚²̰l®ĥ`«σ̍{¯®yrȴl_
¤^y«mȊł«®ÆāâÊуɨƉ؏Ǎɽ֡ţw®ǖԜ˯rٻl_ 
  ҵĆ^Е˻đԅ^l±©®àÐāÙøËîհ±¯®¥k®_ȴu NPOȊ
łrɵī§ʠϤԤѫѮЁƫ«ײȀ{¯®y«^ÆāâÊŻ
ɲr՝җְؑ“ŋԊɇ£Ɖ؏Ş}¡l^ȠΔѮҎķÆāâÊr
׎է{¯®ǖԜ˯rk®165_ 
 ҵȇ^NPO«mʠϤȊłpl^µìÒóµ«®Ǒ­Ӝ¢rȴu{
¯®lmаk®_y¯^ɾ؞˯rόwɽƇrk­˛®y²˾ǫ®_  
 ʾʖ^ć④eê÷ýÐøāȼ͚f²՞ɥs®֤Л§·ýä÷Ê×÷ÁÒñ
ā²̰l®rՔ͘k®ן_} NPOՔ͘ˈ¢ˊ¢²įĈ«
m¡¤r¬^čԊ՞ɥأŏk­ͦ²“ҍ}_ 
 
ȍ՘(.NPOՔ͘ˈ¢ˊ¢(--
 NPO Ք͘
ˊ¢ Āʄ͟Ђɽ˧Āךש˯^Ω׋˯
ĀˊƒƢ²̰ɤɨ˯^ȷզφְЛ֐׵Ԝ
Ƣ
Āŵʬ˯
ĀχƐ}ÆāâÊ
Āɾ؞ɱ«®ɽ˧
ˈ¢
ĀĉƸƉ˯
ĀŞ؎˯
ĀЕ˻đԅ
ĀµìÒóµȴ{
Āďľ̝ҕԊŞ­
Ā҈ѵ˯
 
ȍ՘ (. ҉ֆs®«m^Ք͘eê÷ýÐøāȼ͚f²՞n®ΛĲ²šn
l®_NPOՔ͘ˊ¢²ר}eê÷ýÐøāȼ͚f²ŰΌ®y^ʄ͟Ђ
ÚāËɽ˧}­^{¡|¡ҎķǸ٢ɽ}Ω׋ךשǑ­Ӝ³­®
yrs®_NPOΩ׋ךשɽ˧^ْͥѮҎķÆāâÊ²ѕ¢ƈy
¥r®_ʾʖ NPOˊ¢yҎķѮƩԜk­^eЧȕѮÆāâÊ²ˣդ
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}l®ĥ`^¡­ÆāâÊ²ˣդ}l®͘ʶĀՔ͘¡ֆ҂{¯
llĥ`̺­ֻy}¥ǖԜ®167fן_¡^y«m NPOˊ¢r
ѫ͊{¯®¤^e՞ƥؑ͔͋һ²ň NPOɽ®Äý×ûāù²}
«m}­^NPOɽ}k¡­¥әqlуɨӜӼˍ̂²̥}īw®s
l168f^Ք͘Šrϼ˾sа¥հǍ}_հl͈n¯^NPOЁƫpw®
Ԥđ˯҉ŒrŃ«­؎դƙ“lmyk°m_ 
 


eʠϤÆëāÐāËķ֜fҎķѮϊԜ
 
 y¯¡eʠϤÆëāÐāËķ֜frɫͧ}sԤđЁƫّ`q¬ NPOҎķ
ѮϊԜ²μ②®^Ω׋ךשǸ٢ɽ˧r{¯syrƉq®_eʠ
ϤæûÉ¹Á×fȤǨķ§·çý×ɫͧˣդ˯²ѫե}^ɫёǑ­̻q
y^µā½·åņν²ר}^хϷɽ®eʠϤÆëāÐāËķ֜f
ӖͮlՔƫƢr҉ֆs®_ 
  eϧȓԱՕҖfųłťq¬ѻ¤®eʠϤæûÉ¹Á×fĂ؆k
®_¤^đŢŠr 100²ּn®eʠϤæûÉ¹Á×fѴ²؉­^ǝĴѝ
ɽ˧®yɲͳl_ȷsӜӼךשqӺәɽ˧م}{^ψЅ×
øºýÙāúÆëāÐāЁƫpw®đŢŠɽ˧q¬¥҉ֆ®yrs®_
eʠϤÆëāÐāËķ֜fy¯¬ػآеа²Ǟ±^eʠϤæûÉ¹Á×f
ǋƤ}ǝȊłÚāËҺn®Ёƫ²Ǒ­Ӝ³sհn«m_ 
  ԱՕҖ²ֻа}Ă׫Ёƫy˛¬¯ӝٸՆҤ^eʠϤÆëāÐā
Ëķ֜fЁƫٝȝ²ʲx_ӞΣհn®reARTABLEf⑥ҭk®_̪
аˍ̍ĥΗԘ̍lm⑭¢y^ʠϤȊłךש˯Ω׋˯rƅӷ}Ёƫk°
m_ 
Ń«­−׳}lwly^đŢŠÆëāÐāأŏk®_eʠϤÆë
āÐāËķ֜fѫҰԱՕҖɫͧk­^đŢŠƮف«ħͫԥl
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®r^˗eʠϤÆëāÐāËķ֜fчҭ^}Ёƫٝȝ²ɨ¤lđŢŠ
ɽ˧rkq¬y^ёȕȴˏЁƫrɫёs_ 
 
 

(ʃ̬

  eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼk®eʠϤÆëāÐāËķ֜f^đŢŠ
ӑń΅̟²ӝ^чҭӜӼ}{¡|¡ԤđЁƫ²ʌؠ}s_˓¬Ԥ
đЁƫ²։®ؼόqlreʠϤæûÉ¹Á×fk®_y¯¡eʠϤÆë
āÐāËķ֜feʠϤæûÉ¹Á×fÆëā×Ёƫq±¬^Ȗͦ؈ʠǸ٢
а¥Ǒ­̻q®^ȴխѮԤđЁƫ²ʌؠ}s_ 
  y«meʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫƙҮμ②}eòÓÒñ·ضf
ʌؠq­ѣ®Šّ²եl_đŢŠ!ͥШʠrҤξѮɽ˧sq
؆Ɖ²՞l^ѫե}Ǹ٢аךשǑ­̻q®Ī^ȖȝҎķǸ٢а²ϥq®
Ă׫ƫs^ÆëāÐāӜӼŵѮk­ͦ²“ҍ^ҍǳ}l®ln«m_ 
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(Δ҆ҧԚͽѴѮ

 Ϡʭ^ͫΔųȏ{¡|¡µā×æûÉ¹Á×rɫͧ{¯l®_ёȥ²
͔n®ĭ՘Ѯɜȕ}̳x¬¯®rÆëāÐāǬ¯®ĥ`k°m_
Δ҆ҧ^µā×æûÉ¹Á×ÆëāÐāǋƤƫϊ^ЁƫŻɲ^˓¬rɫͧ
®ԤđЁƫ²փәͅs^ѣ®ёȥЁ׈®ÆëāÐā&ê÷ýÕ¶µ
ϡ׏ņν²ר}^µā×æûÉ¹Á×pw®ÆëāÐāk­ͦуˠ
²եƈy²ѴѮ}_y҆ҧ˾ԅ^͢ƴԱՕƉ؏Ё׈®ÆëāÐā&
ê÷ýÕ¶µ^ď¥µā×æûÉ¹Á×²ёȥ®ĥ`ѓծ²ʲx^˓
¬ЁƫЧ³l®ǖԜ˯²̽®yk®_
 
 
(ǝĜŉrեуˠ
 
 y¯¡Ԥđϫɨχҿѓ²׍^ԃՕٯ^ȷșԱՕҖ^µā×æûÉ¹Á×ѣ
®ёȥЁƫ®ÆëāÐā/ê÷ýÕ¶µԤđЁƫ²Ĝŉμ②²Ք_ 
  ҵڐҮ̘֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfpl^ˊlʦʍ
˾֚«®ê÷ýÕ¶µԃՕٯأŏ˯²҉ֆs_Ή¥؝lê÷ýÕ¶µЁƫ
Ϙ²¥l®eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf^20ʭלuӥlsyq¬^{¡
|¡Ёƫ²ʌؠ}s_˓¬Ёƫpw®Żɲ§ͦǢ˯²ʚǙ®ϫ¤̔հ
n®rԃՕٯʦʍ˾֚^yа˓¬rʌؠ}sԤđЁƫplɈɫ
ё¯l_ȴ͟ԤđЁƫeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf}ˣդ{¯®Ê
¿ùǢć²ѴѮ}p­^yţǢ^ԃՕٯŻՔ±¯®ԤđЁƫ¢¬^
ekl×øºýÙāúf«m^ĪĜνê÷ýÕ¶µЁƫǋƤѓљ¥ˑ
ٕ²Ċnl_¡^ɠԱǱأŏ˯pl¥^eņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µf
ˊlʦʍ˾֚²҉ֆ®yrs_ 
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  ֠јʠԃՕٯeņǯ¾·Øê÷ýÕ¶µfrʦʍ˾֚«ԃՕٯŠȊӞ}
Ёƫ²ʌؠ}l®ɽ}^ψЅ×øºýÙāúeÞì×øāÔڈfԤđ
Ёƫpl^đŢŠÆëāÐā˭˼¯rҬn_ÆëāÐāԤљ“
γq¬ɏ¡®eÍífЁƫ^×øºýÙāúأŏlĴѝ¥ȴ͟ե¬¯^
eÍíf²ר}ÆëāÐāԤƉѫ˽²ɫ׃}l_}q}eņǯ½āØ
ÍífЁƫpl^ÆëāÐā}eψЅ×øºýÙāúf²͔n}l
lmđŢŠ˭˼ɽ}^ёĭԃՕĭ՘ѮғҖ!ψЅ×øºýÙāú^Ή
¥χɒѮ͢ƴͧ⑥k®ԃՕٯ!ψЅԃՕٯĂّ²ըsllmÆëāÐā
˭˼¯rե¬¯_¡^eէթÍífЁƫpl^ǀ®ԝ˒įćɜ
ȕ}أ±­llmÆëāÐā˾ȍđŢŠ˭˼rӟ¢Ǟl_eէ
թÍífeÍífЁƫr׭£¯^đŢŠ˾ȍˊuˑٕ{¯ӞΣ^đŢŠ
֥щȈǐ{¯}¡_ 
  ҵ 3Үןeٔ¡feòÓÒñ·ضf^Ԥđ˯ٻlԤљɂ͗Ёƫ²
ʌؠ}l_eƹŀòÓÒñ·ȷɠflmӜӼ²ҭćx^eyÕ÷Êfl
mͥ̪а²ďˢٔπ§ĪأˢĜ²ŷ΋®ȥ²⑥w_}y¯¬
Ёƫpl^ٔ¡ÆëāÐālmԤթk¡­Ҭnq_eٔ¡f²
Ɂϊˍ̍{¯ȥ^eÆāØæú·Êf«m˒Ɵ²Σ}p­^ˢȖ
«l¡­ȥeòÓÒñ·ضfԤƉأˢĜ²ŷ΋®yϮٞ}l
_ 
 ҵ  Ү̘eϧȓԱՕҖfÆëāÐāӜӼeʠϤÆëāÐāËķ֜f
plؼҭlа^ԱՕҖ²ּnʩʲlЁƫհn«m_eʠϤÆëāÐā
Ëķ֜fʩʲlЁƫ^eÞì×øāÔڈfϡ׏®«­Ͳ¬q®_eÞ
ì×øāÔڈfeʠϤÆëāÐāËķ֜f^ ʭ ( ȈؠŢ{¯®lm^ŷר
ЁƫΛĲ²΋}l®_}q}^×øºýÙāú§ԱՕҖrؠŢ{¯lďآʭ
ʌؠ}ԤđЁƫplŷרаrҬnq_eÞì×øāÔڈfԤđЁƫ
rΔʌǢwМšΐآk®ɽ}^eʠϤÆëāÐāËķ֜fЁƫeϧ
ȓԱՕҖfųł²͔n®«­^ʠϤr׍®{¡|¡ЁƫÆëā×rđ
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
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(
ʑΔέĂѲŕ^gê÷ýÕ¶µ¤h^íÜùþ´·̒^)
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(
јΘϓƭ Ӱ^gê÷ýÕ¶µ֓kŷѕѓ˪ɫ׃h^íÜùþ´·̒^)

0
ͥШ؇ȓǘ҆ҧķ^gͥШeȖѓĀȖǡĀȖȍf֗cc˾ȳ҂¬lͥШѹϘǘ
 ²֍¢ծuڈh^ɫνēͫΔҎ^)
(,^
ĦʬŹɦ^gê÷ýÕ¶µևѕӛгk2ָĊà÷ØÓÁÊ҂֚Ҏķɠ3h^ǡǔ
ʋȷɠƈсķ^)
((
ǈјشǜ^gëÊ×Āê÷ýÕ¶µ֓kͫʨ|¡ĥآأŏh^íÜùþ´·̒^
)
(

Սјѵǰ^gȖȝµā×ԃɠ&ƒʷ&ͫΔh^ȡēŻƈс^)
(-
Đʏƹȱ^gê÷ýÕ¶µlmѨh^ɪʓҎ^)
(-

ºøÁHºøÁÎý!ʒЬ⑧^gµ·ÖýÕ¶Õ¶đł˯ڝَʭǄϊڞh^
 ƵΎҎ (0-0
ú·Ā¼ùÖýßāÂ!˨ʬԃʮ⑧gÆāØæú·ÊccÄíóÚÕ¶ί®
 es­ʈˢȖԮlȥ̓fh^¢·̒^)
(
ûßā×ĀÄāùË!E[OR]B6[XRA^gê÷ýÕ¶µlmѕsͦ!ϪјϡŁ⑧h^
 ΏͫͥԎҎ^(00-

ͥШ؇ȓǘ҆ҧķ^gͥШeȖѓĀȖǡĀȖȍf֗cc˾ȳ҂¬lͥШѹϘǘ
 ²֍¢ծuڈh^ɫνēͫΔҎ^)
(,^

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Ȥh^ЋةқɠӬǞÌýÐā^)
(
eЮɰê÷ýÕ¶µ֓žσӃǢwf^gЮɰŷѕh^)
(.
҄јǽԃ^eɠѕ͢ƴê÷ýÕ¶µغׂڗȖȝșµā×æûÉ¹Á×pw®Ģ͈
aȼ͚bf^gʨѳȷɠĥآқɠ؆ӏդĥآқɠh^ʨѳȷɠĥآқ
ɠ؆^)
(
ʃ؏Ⱦ`^eуف{¡|¡ЮɰҭǢqmєȨқɠΝƵȷًЮpw®Юɰê
÷ýÕ¶µ҆ҧ֓аf^gТ֮ѹҭȷɠєȨқɠ؆ʭȤh^Т֮ѹҭȷ
ɠєȨқɠ؆Ӱ^)
()
ƤƂʋşǜ^eµā×æûÉ¹Á×ͫΔ µā×µā¿ÕÁÒñ²ԉn®f^
gʲʓµā×æûÉ¹Á× )

/h^ʲʓµā×æûÉ¹Á×^)
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0h^ʲʓµā×æûÉ¹Á×^)
(
 ʭ
ؑ֞œə^eÎāÈñùĀ¿ñãÐùˍ̍ȴτʠϤҎķccȖӴș aAԤ˖șʠ
ϤЁƫ؈״ʶѹƏàÜùƉΠccf^gÝýæûä¶Ó×Āúâóāh^ 
ͫΔ ACB ɠķ^)

/
ǴϯϤ^e͢ƴ͘һ«®ȖȝĥѮְЛˍ̍׳ҠڗͥШѹƸͫќȖȝeȷȖ
ԱՕҖֽ˗ɍ΋µā××øºýÙāúf²Ĝŉԉɹ®f^gǠˤҎ͘
һқɠ҆ҧh^ǠˤҎȷɠ^)

.
Α֞ͿəĀʑΔґə^eԤʝȴّ˯µ·ÖýÕ¶Õ¶أ׫ccȴŪѮµ·Öý
Õ¶Õ¶ϼѴ}ccf^gَʭˢѓɠ҆ҧh^)
(/
΂ϯƚʞĀمϻґəӰ^gâºýÙāúёȕh^َ˄Ҏ^)

/
ʃΡ؎ĥĀʏјʲͲ^eì·æú·ÊˤǢĢЃˤǢrŷɜ®ÆāØæú·Êˍ̍
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Ĝŉq¬kf^̇̋ԅȧȷɠȷɠح͢ƴ҆ҧқԃɠԃՕǘɾ͖ŕȭ֓͢^
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
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